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I M P R E S I O N E S 
D E L l F D O I A B E L TR4TA í>0 
C C C C I I 
A Sü RATIFICACION 
meses cuando se d io «Je los productos naturales del país, y 
^ "r el decreto prohib iendo Por c"a.nt,o: ,la '^^T de ^ conocer el aec i c iu y yor cantlcia(i ¿ t arroz mevita-
í importación de l arroz, no t u - 1 ^ ^ ^ |Ugar a ia necesidad de cré-
• sino censuras para el d o - ¿ \ ios adicionales, sometiendo al puc-
Vim05' |o JjQtó, para los i m - blo a especulaciones en un artículo 
aue lo solici taron y ^e consumo necesario para su vida 
portadores M ^ q U e d ó t a n ' y a8iavana0 Ia congestión d i los 
oara ^ pueblo que H I pUertos con qUe e| Gobierno ha tenido 
anciuî 0, ^ue 'ucliar durante meses, entorpe-
F cambio hoy aplaqdimos has-lciend0> además, ias facilidades de a1-
' Anchársenos ]as manos, conjmacenaje y transporte, 
motivo de su p r ó r r o g a hasta no j p o r cuanto la e m o c i ó n nos e i n . 
fabemos c u á n d o , y confesamos 
habernos equivocado hasta no sa-
bemos d ó n d e . 
Ese es el poder de los razona-
mientos atinados. Los de entonces 
QO nos conmovieron; los de ayer 
I Los de ayer nos han de jado 
tan convencidos de la necesidac 
^ prorrogar e] decreto, como lo 
están los liberales de su derrota . 
Si las autoridades razonasen 
siempre de la misma manera j a -
más oirían n i el rumor de una 
queja. 
L a N o t a d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
exigiendo a Panamá que acepte el laudo del Presidente 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, nombrado 
con arreglo a lo pactado en el Tratado de Porras-
Anderson de 17 de Marzo de 1900. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L TBIÜHIFO B E L A CIEJíCIA ALEMANA 
Hemos escrito a<iuí, cuando se afir-
maba en plena campaña presidencial 
de los Estados Unidos, que el núcleo 
de la lucha no era toda la Liga de 
Naciones y ni. f'itiuiera el tan debati-
barga después de la lectura de i do articulo X de ella con ser el más 
esos por cuanto, nos callamos, y 
a otro asunto. 
* * 
E l magro d» la cirugía está en Zarago-
za y sus operaciones recuerdan dos 
milagros en que los incrédulos no 
creen 
1 
Con estos mismos t í tulos leemos en 
la "Corrospondeincia de E s p a ñ a : " 
"Lexer, el famoso cirujano, discípu-
lo de Bergmann, está en Zaragoza, y 
su técnica prodigiosa admira a los 
doctores de esta Facultad de Medici-
na, en la cual es mueno mayor el 
número de los sabios que el de los 
charlatanes . Ha venido ese célebre ci-
rujano a lemán (para la ciencia no 
la independencia de la República de expresada e» l a carta que Monsieur 
i 'ananiá", que Costa Rica había vio- Delcassé, Ministro de Estado de Fran-
lado ooi' los acto* de una injusta cía escribió al señor Peralta, Ministro 
guerra. de Costa Rica en Par í s , el 23 de No-
Los Estados ü n i a c - se comprende Tiembre de 1900 en que se expone que 
. qut. quisieran mantener esa indepen- esa línea fronteriza ha de ser trazada _ 
atacado por los republicaciones, por. dencia, para ev i t i r una contienda en dentro de los confines del terri torio tengo filias n i fobias) invitado por el 
que decían ellos que obligaba a los la zena del Canal que como es sabido disputado según se determinó en la Claustro para explicar teórica y «rac-
Estados Unidos a garantizar la in- pertenece a la Unión Americana. Convención de Par í s n í re la República ticamente sus prodigiosos procedí-
dependencia civil y la integridad te- Y dice Mr. Hughes a Panamá que de Costa Rica y la de Colombia a la mientes operatorios y cuantos docto 
rr i tor ia l de las Naciones-Miembros de ese mismo art ículo primero del Tra- oue pertenecía Panamá) en 20 de Ene- res han presenciado sus intervencio-
la Liga y creaba así un Superestado tado Hay-Bruno Varilla, implica por ro de 1886. quirúrgicas cuentan y no acaban, 
que privaba de soberanía a las de- parte de Panamá el cumplimiento de Tanto Costa Rica como Paxiamá Hay en Zaragoza operadores de lama 
"Quisicosas" protesta de ciertos n.ási Naciones, 'ílno que en el fondo sus obligaciones internacionales pa- prometen aceptar los términos que f i - mundial y clínicos dignos de figurar 
. ii • r -r 'versaba la contienda sobre la Doc- ra que no se pueda atacarla en su je Mr . "White y dicen, a este propósito., al lado de los que más rama tengan 
atropellos intames que Presencio ¡ trina de Monroe lekjgada cagi al olvL indepv^ndencia; y en ese sentido la en el art ículo V I I de ese Tratado frn el Extranjero, y todos ellos al unl-
en los muelles contra unos pobres'do por Mr. Wilsou por el realce que garant ía de esr artículo lo . es con- Porras-Anderson: sonó declaran que Eexer es un caso 
. . 1 daba a a Liga para resolver las dicional v sujeta a que Panamá ten- Artículo 7o. La decisión, cualquiera tan extraordinario, que .-tolo vienooio 
emigrantes. 1 .....««fimW ^tr*, iop F.stadns v con- ga razón en cualquier conflicto. 1 — «"» ocimtarA como una nuede creerse lo aue hace. De vivir 
Nuestro compañero el de las 
Y por esa pequeñez pone 
grito en el cielo. 
cuestiones entre ÍOE Estados y con-
denada expresamante por él, en la 
iii terpretación espuria de hegemonía 
, de los Estados Unidos en este Con-
hn estos casos lo más prudente: tinente, cuando así lo dijo a los pe-
. esj0| ricciistas mejicanos en la Casa Blan-
ca. 
es, no ver nada 
asombrados do su técnica operatoria 
especíal ís ima. En una mJRo, en la 
derecha,- lleva una tijera, un bisturí , 
urna pinza, una aguja y una torunda. 
Con una seguridad y una rapide» 
asombrosas opera, manejando en cada 
momento el instrumento necesario, y 
f'egún dicen los médicos, cose y anu 
tía con tal arte que es imposible iml 
tarlo. Da la seguridad 1.011 que corta 
y de la habilidad con que diseca «e 
luiccen lenguas todos los doctores, y he 
oído a uno que goea de reputación 
mundial decir que si no lo hubiera 
visto no lo habr ía creído. Hombres 
tan escéptlcos, irónicos y terriblemen 
te agresivos como el rector de ésta 
Universidad, el doctor Royo Villano 
va, que es maestro de maestros, no se 
recatan para decir que Lexer es un 
portento, uno de esos hombres que 
asombran por lo inconcebible de sus 
procedimientos. Y a Royo Villanova 
lo corean en sus extraordinarias ala-
banzas cirujanos tan excelsos como 
Lozano, reputado como uno de los me-
jores de España . 
Por no conocei' el tecnicismo no 
Le 
es fingirse uno'autoridad 
. < 
Además, cuando se trata a pa 
a los emigrantes, sus rs 
habrá 
que ella sea, se aceptará como una puede creerse lo que hace, vivir lato la serie de operaciones que 
En cuanto-a^la cuestión de límites obligación y un Tratado perfecto en- Lexer hace siglos, cuando la ciencia x6r ha realizado e,n Ia Facuitad de 
cutre Panamá y Costo Rica hay que tre las Altas partes contratantes; y era propia de santos o de endemonia- U,Iedicina y eil varias ciínicas particu-
examinar las dos fronteras que les ambas se obligan a la fiel ejecución dos, Lexer habr ía sido o el santo que lares. p(gro sí diré que no la hubiese 
son comunes, la del Pacifico y la del t del laudo y a no reclamar.contra é l . hacía milagros y moría en olor de j creido a no haberlo oído de labios do 
^ * * 
No queremos privar a los lec-
tores de leer íntegros los por cuan-
\n del decreto, para que se sola-
m n su lectura y den graciasj Fíjese el compañero en la qui-'f»6 Consejo para f ^ ^ ^ ^ - f l S cen COIl su icciuia y ^ I • j 1 > » _ bas Naciones que bebían decidido que | 
al Señor que nos 
toridades sin merecérnoslas. Helos 
Ha bastado que Panamá y Costa Ri -
ca llegasen a âs manos y que el 
los  razones j Conaeívde ia Li^a ad!jr"ese^"<! 
" Miembros de ella estaban obli.. 
a someter sus diferencias a 
y conveniente del 
aquí: 
Por cuanto el arroz es un artículo 
de primera necesidad del pueblo de 
Cuba, y dado que aparece que exis-( 
ten al presente en bs principales puer-, y palos a mtelices gallegoí 
tos de entrada, cantidades de arroz penrja ja descongestión .de 
suficientes para suplir esa necesidad u ^ H e ^ t 
anormal .dr! pueblo durante un perío 
Aceptan las dos Repúblicas que santidad, o el brujo que era quemado eminencias, que por ser hombres son 
nombrarán una Comisión de límites con fuego purificador en la hoguera más propensos a censurar a sus co-
que marca rá y fijará la trontera; y\ del Santo Oficio. i legas que a alabarlos, proclamando 
osa Comisión de límites es ta rá bajo la; No conozco a Lexer; no sé cómol su genial maes t r ía y ciencia indiscu-
dirección de Mr . White, quien fijará es, n i he tenido la fortuna de verlo t ibie . Entre las operaciones realiza-
v decidirá cualquiera cuestión que se aperar, pues desde que llegue a Za-1 das figuran algunos injoxtos de venas, 
suscite j ragoza estoy enfermo, y por lo tan lo, 1 ia confección de untendou artificial 
Aceptado ei cometido por el Presi- no es este comentario un reclamo., y ]a susti tución de un dedo de la má-
dente del Tribunal Supremo de los Es sencillamente el tributo de admi-
Estados Unidos, fijo los límites entre ración a un hombre admirable, del 
ambas Repúblicas en 1914, desde Cos- cual me cuentan a diario sus prodi-
ta Rica una parte del terri torio que gíos los muchos doctores amigos que 
¡ S r í r t í u S S u - p ^ n o d í l o s í s t a d o . ¡ ^ I t e ; entre sus reep^Uvoe ternto- , - ? o . a . ^ a y a P a n a m á . ten** y , „ » - J ^ ^ ^ 
Unidos, para Mr. Hardinft por d , nos j . j anos _por d c , , ^ a r b i t r a l ^de M t e a ^ • ^ f ^ ^ ^ ^ J W » al « « n p o pase « b » escuchando ^ 
su instructiva charla. Tales cosas me 
como 
gadas 
At lánt ico . 
En cuanto a la del Pacífico ya el 
Presidente de la República Francesa, 
Loubot, lo decidió en 1900 por arbi-
traje; y esa decisión arbitral ofe Lou-
bea fué aceptada tanto por Costa R i -
ca como por Panamá en el T atado 
Porras-Anderson, de 17 de Marzo de 
dio ciertas au-iSÍCOSa del arroz que parecía .lam-, ios Estados" Unidos arbitrasen " l a l Se dice en el art ículo l o . de «se 
' h i é n un abuso v resultó un de-¡ cuestión, si bien rechazando Panamá' . Trataao''que la Depupxica do P a n a m á Diea un aDUSO y resulto, un ae ^ W h i : ^ actual présldeil te . y la de Costa Rica, consideran que ios 
creto mediante , ia cosa mas na- , 
. 1 1 ' • 
rural, lógica jr vyuT«ui«i iW v*t'11 Se^íetancT'de 'fitetádoy pré'Hendo que 'su Excelencia el Presidente de la Re-
mundo. ¡ 3e Ics escapaba de las manos la he- PÚbüca Francesa de fecha 11 de Sep-. 
Sabe Dios si de esas bofetadas gemonía ds los Estados Unidos en tiembre de 1900 es clara e iuclispaia 
cuestiones de AmÓríca si pasaba su ^ ^ la Región del Pacifico de Pun-
resolución definitiva a la Liga de ta Burica a un punto más aLá de Ce 
Naciones, en-siaGe una nota, apre-. rro Pando en la Cordillera Central, 
miante, insistente, .cue es un ult ima, cerca del grado .9 de latitud Norte", 
tam, a P a n a m á para que acepte ol ¡ E l Gobierno de Panamá a pesar de 
arbitramento de Mr. • White. 
no por otro del pie. Hasta ahora, to-
das las intervenciomes ban siCu feli-
císimas, y el nombre de Lexer es ben-
decido por muchos que hace unos 
cuantos días cojeaban y que acaso 
dentro de otros tanto3 puedan bál-
de-
los 
T o d o lecre-1 } ' ÍUUU es que surga o t ro do de ocho meses, y las cuales existen-, ^ » 
ciasdeben ser distribuidas y dispueS-¡to dispuesto a probar lo , 
tas para nC1 consumo en condiciones 1 ^ ^ ^ 
de no privar al pueblo del alimento: r . ™ , , 
nscesario o de no imponerle el gwva-j , doc tor Zayas declara que se 
mn de precios artificiales, y j debe p roh ib i r la reelección inme.-
Por cuanto: la importación y no j (Jüata p rovis ienal , aunque con ello 
liquidación del arroz ahora en los pir.r-
tós cubante envuelve el empico con-, 
anuo ae granoes iacniaades ae cíe- . , 
ditos necesarios para el desarrollo y I quizas p o ^ 6 comprende que es 
ventajosa colocación en los mercado? m u y dif íci l que se de ese caso. 
! esa declaración no ha dado pasos pa-
, . I ra cumplir su ob.igación respecto del 
E ;̂ preciso que esclarezcamos bi«ífl f terrltorio del lado de Costa Rica) su-
el punto de disidencia que llevó a la jeto a la jurisdicción de .éstai y h ¿ 
guerra a P a n a m á v a Costa Rica, pa- continuado ejerciendo en él actos de 
ra que se vea todo claro. ¡soberanía . 
AuTjque la Nota de Hughes a Pa-
namá, porque coacaptuándolo el cui- En ese territorio es donde se halla 
; pable dvi la guerra, aunque quien ata. j situado Coto/atacado por Costa Rica 
j>.ó fu# Costa'Rica, r aquél se dirigió, para recobrarlo de Panamá . Y M r . 
I se pe r iud ica é l , lo cual le honra, í e s de focha 15 del corriente no se^diü 
O 
¿ C o n q u e a n a l f a b e t o s ? 
(Por EVA CA3ÍEL.) 
a/lp publicidad eo l? Secretar ía Ea^ 
ta el 17 para cumplir con ia corte-
ír.ia diplomática que no consiente que 
vea la lu?-pública un documento bas-
tí! ane lo reciba ia Nación a que se 
dirige. 
Desde ^1 4 del corriente, el Go-
bierno de P a n a m á había entregado 
funciones de árhi t ro y por tanto en 
tiende el Secretario de Estado que Pa- cuentan, tantos asombrosos prodigios 
namá tiene que aceptar la decisión de relatan, que creo un deber de concien-
^s^e cía divulgarlos, rogando a mis com-
Y como quiera que Panamá a invita- Pañeros da profesión que los difun-
ción y por conminación de los Estados dan. >ara que los enfermos sepan 
Unidos de emplear la fuerza, re t i ró sus L e x f esta en España , ese Lexer 
tropas de Coto, no sin enviar una No- ^ e realiza el milagro de hacer ten-
ta al Ministro de los Estados Unidos dones con seda y grasa, de convertir 
en Panamá el 8 del corriente, diciendo f lcs c^os en. bailannes, de esürpa r 
que el sacar las fuerzas de Coto no h ^ 0 f de ya"os kilogramos en tres 
suponía la aceptación del arbitraje de minutos y sin verter una sola gota de 
sangre, de restaurar mandíbulas con 
costillas, de enderezar pies torcidos 
con trozos de peroné, de convertir en 
piernas' capaces de ejecutar el "paso 
da parada" las piernas contrahechas y 
deformes de los anquilosados. 
Cuantos le han visto operar están 
White, el que desde 1914 ha sido re-
chazado por la Asamblea legislativa 
y el pueblo de Panamá, dice Mr . Hu-
ghes en su Nota que White no ¿e ha 
excedido al Ajar los límites entre am-
ias "República^ de las facultades que 
se le com.edieron y por tanto entieu-
uiugnes, piue en e;;a Ni id üy\ ia del 
corrítíte, nuito pĉ x la »x>:igblióu •con-
tractual adquirida por Panamá, como de e l Secretario de Estado que debe j 
por ei deseo de los Estados Unidos mantenerse esc arbitraja. 1 
de que Panamá prospere y su terr i - Y ixsr último dice Mr . Hughes ai 
torio y su inteSriaau política no sean Panamá, "que el Gobierno de los Esta-
atacadas quo el Gobierno de Panamá dos Unidos se vé obligado a pedir al 
ens€gu.'da 'confirme sus límíles de la de P a n a m á del modo mas amistoso^ pe-1 
línea í 'rcnteriza desde Punta Burica iv? más insistente, que termine, sin, 
una Nota al Ministro de los Estados, a Cerro Pando, y abandone el territo- más dilación, la cuestión con el Go-j 
á r idos ' en la eme refiriéndose a los I rio que en esa proximidad pertenece bierno de Costa Rica, mediante la Co-i 
esfuerzos de Costa Rica para desalo - a Costa Dica, por el lauüo de Loubet. misión de Ingenieros que señala elj 
jar a P a n a m á del terri torio de Coto! Después del-arbitraje de Loubet de art ículo 7o. del Tratado Porras-An ' 
Probablemente no conoceré a Le-
xer; pero mi deseo es que lo conozca 
el mayor número de españoles, par» 
que, conociéndolo puedan •bendecirlo 
como aquí ya lo bendioan muchos, re 
pitiendff las palabras bíbl icas: "Me 
tocó con sus manos, y mi cuerpo sa-
n ó . " 
Juan de Aragón. 
ooy hemos cedido el puesto al cul-
to periodista Juan de Aragón, no le 
per el triunfo que para la ciencia su-
pone noticia tan importante, sino por 
lo que pudiera interesar en Cuba el 
conocimiento do estos adelantos cJer. 
tamento asombrosos. 
Telegramas de alecto y a hes ióo recibidos 
por el presidente del Banco Español 
El Presidente del Banco Español de mos á usted íflicidades en el día de 
xíel Maestro Escobar es lo que si- no son fiospechof/os porque sobre 
áue: lo publica " E l Mundo." Dice que estar oficial y mentalmente capacita-
eflcialmente se dedada n un d >cumen dos para hablar, ¿o se han pasado; dos una 
to de la Cámara de Representantes ia vida alabando a su patria, 
que Estados Unidos está en noveno y los noelistas malaventurados, ¿qué 
lugar en instrucción pública, entre^ dicen? ¿Y los grajos agoreros qus 
lis naciones del mundo civilizado. • 1 destruyen desde aquí con la pluma; 
La comisión quo esto descubre ba- pai'a lograr popularidad tuerta o de-
sa su afirmación en estudios varios rocha (muy tuerta) cuanto hubo, hay 
I profundes diciendo que un cuarto y puede haber en Españañ? 
de los individuos de edad mili tar son j y digo puede, también, segura de 
^alfabetos; que muchísimos nmos me no 1,TI€í|e haber j amás lo que 
iciben instrucción insuficiente y que e\i05 quieren: sería fango donde úni -
los más 4e los maestros carecen de carnente florecerían plantas pesti-
lentes. 
Los buenos españoles, los que su-
fren cuando oyen deprimir su na-
ción, tienen ahora poderosos moti-
vos para alegrarse: en la gran na-
y la invasión por ésta dê  territorio 1900 todavía quedó eñ pleito la cues- derson para que las fronteras entre la Isla de Cuba, con motivo de su su fiesta onomástica y que continúe 
al Este del Río Sizaola. nerjíf ei Ro- tión de limites entre Panamá y Cos- ambos países se fijen de una manera onomástico, ha recibido telegramas de éxito feliz en la campaña que acer-
a los Estados J ^ i i - ta Rica del lado del Atlántico, y para 'permanente; y ruega el Gobierno de feJicitación de tolas partes del inte- tadamente Ueva a cabo adhiriéndonos 
la form1' que .a decidiese designaron ambas lo1̂  Estados Unidos al Jé Panamá que rior de la 'Repúbl ica y del extranjero, expontáneamente a coadyuvar a la 
h aptitud necesaria. "Hay cientos^ dt 
nilles de niños de color—añade—que 
nunca han visto una escuela por den-
tro y hay millares de escuelas cerra-
rlas ])or falta de maestros a quienes 
bierno de Porras 
declaración sobre la ror *» e â decidiese designaron a bas i s üs t aoos uníaos ai dé Fana a qu( 
que ésto? entienden su obligafl;ón Repúblicas a Mr . White, Presidente indique defi^iitivamente si intenta Dichos telegramas acusan un esta- victoria en todo cuanto nuestros es-
respecto de P a n a m á en cuanto se nel Tribunal Supremo de Justcia de cumplir con las indicaciones hechas -do de opinión eminentemente favo, füerzos nos permitan para defender 
refiere al Tratado Hay-Bvnnau- Va- los Estados Unidos, a vir tud de lo que cu E'SA Nota del 15 del corriente por rabie y vienen a denunciar, no obs- a nuestra querida insti tución y ayu-
habían pactado en el Tratado Porras- 61 Gobierno de los Estados Unidos. tante su .laconismo, una preparación ¿ar io aJentados por las llamas quo 
Anderson, de 17 de Marzo de 1900,1 Como ya dijimos en su día, el re- bien meditada para reanudar en bre- al calor de su incomparable celo sur-
cuyo art ículo l o . dice: I ¡vé las operaciones y un deseo vehe- gen de nuestros corazones para que 
Artículo l o . La República de Costa ¡ __(Z^íLA LA pLANA CUATRO) 
Rica y la República de Panamá, aun-
r l l la , celebrado entre los Estados Uni-
dos y* Panamá , nuesto que por el ar-
t.L'Viln lo . de este Tratado los Esta-
dos Unidos garantizan y mantendrán 
C H I R I G O T A S 
ao atraen los suidos miserables que. .¿n en la enorme rmci6^ ^ l& a(1 
I lantadanación de Norte-América, hay! 
más analfabetos, menos instruidos 
en educación físiea y en higiene que 
en la menguada España, en la coita-, 
diña, España , en la mugrienta y 
íipesío?a -España. Ya que son apesto-j 
sos los españoles, según palabras de 1 
afectuosa despedida, pronunciadas 
ror un negro perfumado y bien oUen. 
'Segün el úiútímo censo—prosigue j 
—liay cinco millones y medio de per ¡ 
«mas de diez años para arriba qu© no 
saben leer y escribir. 
"El médico Mayor del Ejército afir 
^ en uu informe que cerca del 25 
pw* ciento de los jóvenes de 21 a 31 
»8os llamados al scr>ic;o mili tar eran 
Viajes Célebres hay muchos, 
y algunos recuerdo yo: 
El de la reina do Saba 
en busca de Salomón; 
el de los Magos; el que hizo 
a Orlente Roger de Flor; 
el de César a la Galia; 
el de Cristóbal Colón 
a América; el de San Pablo 
a Damasco; el do Junot 
a Portugal, el de Pr im 
a Méjico; el de Cuk (Cook) 
a Nueva Zelandia cuando 
el Estrecho descubrió. 
inentísímo de recibir la orden de avan vuelva a renacer en usted la tranqui-
za?, lidad que merece como premio a su 
que consideran que las fronteras d ¡ A M I T I M A H U ' l í ? A ! Por ,0 mucíl0 ^ dicen en f ^ / f íll6rito y ^ m o hombre ^e bien cuya 
sus respectivo? territorios ^ados po?, H U L 1 l i V 1 H l l U K A j Uanoo Español y de la proxiniidad_de inccmpaiaWe delicadeza lo coloca a 
la decisión ar^bitral de su Excelencia, 
el Prsidente de la República France- CON E S T A C I O N ALEMANA A LA 
¡ sa, en 11 de Noviembre de 1900 es cía- i COMISION DE REPARACIONES 
• cra_ e Indiscutible en la Región del Pa-) PARIS, Marzo 23. 
a un gaVcgo qug, marchaba a su tle- ! 
rra—, de donda j amás debió haber sa-1 
lido. 
Las frases fueron intetcaladas en | 
•;—:— 1 l 
(PASA A LA PLANA OCHO) ' 
analfabetos" y Mr. Lañe que fué se , te_ malel:ero de{. muelle.'despidiendo 
<•ma.no del interior oon Wilson, cal-
i l a quo el analfaboiismo cuesta 
.^Balniente al país nada menos que 
«»" millones de peso:*.'' 
; ^ spués de exponer iodo lo decía"! 
¡po oficialmente, el asombro de m n j 
atores será estupendo, porque l'J j 
^ucación física dicen está más des-l 
r ^ d a que la mental y la higiene. . . j 
nro2; han sido declarados inútiles 
el servicio mili tar por íncapaci-
nsica UN TERCIO Je los exami-
^aos. Ni las reglas elementas de hi 
«ieue.se les ensoñado. 
|Jiiid2rtl0S <iiscíPulos se declaran enor. 
"Cu y ^ los uiaestros... copio: 
«fe» V* a ios maestros de escuela no 
¡Cuántos los viajes famosos! 
Mas de todos, el mejor, 
el de Mister Crowder. E s e 
viene a ser el champignon 
de los viajes. Trajo alforjas., 
y no las necesi tó. 
C . 
i cífico desde Punta Burica a un punto 
} situado más al lá de Cerro Pando en 
la Cordillera Central, cerca del nove-
no grado de latitud norte, no han po-
dido llegar a un acuerdo respecto a 
la interpretación del laudo gn cuanto 
al resto de la línea limítrofe, y con el 
propósito de llegar a un acuerdo, 
convienen en someter a la decisión del 
Honorable Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia de los Estados 
Unidos, como arbitrador, esta cues-
t ión: ¿Cuál es la frontera entre Costa 
Rica y Panamá, en la interpretación 
! r ñ.s correcta y propósito del laudo del 
¡Pres idente de la República Francesa, 
¡ de fecha 11 de Septiembre de 1900? 
Además, tendrá presente Mr . White 
la t ramitación del laudo de Loubet, 
una bonanza en la situación econó- gran altura, cordialmente. 
mica, reproducimos los telegramas i 1 
recibidos por el Presidelite de dicha; 
Inst i tución de créditof; 
Alemania, e nsu contestación al re- SANTIAGO DE CUBA 
cíente "ú l t imatum ' de la Comisión ' Marimón.—Habana. 
Aliada tíe Reparaciones rehusa e l ! Felicitamos nuestro insustituible 
pago de los mi l millones de marcos presidente y le deseamos que a partir 
Melchor Pérez Xlquós, A d . 
ministrador; Juan Puig, Ca-
jero ; Peilro Dodualfo, Anxi-
l i a r ; l lamón Pardo, Auxiliar-
Eugenio Me» 
MINAS, marzo 19. 
Marimón.—Habana. 
Con motivo de su onomástico reci-
en oro, vencidos noy. Los delegados de este día se note la emancipación 1 i)a nuestra slncerp felicitación 
alomants han presentado la estadís- económica de nuestra República por Julio (rango* Fxisrcn 
tica con un balance de doce mi l mi - cuyo anhelo ha desarrollado usted, lénd^z. 
lloneg de marcos que se vencerán el i tan ruda labor. 
día 3 o de mayo. La nota alemana Carlos Yai l lant ; José Ra-
mántienc que los veinte mi l millones mos; Buenaventura Rosell; 
de marcos establecidos por el Trata- Alberto Plana sé David Leytc 
do para el lo . de Maj'o están más Tida l : Agustín Pera; Sebus-
nue pagados, pidiendo a la Comisión t ián Esíévez; Carlos Sola: L i -
que sus peritos fijen el valor de las ' dia Giró; Manuel Bestard; 
entregas alemanas, pero declarando! Oabriei Bemírez, 
que en cualquier caso se rá imposi 
ble el que Alemania pague doce mi l GÜANTÁNAMO , marzo 19. 
millones de marcos el día lo . de Ma- J Marimón.—Habana. 
y0- , Empleados esta eucuiisatt desea-
E n I n g l a t e r r a s e t r a t a d > e s t á t e u n p a i t o c o m e r c i a l r e c i p r o c o c o n C u b a 
N i c a r a g u a q u i e r e r e t i r a r s e d e l a L i g a . 
ZAZA DEL MEDIO, marzo 18. 
, Marimón.—Habana. 
En nombre de este Consejó Local 
R.'ácenie ' 
co. 
felicitarlo en su onomásti-
Presídente Consejo Loca!, 
CIENFUEGOS. , 
según la comisión; Oíos tk 
í ; ti; 
^ una parte de la 1 
cien mil de Ex j>R0 D £ xjy PACTO RECIPROCO 
CON CUBA 
LNDRES, Marzo 23 
han com-1 Debido a que la prensa y los honr 
ecibido más i M ; treinta mil no han 
C i a V ^ 6 d 
MM-J doscientos mi l uo , 
K « la,feS>""1a cnscfa.iza y t m - ¡ w » P15""™8 ^ Í ^ L ^ Í f " T l O O mensuales retener su puesto en la U -
mil pesos por ese concepto en 1 ano 
DicPse que ese paso se ha dado por , oficial El señor Delgado se propone yectada regata de vates desde Landy sus investigadores 
ser excesiva la experiencia que ses re- • visitar a Honduras, Nicaragua y Costa Hook basta Ostende, en Julio próxi- Secretar ía de Justicia 
quiere para ser miembro de dicha Rica, siendo portador de las creden- mo, ha redactado ei reglamento por 
cíales de Ministro de Méjico en Co 
lombia. . 
jeutes de la 
Inst i tución. También se dice que a 
Nicaragua le cuesta muati;o mi l pesos 
t n i d o g 6 ^ descubiierto en Estados 
0011 la guerra; algo bueno ha-¡^n do 
r^tos «n ar' ya 0111(2 Tmdir i1"61"611 
^ 3 na?? el reParto universal, las 
I ¿ . £ ?es boas y í r a sa ldabas . 
^'lábimr la £U(;rra todos nos em-
íankee - en á i ' c ™ ' * r 'a enseñanza 
|CoPl6 v" iJa r6^0"»1^^ Argentina la 
' N o i P ta tíl año 1913 uo había 
p0- Lo % °n ola reformando lo ma. 
^l i t«o^lSlV0 í>asa con las leyes 
r0re8 nói? ~ es cordadas de los se-
¡0 larea "en0R: "os vienei1 o anchas 
Niüa8 Sirveu! Nc 
lSai5ol!e!.I|, .^ñoren analfabetófovo; 
áéclara ÍJ Que mo (licen ustedes do 
f i s i ó n ofi^alniente poi- unr 
"^to Lr(Í0mpe^nt(' en el Parla-
i ^ i c a d í nLoriC:aI!0' dedaraq ió i 
b h < ? í * cn Mundo-, de hov 
l ^ t o b a í ? rni;ui9 por (lon Anü" 
^ ' t X ™ * no llegamos a tanto, se 
d"fel profesor A 
«e otros señores que 
¡vamos, que 
están a nuestra 
origen británico, como represalia del ' 
derecho de cincuenta por ciento que 
sobre, el tabaco ha impuesto Inglate-
rra , D . T . Nugent, Director de la 
federación de inudstri. i bri tánicas; 
recomienda muy eficazmente que se 
concierte pacto recíproco con Cuba 
que figura en la misma, 
LOS ASUNTOS IRLANDESES 
LONDRES, Marzo 23. 
Se espera que los liberales inde 
pendientes y los laboristas a tacarán 
conjuntamente DESCUBRIMIENTO ARQUEOLOGICO 
BEIRUT, Marzo 23 1 cie] Gobierno en la sesión de hoy en 
Se han descubierto importantes ia c á m a r a de los Comunes. Esta ma-
rumas en Palmira, a una¿j noventa y haRa se ¿ecía p e ambas agrupacici-
En una carta dirigida al Presidente cinco millas al Este de Homls, de- nes so proponen continuar sus a rgü-
de la Cámara de Comercio, Mr . Nu- mostrando alto desarrollo de civiliza- cientos para que se reanuden las ne-
?ent menciona el caso de que durante cIón greco romana. T i descubrimiento gociaciones de paz en el punto donde 
el primer trimestre de 1920 las expor- fue hecho por los altos comisarios del hallaban cuando fueron interrum-
' servicio arqueológico. 
Entre las huellas descubiertas exis-
te una antigua necrópolis de la cual 
se han hecho interesantes fotograf ías . 
Se cent inuará trabajando de modo 
por 
el cual se regirá la aludida regata, 
habiendo sido presentado al Rey A l -
berto para su aprobación. En la re-
gata podrán tomar parta cualquier 
yate particular fletado de cualquier 
velamen y tonelaje, pertenecientes a 
naciones aliadas o neutrales, según 
t po l i t tcá irlandesa 01 pian formulado por el comité. 
jr iSTERIOSA PRISION DE MARI-
NEK0S 
NUEVA ORLEANS, Marzo 23. 
Continúa en el misterio el desem-
barco de cinco hombres esposados 
BOTADURA DEL ACORAZADO 
COLORADO : : DISCURSO D E ROO-
SELVET 
CAMEI Nueva Jersey, marzo 22. 
Marimón.—Habana. 
Reciba en este día de su onomásti-
co nuestra más cariñosa salutación 
unida a los más fervientes deseos de 
que salga victorioso en Ja lucha que 
se ba impuesto del resurgimiento pu-
jante y brioso de nuestra querida Ins-
titución. 
José JJl. Franco; Agustín 
Eiizondo; Andrés Berrayar-
Ka; César Velasco; Alfonso 
Rodríguez; Yíctor RoseH; Mi 
guel López; Carmen Benavi-
des; Ana Velasco; Pedro Ro-
dríguez y Salvador Sánchez. 
MANZANILLO. 
Marimón.—Habana. 
Personal todo osta dependencia y el 
que suscribe salúdamle respetuosa-
mente er. su fiesta onomás t ica ' rec t i -
ficár,dole sentimientos adhesión fide-
lidad y ca/ iño haciendo votos por su 
r™ l J l Í a \ % l * í n ^ S a í1116' veiltura P^sonal y próximo resurgi-
ros del New York Shipbulldm el su- miento crédito nuestra querida 
perdreavinought Colorado, el acoran- u tnción • quenaa . n . 
do de mas tonelaje y potencia co i*- I Vcúro ^ A d m i n i s t m d ^ 
taciones inglesas a Cuba fueran cien-
o cincuenta por ciento más quer ías 
u'1 so hicieron en igual período de 
lempo en el año anterior, y que el úl-
imo informe americano dice que los 
del vapor americano RnshovlIIe, que 
pioas en el mes ú? Diciembre últi-1 los trajo desde Río de Janeiro a pe-
rno. También están dispuestos a in - \ tición del cónsul americano en aque-
sistlr en que el gobierno no exija a; i ia capital. Los detenidos se hallan 
los sinn feíner que entreguen sus: en la cárcel acusándoseles de haber-
truído en el rio Delaware. 
El subsecertarl0 de Marina Roo-
selvet pronunció un discurso en el 
que se mostró partidario de una flota 
potente y bien equilibrada y de una 
marina de elevada moral . 
géneros de algodón ingleses tienen Que permita la excavación de ciertos 
ran aceptación CJ¡L dicha isla. monumentos en parte enterrados en 
ÜCAUACl A QUIERE RKTIRAUSE 
DE LA LIGA DE NACIONES 
\ N SALVADOR, Marzo 23 I 
Nicaragua está tratando de obtener 
la arena. declarados expedi-
COMíiSdONADO B S P E C I / * M U I -
CANO 
permiso necesario para renunciar SAN SALVADOR, Marzo 23 
1 puesto corno miembro de la Liga E l señor don Juan B . Delgado, en- LONDRES, Marzo 2S. 
! Naciones, dice un despacho recibí- víado -especial del Gobierno mejicano, Eil comité belga, encargado de to-
'o de dicho país • fué obsequiado anoche con recepción do K; o.ue se relaciona con la pro-
ASUNT0 T( OMÍMJCO CHINO 
PEKIN, Marzo 22 
Los fondos destinados para el -Go-
armas antes de iniciar las negocia-. se amotinado en alta mar; pero dice- bierno meridional chino, pero que han 
ciones de paz. se quo tienen conocimiento de la bom- 5ido retenidos desdt la caída de esc 
Hícesé que el Jefe del Gobierno, ba que hizo explosión en Wall Street régimen, fueron 
Mr. Lloyd George, 
para contestar 
espera que pronunc 
Aún no se sabe sí serán traslada- acti -.1 Gobierno de Pek ín . Dic^o di 
dos a Nueva York para juzgárseles ñero era parte de los ingresos naclo-
por la explosión de la bomba o si nales y sobrantes y hace tiempo que 
serán Juzgados oqu? por el amotí- se Ihalla cn poder del comitMonado 
namiento a bordo. Todo eso será re- i - — 
suelto tais proncj como terminen' (PASA A LA PLANA CUATRO) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Marimón.—Habana, 
Felicidades. 
Daríd Leyfc Yidal. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Marimón.—Kabani . 
Deseo * usted codo género de ventu 
ras y que pronto vea satisfechas sus 
nobles aspiraciones. 
Carlos VaSüaní, 
7 e ' J .68^ PreParad0 Los detenidos se hallan muy vigi la , tos ron el consontimiento de las dele- SAV. IAPO -mr nr -ü* 
los discursos que se (!o§ no permitiéndose que reblban v i - gacíones interesadas. Dichos fondos £ „ S á x - , 
uncierf hoy H . H . As- ,itas. han sido puestos a la disposición del ^ u ^ m n r J ^ & ^ H ^ ^ 
Í Robert Cines. nn n «o oftho «i U ^ A ^ -  n ^ w ^ — A~ r > ^ ¿ r w l i - halu-Kano.-» car iñosamente nuest quith, y George ert i es 
REGATAS DE TATFS PARA JULIO 
querido Jefe en sus días. Estamos a 
su lado incondicíonalmento. 
Grlmany: Loho: Somodcvi-
Ua; Raíz Dunin. 
1 (PASA A L A PLANA OCHO) 
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MIEMBRO DEOA1CO EN CTTBA * A PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee *I exclusiro derecno de utilizar, pa. 
ra reproducirlas, las noticias caWegrA ticas que en este D I A R I O se puDTTque*. 
así COD̂  la información local que en el mismo se inserte. ^ 
B A T U R R I L L O 
He leído la última Memoria anual A mi entender DO debía omit ir en 
áel Casino Español de la Habana, sus Saturnios, por excesiva modes-
imi,.re.?a con tanto gusto como las tia. nirg-ún escrico cjue Rienda a ha-
antericres. Ya no las redacta aquel cer a sut múltiples trabajos merecí , 
amigo y compañoro nuestro Armada da justicia. 
Teijeiro, tan justamente celebrado | Qon ei¡0 complacería a los que 
por el-'as como por sus prendas per- aplauden sin reservas tan honrada 
sonales: la muerte le jubiló para " i r i tomo fecunda labor, 
t ternam" como Secretario del Casi- i Queda de usted afmo. amigo y ser-
no. Ahora las redacta otro amigo, y vidor, 
Miguel F . Mayo. 
Complacido e? benevolente amigo, 
de los que más quiero, José Fernan-
do Fuente, Ilustrado y bueno. 
o a l o ñ m r d o f r e S p e z T e Z sepa M qu . uosolo yo fui honrado por 
S i k T^ZTZZ ^ r S « o ^ T 
I S S r ^ t i í i r ^ j ^ d t o * ^ . porque no sé si £ 
pas ones Naíciso Maciá. Le secun- comp^ce r í a diciendolo. Como no he 
da i n " Directiva muy bien escogida; publ cado párrafos de cartas muy 
a ella pertenecen, con muchas otras , car iñosas , ni siquiera nombres _de 
personas de buen nombre, algunas a los firmantes que antes que el señor 
qufenes guardo afecto invariable: Mayo me felicitaron, porque tampo-
Armando Cuervo. José Aixalá, José co estaba seguro de que - 1 ^ fuera 
M. Vidal, Saenz de Calahorra, Gil grato ver sus apellidos en mí Sec-
del Real. Marcelino Martínez, Secun- ción. „ , . . 
diño F-años, Juan Pumariega.. . y no A todos ellos un míllai» de gra-
-igo por no copiar los nombres de cias. 
roda la Directiva. • — — 
Diez años hace que vengo corres- Tengo una felicitación ' cordialísí-
ponraendo, muy débilmente, al honor. ma para ei p. José Viera, párroco de 
que esa Sociedad me hizo llevan- la igjesia ¿QJ cerro, sacerdote a la 
dome a sus listas, de asociados; diez mo¿^rna y colaborador a ratos de 
y fiéis hace que vengo alentando los aigUnaf; publicaciones, por la. reali-
estas columnas la solidaridad de los ¿e su magnífica obra: el nue-
clernentos españoles más notables de vo co¡egj0 ««Hl Salvador". Su noble 
Cuba en torno de un Casino que de- inicia't!va, secundada por dignísimas 
be ser. y -es moralmente, algo asi j ¿ 3 , ^ ^ residentes en aquella barria-
como la Legación magnífica de Espa- i da ha sjci0 un éxito> 
ña en esta t ierra por ella descubier-| E1 día de gan josci fué bendecido 
ts v poblada. I Según el r i to catóiico el local recién 
No por otro lapso de tiempo igual cosnlruido para aulas; pronunció un 
podré cantar sus éxitos, pero creo sle,rmón el p . gerra, de los Escola-
í inceramente qu<5 por muchas deca-: pjog 
das má- esa Embajada Española, i n - , v ^ a ^ g ^ ^ a ]a numerosa concu-
dependientemente de la que repre-: rrenci{i v p0r ^ tarde obsequiados 
srenta ahora el señor Manátegui , se-f ]05. eentenares de niños y n iñas que 
giíírá manteniendo vigoroso en mi pa ac]air,aban con VOC8c. sinceras por in -
fria el espíri tu de la raza y con e l , faTltl.]es a] p á r r o c a 
la dulce y fecunda cordialidad entre! SieiXj,pre aue se abre una escuela 
peninsulares y cnollos, al cabo y al os día d¡e júbil¿ para log que ama. 
CUJA EL PAJILLA M \S B0N1Í0 
y lo proclamarán como el hambre más 
Elegante 
V e n g a a v e r n u e s t r o 
c o l o s a l s u r t i d o 
Los modelos mejores, los de 
mayor novedad son de 
la Sombrerería 
L a H a b a n a 
AGUACATE No. 37-
entre OBISPO y OBRARIA 
T E L F . A.8168. 
i 
así ocurrió en este caso: búbo oposl-
c o n vehemente y lárgo debate; pero 
se hizo justicia al ilustre Canónigo: el 
Conprcso le declaró, con nplauso de la 
sociedad entera. Benemérito do la Ina" 
trueción Púltll^a 
WSPASA 
OI ¿spo español dlmieionurio 
Ha sido aceptad'a por la Santa Sede 
la dimisión que. do la suya presentó el 
iinciiino y venérable obispo de Cuenca, 
xloctor don Wenceslao Sangüesa Guía. 
T-1) nre''"'o dimisionario nació en Ma-
drid el año 1940, y La regid'o la dlóce-
fais cunyuensí» désele el alio 1900. 
para el Prelado d'o aquella ciudad, el 
eminente' escritor agustino. Monseñor 
Zacarías Martínez, por su acertada ges-
tión on la diócesis y como premio a su 
ivrtud, a ^u laboriosidad y á su ta-
lento. . ' ' 
Religiosa española condecorada 
Le ha sido concedida la medalla d'e 0*0 'el l í e -onorimiento francés a Ja 
señora Nigi»ier Sanchiz, española, que 
« n eagiOn Ueva el nombre de sor Vi-
centa, por los servicios prestados en 
7\iitún, donde estuvo de enfermera d'es-
de el año 1901 hasta 1918. 
Los estudiantea ci.tá;icol 
<"ontinúa el movimiento de organiza-
ción de estudiantes católicos en ViZjca-
ya. Después d'e la confctitución de la 
Asociación do Ingenietós ' Indufitrialea, 
su presidente don Rafael Uélderram ex-
¡ puso en una conferencia de propRgan-
da a los alumnos d i l.i "universidad Co-
mercial la necesid'ad de organizarse 
para los fines nobilisinioB que persi-
guen estas ágmpaíioiieH. 
Los estudiantes de la , T^nlversidad 
Comercial han coiUQn7,ado ya con mu: 
cho entusiasmo a constituirse en Aso-
ciación, y en junía general,. olKcutleron 
rara prevenirla é i h . nmos, déles alir 
- u e l a , u n a 7 f e | ¿ J 
nueva Asociación v,^,, . 
ción paternal. ' pi(ii,5nd'ole 6ll ^ 




para el Obispo 
ÍCl Ayuntamiento de Huesca ha soli-
citado la Gran Cruz de Alfonso 
Arzobispo de v^, 
Helg. tiene el proyecto lencla. d» . 
, zado a poner en ^3. . ' "̂e ha 
X l l DiOfeesis da la constItmi|ón d<S esta el Palacio episcopal l ^ ' do reu^6»-
'Martinho? vicesecretario, señ-or More-
no; tesorero,. señor Arbide; vlcetesore-
vo, señor Perpiflft; vocales, señores Sa-
trrtstegue, Mr.ndiluce y Bernaola. 
l'o nmanivnidad &e acordó dar cuen-
ta al i lustríslmo Señor Obispo de la 
E l 
emitiáo sus opiniones con altura de 
intención. 
Pero no es mentira tampoco lo 
que el colega apunta « nsu comenta-
r io : "Hay actas que es preciso que 
?e aprueben". Me bubiera gustado 
que callaran por escrúpulo de deli-
cadeza los electos ahora, los que 
si esto no tuviera arreglo perde-
r ían la ilusión dol puesto alcanzado, 
'os que principahíiente, cesan ahora 
o no han pretendido ahora ocupar 
altos cargos. Así resu l ta r ía da ve-
ras desinteresado el juicio; así no 
podría sospechars>3 que el egoísmo 
persqnal tenga parte en sus opinio-
nes . . . 
Cuando yo he oído en estos días 
desplantes, retos, maldiciones con-
tra ico vencidos j hasta deseos de su 
r 
fin bprnianos por obra de los siglos 
v mandato de Dios. 
Encarecidamente se suplica el se-
rnos la patria y deseamos el mejora 
miento de la humanidad. Cuando al 
frente de esa escuela está un hombre 
de excelentes intenciones, el jubilo es 
ñor Miguel P. Mayo que publique en; mavor y "miel sobre hoiuelae» se-
esta Sección la siEcuiente carüi . para; ^ fiXpTesi6n conocidísima: esta del 
mí muy enaltecedora, aunque ello pa-, p Viora se t i t , la <.B] Salva.dor". en 
teres nn^ inmodeptJa por mi parte, afiopación fí c h * i o , sí, i ^ r o recor-
n?ro Involuntaria. El señor - ^ ' o . (lándonos au# hubo un admirable co-
lector antiguo y constante del D I A - ,eei0i ^ { i l e r ó á9 virtudes v fuente 
RIO, ha. respondido siempre. a toda ^ (^.^fianras patr ió t icas llamado 
ap^nc ' ón hecha a su bolsillo y a sus tamMfin "Bl Salvador". Esto solo 
nobles centimientos en_ pro de.obras i ^mr);it{as a j o g nue ^co r^a . 
B e l l a s e 
C o n s e r v a r á . 
No importa sus numerosos hijos, 
Vd. a los cuarenta puede ser .bella, 
tener fresca su cara, robusto su cuer-
po, estrecha su cintura. Sólo nece-
sita tomar un buen reconstituyente. 
P I L D O R A S 
del D r . VERNEZOBRE 
Multiplican la belleza femenina, 
porque las fortalece, las conserva jó-
venes, rosadas, de carnes recias, bien 
modeladas, aunque lleguen a abuelas. 
Vigorizan el organismo, dan salud. 
De venta en todas las boticas. 
^epósito: EL CRISOL, Neptnno 91, Habanâ  
exterminio, inmodiatamente he- pen-
sado en el destino lucrativo del va-
liente gubernamental y . . . no he creí , 
do en sn imparcialidad y patriotis-
mo, ídno en su estomago. 
No hay que odiarnos todavía : tran-
sigir y perdonarnos mutuamente 'es 
mejor 
J. N. ARAMBURU. 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
HONDURAS 
Alto honor a un sacerdote 
Por donde quiera, en el Antiguo co-
nio en el Nuevo Mundo, muchos sacer-
dotes, así como otras personas reagic-
sas, so conducen de tal manera y tanto 
bien hacen a sociedades y pueblos, que 
los poderes públicos se ven obligad'os a 
tributarles especial ís imos Honores. 
Frecuentemente, la prensa europea y 
también la americana nos traen noti-
cias así. 
Ahora tenemos que referir a nuestros 
lectores un- alto honor que el Congreso 
Isacional hondureno confirió a un hu-
milde y modesto sacerdote, quo vive en 
la obscuridad, tocando ya al ocaso de 
su vida, después de haber realizado, en 
la esfera e la instrucción pública, a 
costa de grandes sacrificios, una obra 
muy meritoria: fundó en Tegucigalpa, 
hace años, un buen ¿o'egio en que se 
educaron e instruyeron distinguidos 
hondurenos que. ya en el Congreso, va 
en las Cortes Judiciales, ya en la Di-
plomacia, ya en la Iglesia ocupan al-
tos puestos, mostrándose ilustres y 
buenos ciud'adanos. Uno de éstos, el 
doctor don Ilafael Alduvin propuso al 
Congreso que declara al seCor Canóni-
go L'cdo. don Ernesto Fiallo, que es el 
sacerdote a quien nos referimos. Bene-
mérito do lu I n s t r a o J á n TTiblica en 
Honduras. Por supuesto que no había 
de faltar oposición. E l m,érito tiene que 
depurarse, como el oro, en el crisol; y 
Cede en las primeras cucharadas, tomando d 
"PECTORAL DE LARRAZABAL," veinte y siete 
años de éxito constante es la mejor GARANTIA. Es 
el remedio enérgico, poderoso y científico para 
curar la TOS, cualquiera que sea su origen. 
El "PECTORAL DE LARRAZABAL" es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado Con 
constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes por LA-
RRAZABAL Y HNOS., Droguería y Farmacia San 
Juliá l an . 
R i e l a 9 9 y V i l l e g a s l Ü 2 . - H a b a n a . 
jpos les cenerosos csfue^og de nues-
tros precesorea on el amor y la ab-
negación por Cuba. 
piarloaas. y no sería justo deiar de 
comrdaceríe. Loa lectores perdonen: 
"Palma Soriano, 15 de marzo de 
1921. 
Señor Joaquín N Aramburu, 
Guanajay. Copio de "Avisador Comercial : 
Muy jespetable señor mío : Siem- "Palabras del doctor Oolz: 
pre me ha sido agradable saber que —"Yo entiendo que hab rá quorum 
se premia al verdadero méri to. las Cámaras para constituir éstas 
Hoy o » más motivo, puesto que Y después para dejar proclamado al 
se trata de usted, celebro como cosa: Preridentt y al Vicepresidente de la 
propia el verle agraciado con las Me- | República, porque pienso que no faL 
da-laa de la Cruz Roja de segunda y ta rá patriotismo a fin de que la Re-
m i n e r a l ^ M e / c o c k 
N A T U R A L ? ^ ^ ^ ^ W C A ^ ^ ^ / ^ 3 Í ) E S T O A A ' Q O 
E m b o f e l l a d a e n e l m a h a n H a l W A U K E 5 H A U . S , A . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E f i T / . A g u i a f f í ' í J ó . H a b a n a . 
tercera clase; distinción altamente 
honorable con que él Gobierno de la 
Nación Alemana premia su labor des-
interesada y noble—como todo lo que 
sale do su pluma—durante la pasa-
ila guerra europea. 
Esa merecida distinción dice tam-
bién algo y aun algos en favor de 
ese gran pueblo hoy en desgracia, 
ya que la gratitud de que da hermoso 
ojemplo es en estos tiempos uua 
planta que por f?lta de cultivo va 
pt-Tdiendo en todas partea su anti-
gua 'lozanía-
Y vaya aquí de paso una pequeña 
digresión. | 
Entre sus admiradores, que son 
los más. se comenta con la reproba-
públiqa no quede inconst i tuída, y por 
ende, amenazada on su existencia." 
Y, además, porque hay actas que 
es preciso que se aprueben. 
Siempre el j a m ó n " 
Epigrama^ sangriento; comentario 
a t roz. . . 
Cieo que ©1 Ilustre doctor Dolz 
desinteresada y patr ió t icamente de-
sea que se «solucione entre cubanos 
este epílogo d© las elecciones; su 
valer moral e3*por mí gustosamente 
reconocido. 
Creo ' que muchos, muchísimos, de 
los que oplnsgi que el liberalismo 
deob integrar el quorum para la 
apertura del Congreso, aunque l u c 
go no concurra n ingún congresista 
ción debida la . ex t raña conducta de ; d" la oposición a proclamar a Zayas, 
niertos^ f.ntes—como ' 'E l asturianc) de ¡ lo hacen generosa y noblemente, en 
Songo"—doy por caso, que se valen! ansia de que cese-la ingerencia ame-
acl anenimn nara zaherir su acriso-. ricana, se restablezcan corrientes de 
lada reputación. armonía y sigamos- tirando mientras 
Los^ triunfos de usted deben"; saberj tná? t'empo mejor, en el disfrute de 
a / a c í b a r a esos calumniadores de' esta casi soberanía. Loynaz, Montal-
c'i<:;l0, ' vo, otros conocidos personajes, han 
A l C o m e r c i o 
R O L L O S de P A P E L engomado para precintar, 
impresos a I, 2 o 3 co'ores y en todos los an-
chos que se desée , 
REMISIONES en R O L L O S , im cresas y foliadas 
para las máquinas. 
Unicos en Cuba: 
S e o a n e y F e r n á n d e z , 
Compostela 121.108-141 Te'é f s . A-I638 y 5 3 4 4 
A P A R T A D O 3 5 3 . — H A B A N A 
'~ ^2302 2d.-20 8t.-21 
A o o a d e C o l o n i a 
s ü d d D r . J 0 H N S 0 N = = más f inas: : : : : : 
EXqOISIT* PAU EL BíHH T El PAIÍOEU. . . 
De Tenia, DgDflCEgli v m m . Obispo 3 » . e ^ n l M a Agmar. | 
2 0 , 3 0 Y 4 5 C A B A L L O S 
C o n c a r r o c e r í a d e g r a n l u j o 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
E l 2 0 H P - e l c a r r o m á s e c o n ó m i c o p a r a 6 p a s a j e r o s 
H a c e 3 5 K i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a 
V e n d e m o s t a m b i é n e n m a r c o s a l e m a n e s f r a n c o a b o r d o H a m b u r g a o c o s t o y f l e t e p u e r t o E s p a ñ o l . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e r e p u e s t o s 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
G A L I A N O 9 8 . 
T e l é f o n o s 4 - 6 9 i 2 y M - 9 0 3 5 , 
a-rusucas tide nnnfr* "-""as î ,"**'1 en 
archidiocesano. 
ro, por contaprio, v ic t imé ^ de PPW 
nación, la religiosa Sor T?! ^ aeíre-asistía a los.Wmo^ ^ L * * * * ^ 
ei 
Heclio ejemplar d»l *«- . 
VaUadolif. a*1 ^ o H m ^ 
P ^ de aauclla D i 6 C e s i t l e ^ ^ ¿ 
"Enterado de mif» «w' J 
la .farmacia dVdtoctor do 
bre de ideas socialistas ĥ iJ08in' hom 
trance de muerte? p¿ra ^ ó . en 
se reconciliaría co„PTa ¿ S * ' Z 
, o con el Arzobispo se. confesaríi'16 s«-
• ^6 Presuroso a su lado; v 
su Inesperada Presencia. 0L 6 
iUc0o.se confesara y A f ^ ^ i 
1 E l propio Arzobispo a TIÍA . 
tar los coches que le t f ? * i s!n *m-
1 el Santísimo a Wguel "«0 
¡ lo recibió con mulstras de nvPZ;.(lui« 
fervor. B Qe verdadero 
, Este hecho ejemplar del «o»̂  
1 dáseRui ha sido justamlnt^ 0Í Gan-
, Por todos. Nosptro" quTConool0glad(' 
, honda pied'ad del ilustre Ar, ^mo« !a 
i Valladofid; no nos eorPrendtmnRblsp(> d« 
Pero nos congratulamos del fr„?ft0r ^ 
en el pueblo producen aptos ^ml0 .?u« 
ejemplos de sólida piedad 
evangélico. y a'e celo 
| M a r c a s y Pa ten tes 
RIC.VBl>í» MORE 
| Ingeniero industrial 
ISx-Jefe de les negocios de Marcí« 
y Patentes. 
, RflrittíUo, 7 altos. Teléfono A^M 
Apartatfo número 7M> 
C595f> ti» IOUI 
1.50 
1,50 
L i t e r a t u r a se .ec ta y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
P I E R R E D E COULBVAIX.-Lte 
• isla desconocida. Novela. 1 tn-
.mo. rústica. . . . « i 
P I E R R E D E COULEVAIN.'-Ño'-
bleza americana. Novela. 1 tr>. 
mo, rústica. . . . 1.1 m 
P I E R R E D E C'OULEVAÍN".-:L¿ 5 
novela Maravillosa. Novela, 1 
• tomo, rústica. . . . 11 m 
P I E R R E D E COULEVAlÑ.lEva 
triunfadora. Novela, 1 tomo 
rústica ' ' » i nn 
R I C A R D O L E O N . - L a voi de'la 
sangre. Ensayos españoles, con 
im • prólogo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo XI 
de sus obras completas. 1 to-
mo, rústica s 120 
E N R I Q U E BARBUSSE. -B1 fue-
go. Preciosa novela premiada 
con el . Premio "Goncourf Ver-
sión castellana. Segunda edi-
J tomo, rústica. . . . s l.su 
HUGO W A S T . - L a casa de los 
cuervos. Preciosa novela pre-
miada por el Ateneo Nacional 
de Buenos Aires. 1 tomo, rús-
tica $150 
HUGO WAST.—-Novia de vacacio-
nes. Novela. 1 tomo, rústica, 5 l.W 
HLGO WAST.—.Valle negro. No-
, vela. 1 tomo, rústica. . . . ? 1.60 
E R N E S T O MORALES.-Antología 
contemporánea de poetas ar-
gentinos, l tomo, rústica. . . S 1.50 
JUDIO CASARES.-Crít ica efíme-
ra. Divertimientos filológicos. 
— L a Academia. —Rodríguez Ma-
rín. — Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc., etc. 1 tomo en' 
• rústica. . . . ; ? 1.20 
AMOS D E E S C A L A N T E . ~ Del 
. Ebro a l . Tíber. Interesantes y 
pintorescas descripciones de al-
gunas de las costas de España 
y Francia y un minucioso es-
tudio d'e Turfn, 'Milán, Venecia, 
Florencia, etc-, etc. 1 grueso 
tomo en rústica 
HUGO WAST.-Ciudad turbulenta. 
Ciudad alegre. Novela, 1 to-
mo, rúst ica 
CARLOS I B A R G U R E N . - B a lite-
ratura y la gran guerra. Estu-
dios de critica literaria. 1 to-
mo, rústica 5 H* 
T E S O R O DRAMATICO DE EN-
RIQUE IBSEN.-Contlene: El 
hombre y la obra.—Catllina.— 
L a tumba del guerrero.—La cas-
tellana d'e Ostrat—La fiesta de 
tíolhaug.—Los guerreros de Hel-
geland.—La comedia del amor— 
líos pretendientes de la coro-
na.—.Brand. etc., etc. Estudio 
crítico de cada una de sus obras 
por Salvador Albert. 1 tomo 
rústica • • 51-
EDMUNDO JALOüX.-Humos en 
• el campo. Versión española de 
Luengo. Prólogo de Vicente 
Ibáfíez. Colección do la "ÍNove-
la Literaria." 1 tomo, rústica. * ^ 
F R A N C I S C O D E MIOMANDBE.-
E l becerro de oro y la vaca ra-
biosa. Versión española de bo-
mez de la Mata. PróloRO de Vi-
cente Blasco Hbáñez. Coleccl™ 
de la "Novela Literaria." 1 t0' 5 j 
mo, rústica • .• • A' 
C A P I T A N ANDREWS.—Viaje de 
Buenos Aires a Potosí y ^riíf 
en los afios de 1825 y 1826. Bi-
blioteca "Cultura Argentina.' J-
tomo, rústica. . . • • vV 'w? 
C A P I T A N BASILIO H A L L - E i 
svmeral San Martín' en el Perú-
Extractos del Diario escrito en 
las costas d'e Chile. Perú 5̂  Mé-
xico en los años 1820 1821 r 
1822. Biblioteca "Cultura M . 
gentina." 1 tomo en rustica. - * 
ANTONIO ROVIRA Y V e n t o s 
-His tor ia de los movimientos 
nacionalistas. Contiene: 
landia. - Polonia. - LituanU 
Ukrania. - Eslesvig. - ^ ^ g , 
y L«orena - Bohemia. " 
lovaquia. - Ksloveni^ 
te y Trentino. - Cr°*ci*-¿i-
Hungría. - Transilvama. -
banla. - Epiro- - C™}*- Z Ar-
cedonia. - Vieja Servia, 
menia. - Ir landa. - P ^ v f co ? 5 
Cataluña. 1 tomo. ruBtha^ ^ 
R A F A E L A L T A M I U A . - 1^c°n. -
gía der pueblo espauol. bes 
da . ed ic ión aumentada y cor. Ĵ IJ 
gida. í tomo encuadernado 
K . TURRO.—Orígenes d e L c O " ^ . ^ . 
miento. E l hambre: su& orii.^ 
nes' fislológiccs. n^"/"16 Auto-
la sensación del haf l ' ^ - de .jas 
rreguiaclón cuantitativa eneg 
sensaciones trOflcM. al ex-
del conocimiento d6, '0la cau"3' Problema de ja,5*^ 
00 
,(K 
2 5 0 5 . 
t 2° 
terior 
lldad externa. T _,LLLL0 
don Miguel de Unamuno 
mo encuadernado. . • • p E i,A 
L A EDUCACION F l S ^ u d K'1 
MUJER.-Bel leza ^ ,/racio"111-
medio de la /II""^!fcor de 
E l tratado más P^ct ^ j d0 en 
nasla que se ha P " ^ ^ con 
español. Edicifn 1 usu* i.tor ¿gg 
54 grabados y un cuati^- _ . 5-
1110, rústica. . • • /-.•TMNASIA-" 
MI SEMANA DE %ercicio 
Quinte minutos de ejer ljombTes, 
rio para t o d o s l o » ocUpa: 
cualquiera que fff. da con ^ 
ción." Edición " " f ^ t u r a l - 1 $ j.23 
1 reproducciones aei 
tomo, rústica , , de Plcar(l-
Librería "CEBVANTB|^ülB«a a ^ 
Veloso. Gallano, 62- ^eK.fono * 
tuno.) Apartado gjt 
Habana. IND* 
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L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
[a Clave de " E l Meta l de l o s M u e r t o s " 
• ; fn* ••Charol"?...En "E l Metal 
Oüien muertos" esto es el personaje 
& 10: ai • el se encuentra en el muo-
PrÍIlCnS "Vurorá" y la requiebra do 
V0 él recorre el Cantábrico de 
«Dl0re3; abordo sin temór las tem 
^¿<!0AL- él huyo de la marina y va 
Mv su esperanza de quietud, de 
a nLx y de felicidad, en un coto 
RCD J eros Aurora acude en su bns" 
de Me lleva la hijica de su a lma. : . 
ca' y m huelga que llega como látigo 
sus hogueras y dolores, se Ies 
pern{ns desparrama sus dolores, y en-
^la paz"y 6e'le3 despedaza la 
f,CSn lloran a la hijica muerta y se 
1 birlen resignadamente porque ' Cha-
í'í' se ofrece en sacrificio poü ven-
gar 
10S esclavos 
^ verdadero "Charol" no tuvo estas 
en su vida: en "La rosa de 
andanzas r.s vientos", la novela anterior de es 
K escritora, aparece como fué : h i -
ñor amor de D i o s " - í r a s e con que 
c indica en la Montaña que desco-
nu a su padre—supo de mtermina-
l^araarguras y de infinitas mise-
7,1 era fuerte y arriscacfo, "de ojos 
e7¿oS v enigmática sonrisa"; no 
Sorinía sospechando casi nunca ; y an-
T*ha. medio desnudo por playones y 
I L muelles, habitando en los pedra-
les escondiendo su ajuar en los esco-
me y viviendo con un perro - como 
n perro . . .Así lo topó la autora en 
" de sus veranos de Comillas, y así 
e pasó a "La rosa", con todos sus 
colores do verdad y todos sus colores 
¿le pureza. Después, la autora regresó 
a Madrid y fio volvió a saber nada de 
las malaventuras de Charol Todo 
lo que se cuenta de su vida en "E l 
metal de los muertos", ella se o aña-
dió pródigamente. . . 
Mas ¿Aurora? ¿Quién fué Aurora? 
Que se dice de Aurora en la novela? 
Se dice qne creció en la soledad, sin 
halagos ni cariños;la conducta de su 
madre la llenaba de vergüenza y de 
dolor; hija por amor de Dios", como 
su compañero de ilusiones, fué en-
vuelta en la emigración bajo la pro-
tección de unos parientes y anduvo 
por Nueva España hasta qne la obli-
garpn a volver las imperiosas relea-
daciones de su madre. Volvió con su 
honradez como tesoro garrida, hermo-
ga y airosa, y BU madre se propuso 
envilecerla, porque ella , empobrecida 
y marchitada, se abrasaba OQ el an-
gelo do sus lujos exteriores. El pro-
pósito fué vano; a las insinuaciones, 
a/las siiplicas, a las mismas vergonzo-
sas amenazas, Aurora replicba sin va-
riar, con encendida altivez: 
—No!... 
Y por salir del peligro, subió al 
monte y buscó gárabas , fué al campo 
y sembró maiz, fué aLmuelle y ca rgó 
tarpaiübos, fué al valle y vendió sar-
dinas... Y toda su arrogancia y sn 
hermosura las consagró a una lucha 
'Inmacuiada por el pedazo de pan. 
i Hasta aquí todo es verdad; y todo 
I lo que sigue en invención: Esta mu-
jer, tan heroica, tan llena de vir tud y 
j de nobleza, tan enérgica, y tan fuerte, 
: en la realidad se llamó Amelia; la au-
tora la conoció, y supo de su vida con 
ternura, con admiración, con l4stima, 
porque la realidad aún fué más dura 
con la Amelia de la historia que con 
la Aurora del l ibro. La Amelia de 
la historia halló a su padre cuando 
la devolvió la emigración a su pueblo 
montañés ; le halló casado con mujer 
do rango, porque él era "señori to de 
lugar ;—señor i to tan sin alma, sin en-
t raña , sin conciencia, que la primera 
vez que habló a su hija, llena entonces 
de arrogancia, de elegancia y de her-
mosura, tuvo olla que apartarle de su 
lado como a un bicho venenoso, y 
tuvo* qae decir siniestramente, con los 
ojos cegados por las l ág r imas : 
i — ¡ Q u é asco, Dios mío, qué asco! 
De los Dolores más grandes dre la 
i verdadera Aurora, este que la siguió 
1 por mucho tiempo debió de ser el 
mayor! Y con ser tan profundo y tan 
agudo y estar rebosante de tragedla 
de aberración, y de espanto, no quiso 
recogerlo. Concha Espina, porque le 
causaba angustia el bajar estos hon-
dones, y mover estos lodos del espíri-
tu, más enfermizos y lúgubres que los 
de las en t rañas de la tierra en las 
minas de mercur io! . . . 
'• Hay otros personajes en la obra que 
fueron compañeros de la autora en su 
estancia en el infierno; novela de 
multitudes afíin más que de caracteres. 
"E l metal de los muertos" los recoge 
con trazos firmes y escasos,.. San-
tiago Estévez y Casilda Rubio; Bn-
j rique Salmerón y Aurelio Echea. . . . 
Vivieron en Rio Tinto y fueron como 
' carne de las minas, pero las amargu-
ras, las miserias, los agobios de la 
huelga los echaron por el mundo. 
Scir.tiago Bst¿>f»Z, "fi foOto", f u é a 
parar a Nueva York, j £e llama en 
realidad Santiago González, Aurelio 
Echeaa, leader socialista, se halla en 
eplos momentos en Madrid, y se llama 
¡ en relidad Eladio Egocheaga... 
I Y no es preciso averiguar la ruta 
de los demás personajes: unos andan 
por Asturias, otros fueron a Sevilla, 
CÍTOS gimen todavía en el inmenso 
caisbozo i n g l é s . . . "Si metal de ios 
muertos" los presenta cargados de su 
dolor, ante los ojos serenos de la h iv 
maní dad cr is t iana. . . Y pudieran lea 
Pinlps y los Martínez recoger uno por 
uno todos los ejemplares de este 11-
! bro y apilarlos en BU feudo, y levan-
! tar con ellos una hoguera.. Las l la-
maradas, temblorosas, rojas, ser ían 
en él espacio como lenguas que recla-
maran justicia; y se repar t i r í an las 
cenizas los hambrientos de justicia, 
para signarse la frente diciéndose a 
la vez estas palabras: 
Momento homo, qnia ohrlstiamw es! 
Constantino CABAL 
" C o n t e n t a r s e c o n p o c o e s 
e l m e d i o m á s s e g u r o e f e s e r 
r i c o y d u e ñ o d e s í m i s m o " . 
¡ P o s i t i v o ! 
P e r o , a t o d o s . 
H a s t a l a e s c a l o n a d a n o s t r a b ó . 
HAN LLEGADO HOY 10 BARCOS 
- E L "JUANA DE ARCO", AL tí A-
RETE. LA VIRUELA SIGUE 
PERSISTIENDO EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
EL "GOVBRXOR COBB" 
El vapor americano Governor Cobb 
ha llegado de Key West con carga ge-
neral y 33 pasajeros, entre ellos los 
señores Marcelino González, Carlos 
Ramírez. Aquilino Lozael, Asesor Le-
gal de la Embajada de España en 
los Estados Unidos, doctor Juan 
Francisco de Cárdenas, Francisco M . 
Pena, Juan S. Núñez, Diego Pérez, 
José (i. nobles, Bernardo Rosas y se. 
ñora , Felipe J. Jiménez y señora, Ni -
casio Beniza, Eugenio ' V . Gómez, y 
dos comerciantes japoneses. 
E L "ESTRADA PALMA" 
El ferry Bstn.da Palma llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
E L "ALVARO" 
!E1 vapor italiano "Alvaro" llegó 
de Veracruz, con carga general y 6 
pasajeros de t ránsi to . Según la pa-
tente de este vapor, se consigna que 
existe en Veracruz un caso sospecho-
EO de fiebre amarilla. 
El vapor americano Porth Ameri-
can llegó de Baltimore con carga ge-
neral. 
G G E 1 P u d l / 9 
3 ¿i \Ja ¿¡=ün 
i M i d i i o f r i t o F m ® 
P a ñ o s y T e j i d o s A g u a c a t e 4 7 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
I g l e s i a d e 
i a M e r c e d 
SEMANA SANTA 
•Hemos recibido atenta invitación de 
la distinguida dama Excelentís ima 
Señora Serafina Montalvo, Marquesa 
de la Real Proclamación, para las fies-
ts de Semana Santa, que por su. i n i -
ciativa ce celebran en el templo de la 
Merced. 
A juzgaf poí* el programa que le 
acompaña, y que lío reproducimos por 
publicarse en la Sección Religiosa de 
la edición matutina, prometen ser sun-
tuosos sobre todo en la parte musi-
cal en la cual tomarán liarte los más 
renombrados artistas de esta capital, 
cutre ellos el notable tenor dol Tea-
tro Martí, señor Ortiz de Zarate. 
Muy agradecidos a la deferencia de 
la noble y piadosa dama. 
Moy concluyen los ejercicios espi-
rituales de los Caballeros de Colón. 
E l acto dá comienzo a las o.'ho p-
ra. y concluye a las nueve. 
D e M a d r u g a 
Marzo, .21 
He tenido la satisfacción de saluda: 
a un viejo amigo y pasar unas horas 
cu su grata compañía. Me refiero a 
don Manuel F . Roces, quien viene a 
pasar unos días en Madruga para eai 
breve venir como lo hace todos los 
años, con su apreciable familia. Gra-
ta permanencia le desea. 
Castro, Corresponsal Especial. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB DE L A COLONIA LEONESA 
a Junta directiva se celebará el 
día 23 a las ocho de la noche, en el 
Centro Castellano^ Prado y Drago-
nes. 
Orflen del día 
Lectura del acta. 
Balance de Febrero. 
Recibos al cobro en Marzo. 
Asuntos generales. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
El juevei-i y el viernes habrá fun-
ciones en el Cuba Lawn Tennis sin 
'que sus empresados pretendan come-
ter una profanación. 
Hab iá doce quinielas con una de 
oombinaciones, igual que los demás 
días normales. 
Anoche Mercedes jugó admirable-
mente, y sus progresos van dejándose 
sentir. Venció en la primera y en la 
cuarta con gran ventaja sobre sus 
rivales. Su juego tenaz y efectivo con. 
t r ibuyó eficazmente a que fuera ga-
nando terreno hasta llegar a la me-
ta, que en el Tennis está fijada en 
el sexto furlong. 
Resultados de anoche: 
Mercedes (azul) $ 3.52 
Violeta (blanco) 3.61 
América (verde) 7.48 
Mercedes (amaril lo). • . . 8.39 














Anuncio TRUJILLO MARIN. 
Eil remolcador Jm Sid llegó con 
el lanchón Iberia, a remolque, car-
gado de carbón mineral y procedente 
de Mobila. 
La patente de Mobila consigna que 
en dicha ciudad existen 9 casos de 
viruelas. 
De Cárdenas y Gibara respectiva-
mente llegaron esta mañana los va-
poros cubanos Jul ián Alonso y La 
Fe. . " ^ 
E L "CARTAGO' 
De Bocas del Toro llegó el vapor 
americano Cartago que conduce car-
gamento de fruta en t ráns i to y 32 pa-
sajeros. 
Llegaron en este vapor el doctor 
James Campbell, Leopoldo Rubiano 
y familia, el pedagogo n icaragüense 
señor Salomón Otero, el Vióe-Cónsul 
cubano señor Antonio Rodríguez, y 
otros. 
, gado de Sagua, con azúcar en t r á n -
sito. 
Kl i "JUANA DE ARCO" A L GARETE 
A l gaiete fué recogido hoy en 
i bahía el bote de carga Juana de Ar -
co tíue fué conducido nuevamente a 
su amarre. 
E L "TOLOA" 
Procedente de Nueva York llegó 
el varur inglés Toloa que trajo car-
ga general y pasajeros para la Ha-
bana y de - t r áns i t o . 
Llegaron en este vapor la señora 
Lucia Bolonigno, Hery Cleveland, 
Salvador Distero, G.eorge Ken E l i -
zabelth K i n g y familia, Francisco 
Lastra, Charles Smith, tel Agente de 
vapores Arturo Lewls. 
\ Deportado por tas autoridades de 
inmigración de Nueva York va para 
EL "CRISTIAN KROHG" 
E^te vapor noruego llegó de Nor-
lólk con carbón mineral. 
La patente de este vapor consigna 
la existencia de un caso de viruelas 
su el puerto de procedencia. 
E L " E V E L I N " 
El vspor americano Bvelyn ha lie-
Por estar formando escándalo ano-
che en el muelle de Luz fueron dete-
nidos Roberto X3-il€,vares 7 Felipe 
Calvo. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THM C U B A NI GAB OORVOKATXOl 
'̂uera IOI-K, Marzo, ,23. 
Con medio punto de descuento en cada una. se vendieron ayer 2.000 ac-
ciones comunes de la Cuba Caue. De laa preferidas se vendieron 400 con un 
marto,de punto de descuento por a c c i ó n . 
r«A B O Z A * 
Hnerá, York, Marzo, 23. 
air., ^Los Talores de la Studabaker a .la cabeza de la lista. Nueva «Iza que 
alanzo a-73. Los profesionales a la baja, pero eüi buen éxito." 
s o sroa 
•̂ ueva York, Marzo, 23. Cotizaciones de ayer; 
5« la Libertad, <1«1 . 
í"meros del 
«fundos d«l , . . 
Rimeros del 
Sendos del ! 
^«rcoros del. 
partos del. . . . . . . \ 
tnit!? States Vlctory. . . . 
lnltea States Vlctorf. del. . 
t.y» o í 
4. 010 
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S O R T I J A S D E O N I X 
C A D A D I A M A S E N B O G A 
Con piedras, grandes o chlcás, ovaladas, redondas o cuadra-
das. Onls es la piedra de los qua nacen en marzo. Significa flr-
^ z a , amor Intenso. Llevo a su novia esta noche una sortija do 
0uli, tenemos la que engarza on su anular. 
" V E N E C I A , , 
OBISPO. 96. T E L . A.320L 
¡ D I N E R O ! 
D « a d e e l U N O por C I E N T O 
do Interés, jo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y planos. 
Realiumos a mlqttier precio on 
g r u surtido de finís*nu Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bemza, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
— I 
Lol iengrin P a l a c e 
Joyería Fina 
Relojes 
Objetos de Fantasía 
Especial Descuento 
JUANR.AL¥IREZyConip. 
Muralla y Egido. 
Habana. 
Unicos Importadores del 
Reíoj "LOSENGRIN" 
No iiay pajillas co-
mo ios Ingleses, en 
varios estilos todos 
moy elegantes. 
Se ¡iqulOan todas 
las maletas y baú-
les que hay en exis-
tencia a PRECIOS 
CASI REGALADOS. 
F . C O L O A Y F U E N T E 
K 
Centro América Manuel Morra. 
N E C R O L O G I A 
¡ÉL DR. jFRANClSCO DE QÜESADA 
Ha fallecido en esta Gapital el doc-
tor Francisco de Quesada uno de los 
fundadores de la SecreLaría de Sani-
dad y Beneficencia. 
E l doctor uesada, úl t imamente des-
icmpeñaba el cargo de inspector médi-
co de la Dirección de Beneficencia. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésame. 
í EN PESCADOS 
| López Valdrás Hnos. 
C 1978 15t 5 
A v i s a m o s o p o r t u n a m e n t e a n u e s t r a c l i e n t e l a 
q u e h e m o s r e c i b i d o u n a g r a n r e m e s a d e 
V e s t i d o s d e E s t a c i ó n 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
A e s t o s v e s t i d o s q u e s o n d e V o i i e , O r g a n d í G i n g h a m e t c . , 
b l a n c o s y d e c o l o r e s , l e s h e n ^ s f i j a d o p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s 
L a s G a l e r í a s 
G V R e y l l y y C o m p o s t e l a 
C2290 alt. 5d.-19 
6 
M í W A y C O M P A Ñ I A 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S E S P E C I A L E S . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
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H A B A N E R A S 
EN E L GRAN CASINO 
El baile del Sábado de Gloria 
Nuevos premios-
Pava los concursos de bailes. 
Un elegante "bastón, regalado por el 
Calais Royal, será, el premio en el 
concurso de scholtis para los caballe-
ros. 
A su vez será el de fox trot una 
preciosa cartera que deidea la Casa 
de Hierro. 
;,Y el de danzón? 
Un magnifico P a n a m á . 
Estos premios, junto con los abani-
cos que se dest inarán a las señoras, 
regalados por L a Complaciente, Gala-
tlieji y L a Francia, es tarán expuestos 
desde boy en las vidrieras del Palois, 
la flamante joyería de Obispo y Com-
postela. 
Está hecha ya la designación de 
las personas que han de .romponer los 
jurados respectivos. • 
El del concurso de schotfjs, presi-
dido por la señora Angela Fabra de 
Mariátegui, distinguida esposa del Mi-
nistro de España, lo forman los seño-
res Rafael Abren y Elicio Arguelles. 
El de fox tr0t, las señoras L i ly H i -
dalgo de Conill y Seida Cabrera de 
la Torre, el Marqués de Pinar del Rio 
y el señor B l e l Farros. 
Y el de danzón, las señoras Mina 
P. de Trufflu y Mercedes Romero 
A rango con el í>eñor Colín de Cárc ' j -
nas. 
Habíase indicado la conveniencia de 
incluir el vals y el ene step entre loe 
concursos. 
Pero resul tar ía demasiado, 
¿Verdad? 
Que sean los concursos de un bai-
lo español, otro americano y un tf/?-
cero del país e.s ya suficiente. 
A propósi to. 
Se es t renará esa noche un va's. 
Max Dolling, director do la gran or-
questa del Casino de la Playa, in ha 
compuesto expresamente para- La ca-
ritativa fiesta, dedicándolo a sn prin-
cipal organizadora, la elegante seño" 
ra de Truffin. 
Se t i tula Llnder trepida! skjcs o 
Sobre las nubes eu un país tropical, 
vertido a nuestro idioma, con m á i 
extensión y más sonoridad... 
Uno de los grandes aspectos del 
baile del sábado se rán las cena.s r>r. la 
terraza. 
Terraza espaciosa la del Casino 
que lucirá, además de un alegótioo 
decorado hecho por el jardín 1.1 l e-
lux, una iluminación magnífica. 
I^umerosas son las mesas que «iíne 
ya anotadas, para reservar, el seoor 
Fausto Campuzano. 
Una de ellas, la mesa en oue - íbya-
rá el verbo de la juventud, ha si^o 
ordenada por ©1 simpático R e g í a t e 
Truff in . 
Ea de treinta cubiortos, 
Jóvenes y muchachas todas. 
La relación de estas úl t imas la U'J-
nan Georgina Menoc<a!, Mercedltas 
Montalvo, LoliÜa. Abren, Blenita de 
Areos, Graziella Tarafa, Lolita Mon-
talvo, María Luisa Roaiero, Paquel 
Mestre, Lola Mendlzábal, SUvia Pá-
rraga, ' Obdulia Toscano Margot U v 
ños. Silvia Orr y N^na Velasco 
Y el anfiitrión con Mayito M'r.oox', 
Eugenio Sardiña, Manolo Gamba, 
Garlitos Aguirre, Juan Freyre, Luis 
Basoave, I^iínoncito Su^ro, Enrique 
Arango, Rafael Carvajal. Francisco 
Arango, Aríatides GaGllartio, Angel 
Colmenares, Félix Granados y el ca-
pitán Demy Castillo. 
Los pedidos de mesas deben hacer-
se con especificación d'ü númer j de 
comeusale ay hasta ia víspera d^l bai-
le. • 
Es fijo el precio del cubierto. 
Sois pesos. 
El buffet, al igual del servicio de 
cenas, es ta rá abierto toda la noche. 
Conviene advertir a cuanfos hüy.'in 
recibido billetes de entrada que antes 
dJl viernes so sirvan devolver ' íu o 
mandar gu importe a Malecón y Man-
rique, residencia de la señora Mer-
cedes Romero de Arango, tesoren del 
Comité Organizador. 
Otra cosa. 
¿Es de etiqueta ^1 baile? 
Nada de eso. 
Ya dije en la edición anterior que 
podían concurrir las Fflftoras y i as 
tiuchachas sin exigencia alguna d'2 
t i aje. 
Cuanto a los caballeros pa r ec í '.ue 
ha de servir esta fiesta para re^nu 
elación de* nuestra t0llette de verano. 
I rán muchos de blanco. 
Es lo convenida. 
} 
a n a 
¿ P i e n s a V ú . e m b a r c a r s e ! 
H O U S E BOAT 
Del Hotel Almendares 
Tuve oportunidad de visitarla. 
Una casa flotante. 
Esto es, un house boat, según la 
.'enomínación genérica, de los que 
tanto abundan en las playas elegan-
te de los Estados Unidos. 
El primero llegado a Cuba es pa-
ra uso exclusivo del Hotel Almen-
dares. , 
Puó adquirido en Miami. 
Hermosísimo. 
Tiene veinticuatro habitaciones, 
siete baños, comedor, salón de bai-
le, y su ¡bar correspondiente. 
Cerrado todo de cristales, bien dis-
tribuido y dentro de las reglas del 
confort más completo. 
Estacionado se encuentra desde que 
lo trajo el señor Pablo G. Mendoza 
bajo el Puente de Almendares. 
Quieto está allí. 
En espera del \erano. 
Se tras-adará, llegada la estación 
a la Playa de Marianao. 
Sábese ya de un grupo de familias 
que tiene proyectado pasar en el hou' 
Se boat del Hotel Almendares alegres 
días veraniegos. 
Nada más encantador. 
GLADIOLOS 
En el Jardín de Magriñat 
Gladiolos!. . . 
Los más lindos de Cuba. 
_ JMagnñá, el gran floricultor Magri-
ñá, los • trajo de su largo recorrido 
por Jos jardines do Holanda. 
Cultivados en qus campos de L a 
Tropical ha tenido al suerte de lo-
grarlos en los m^s extraños, más 
bonito? y más diversos matices que 
pudiera imaginarse. 
Plores son los gladiolos de inapre-
ciable méri to para decorado de sa-
lones y de mesas. 
Nada los supera. 
Por su pompa y sus colores. 
En el saloncito de la calle de Agua-
cate, sucursal de L a Tropicfil, hay 
ejemplares preciosos de gladiolos. . 
Una. exposición permanente. 
Digr^a de visitarse. 
Pues entonces debe empezar, 
cuanto antes, a adquirir su habi-
litación de viaje. 
Porque, si lo deja para luego, a 
lo mejor se le presentan obstácu-
los que le impiden hacer las co-
sas como usted desea. 
Ya lo advierte el clásico pro-
verbio: "No dejes para mañana 
lo que puedes hacer hoy." 
9fr 9fa 
• El año pasado, una distingui-
da señora que hizo un extenso re-
corrido por diversos países de 
Europa, quince días antes del se-
ñalado para zarpar el vapor de 
nuestro puerto nos decía: 
—Hasta que sólo falte una se-
mana no me apuro. 
En efecto, esperó a que sólo 
faltasen ocho días. Pero, cuando 
se disponía a iniciar los prepara-
tivos, le dió tan fuerte catarro 
que se vió obligada a guardar ca 
ma. 
En resumen: que no tuvo más 
remedio que aceptar lo que otras 
personas le compraron, aunque 
nada era de su gusto. 
j Y la buena señora se lamenta-
iba así: 
—¿Por qué no habré empeza-
' do, con un mes de anticipación, a 
preparar mi habilitación de via-
je? 
Ya lo saben las personas que 
se embarcan. No aplacen los pre-
parativos. Si no es el catarro, es 
una dificultad inesperada, es una 
circunstanoía imprevista. 
U n a o p o r t u n i d a d 
p a r a c a b a l l e r o s 
E s t a m o s l i q u i d a n d o : 
U n g r a n s u r t i d o d e V I C H I S F R A N -
C E S E S p a r a c a m i s a s , e n u n a g r a n 
v a r i e d a d d e d i b u j o s a 
C I N C U E N T A c t s . v a r a . 
C A M I S E T A S P . R b l a n c a s 
T a l l a l . ' 
T a l l a 2.1 
T a l l a 3 . ! 
T a l l a 4.1 
T a l l a 5 . 
. $ 2 - 1 0 
.„ 2 - 3 0 
, , 2 - 5 0 
, , 2 - 7 5 
. „ 3 - 0 0 
A r t í c u l o s ú e v i a j e 
L A R E G A N T E 
Muralla yCompostela Teléfono A 3372 
¿Nos permite ayudarle a ele-
girlos? 
Vea la siguiente relación: 
Trajes-sastre. 
Abrigos. 
Vestidos de lana. 
Recomendamos especialmente 
los de punto de media, grueso, 
que tanta boga ha alcanzado aho-
ra en Europa. 
Guardapolvos. 
Pieles. 
Sombreros de viaje. 
Mantas, la prenda indispensa-
ble . 
v 
De todos estos artículos tene-
mos un surtido completo. 
Si usted, señora, visita nuestro 
departamento de confecciones es-
tamos seguros de que encontrará 
cuanto necesite. 
Y a los precios más reducidos. 
Azúcar 
por @ 
a $ m C a f é G r i p e s , s i n r i v a l 
L A F L O R D E T l B ü S " 
Azúcar 
par @ 
a $ r 9 0 
B O L I V A R 3 r . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
E n e l A s i l o 
d e S a n t o v e n i a 
MONEANDO L A MEM0MA D E JOSE 
D E L^L LUZ C A B A L L E E 0 
BI día 19 se celebraron grandes fies-
tas en el Asilo de ancianitos de San-
tovenia en honor de San José , ' uno de 
los patrones del establecimiento. 
Atentamente invitados tuvimos el 
lionor de asistir a ellas. 
A las siete misa de comunión pa-
ra los ancianitog del establecimiento. 
Se acercaron a la comunión 270 Asila-
dos de ambos sexos. 
Durante el acto las hermanltas can-
taron bellos motetes a Jesús Sacra-
mentado. 
De la iglesia pasaron los anciani 
tos a los comedores donlc; les fué ser-
vido un desayuno especial. 
A las nueve misa solemne, cantada 
por la comunidad; ofició el P. Cape-
llán Piteira ayudado de los PP. Ni» 
casio y Paredes 
Sermón a car 
mellta que cantó 
triarca. 
| ¡Dícliosos aquellos que saben hon-
rar la ancianidad, ellos hon ra r án a 
! Dios! 
La ancianidad es el sábado de la 
vida, víspera de resurrección glorio-
sa y digna de respeto por todos. 
Nuestra felicitación a las herma-
nas de la caridad, a las profesoras y 
j alumnas que honraron de esta mane 
¡ ra la memoria del ilustre Mentor Jo 
sé de la Luz Caballero. 
_ j Lorenzo BLANCO. 
LUÍS M . SOMINES 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
Ha llegado la tercera remesa de sombreros 
verano. 
Modelos preciosos. 
Mañana hablaremos de ellos. 
le primavera y 
P a r a e l b a i l e d e l s á b a d o 




De blonda, encaje de Bruselas y de Chantilly. 
C a r t a d e l D i r e c t o r d e 
l a C a s a d e B e n e í i c e a -
c i a y M a t e r n i d a d 
Habana, Marzo 2í de 1921. 
Señor Director dei DIARIO DE L A 
MARINA. 
E L E N C A N T O " 
Este cable que tanto nos llamó la 
atención, lo leímos ayer en "E l Mun-
do;" 
CONDENADO A TRES MESES POR 
AMENAZAR A UN CABALLO 
ejemplo"—continuó diciendo el ínge-" 
ceniero f rancés . 
E l señor Vorososky,, sin pronunciar 
una palabra, hizo seMs a un pelich. 
de la secreta, encargado de ly. protec-
ción de él, funcionario que so limit6 
a o.ir las quejas y después sa'udó ai 
francés, que como despedida dijo: 
"La delegación rusa se ímaoiua que 
aun está en RusAa., pero afortunada-
monte estamos on Italia". 
Casi todos los buespedes del hotel 
señores benigno alvarez y co., i han firmado una exposición pidiendo 
dw muralla, -80, que son quienes lo que se baga mudar a ios rusos y qua 
reciben; hay que estarles agrade-i ue lo concrario no so hacen respoir 
cidos. Examen de historia: —¿Quién | sables de cualquiera consecuencia 
s u c e d i ó ' a Fernando V i l ? —Pues, a > desagradable quo pueda ocurrir. 
Fernando VII—dice el alumno—segu-| Contestando las preguntas le 
los 
F ILADELFIA, marzo 21.—Harry D. . 
Lamey, de Chester, Pa, que amenazó ^ l 6 1 1 ^ lo habja sucedido Fernando 1 han sido dirigidas acerca del equipaje 
t on causar daños a Man O'War, faz-í . , En caIPbl0 la 'gran fábrica de . la delegación rusa, el señor Veiíto-
moso caballo de carreras de Samuel: to':ÚOil * cortinas la industiral, d^ je- al Subsecretario de Hacienda, dijo 
D . Riddle, fué sentenciado boy a tres! su?. sec9 rodríguez, no encont ra rá ayer en la Cámara ^ Diputad^ que 
meses en la cárcel del condado de¡ qiuen ^ sustituya. Es la que me jo- 0l Ministro re Relaciones Exteriores 
Departamento llamado de la Cuna o 
Maternidad, en el que hay 53 niños, 
31 c.ot) crianderas v 22 con maneja-
doras; se invierte un 33-56 por cien-
to, y en los 250 asilados restantes, 
i el 06-44 por ciento 
1 Por lo que demuestra, que esta 
1 Institución, por mandato imperativo 
j do su Carta Fundamental, por mu-
j euüs que sean los legados, donaciones 
•y dádivas con que se les favorezca 
' por altiuistas benefactores, podrá si 
p.umentpr su capital o riquezas, pero 
Ciudad. 
En algunos periódicos de esta Ciu-
dad se ha publicado, que este Asilo 
benéfico ha dado cuenta al Muni-
cipio de haber aumentado las rentas 
de 100 propiedades cue poseen en es. 
ta Capital. 
En esa informaciór. se ha padecido 
i un error, y me interesa, señor D i -
i rector, que en el reputado periódico 
•go de un Padre C a r - L ^ tan acertadamente dirige, se Di7ectoT"qus7a d T v e t e d ' ^ n ' l a 
:G las glorias del Pa i X _ J ̂ " p c a r l o , por los perjuicios | yor consideración, atto- s. s., 
que es originan a esta Casa, unas 
D e l a f i r m a d e L . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Merced, en Trenton," N . J . 
Por Dios santo quo no entendemos 
esto. Nos explicamos" la popularidad 
de la franela, de obispo y aguacate, 
que es un comercio muy acreditado y 
antiguo; sabemos el secreto de los re-
yes magos, galiano 73, -¿ue es cobrar 
poco para vender muciio; reconoce-
mos,—como todo el mundo,—el éxito 
de la rusquella de obispo 108, pare 
eso sólo basta admirar sus lujosas vi-
drieras; pero nunca se nos pasó por la 
cabeza, que un hombre amenazara un 
caballo, y éste por lo visto s i quere-
llara ante los tribunales. E l asuiuo, 
según el cable que más arriba copia-
mos, no tiene lugar a duda, coai> m 
debe el lector dudar en lle/ar tus 
t joyas a maggiorelli e iglesias, de o¿-i-
í d o 23, para quo se las leforme ni la 
esposa que mire por su hogjr debe 
comprar los víveres en otr6 sitio qufe 
no sea la abeja cubana de reina 15. 
¿Será que en los Estados Unidos, que 
tanto afecto muestran por los anima-
les, habrá individuos que estén tan 
compenetrados con éstos,—igual que 
los chauffeurs es tán compenetrados 
res materiales emplea 
léfono A-5S47. 
currir a la Liga de Naciones para el con zárraga, martínez y co., de san 
ajuste de diferencias entre sus Miem-j josé e industria, para todo loque sean 
bros no excluyan los arbitrajes; por efectos de automóviles,—y muchos de 
fcso la Liga ha podido felicitar a Cos~ 
Llame al te- j bahía concedido pasaje gratis a los 
, , rusos, pero que dicha concesión co 
¿ E u qué se parece Sergio Acebal. exímía el exámen (,e los equipajes por 
a un a lmacén do maderas? -Pues . las autoridades aduaneras. El señor 
en que tiene muchas tablas. - ¿ Y a Veutoni ^ los rusoS sC ne?aron 
una dmamo? - E n que tiene_ chispa. a emitir a V se ^ examinara sus 
-.-.Con que revista m ^ r n e ^ tiene ^ jes ^ ¿ ^ 0 qUe las cajas to-
alguna afinidad? - C o n "Blanco y i ( ¿ s P t e u í a n eSfccto3 personales y al-
Negro". gunos tapices persas. Como la ley 
Para que usted l«ctor no se ponga ^ ^ t ^ de tapicé 
* T 0 J ^ ^ ± ? á ° l ? t l 0 \ % ^ se W.o necesario proceder al eximen cara, debe comprar un buen pajilla ^ 70„" nuÍDaies. ¿aliándose entonces 
nríX V a ^ SOmbrerería ^ l l ^ ^ ^ t ^ ^ n . c i ó n está 
Beb'a mucha cerveza, para refres-' P ^ ™ a . El Subsecretario de 
car, pero tome las del país, esas no 
tienen el mortal ácido salicilico. 
Soluciones: E l Minnesota a un po-
llo se parece en que tiene cañones. 
Todo animal de plumas, tiene caño-
nes, ¿eh? 
áCuál es el colmo del ahorro? 
La solución mañana. 
de los equipajes; 
nra imnortacioii 
Ha-
ciendí.', terminó diciendo Q.ue los ru-; 
sos habían sido multados en mas w 
veinte mi l lira.'? por importar ner 
canelas de contrabando. 
P A R A N I Ñ O S 
loformacioa u b i e p í t e a . . . 
(V IENE DE LA PRIMERA) 
ta Rica y a P a n a m á por haberse so-
metido al arbitraje de los Estados 
Unidos; estos lo han dado por su No-
ios' productos o'rentas de éstos, ten- . t* del ^ del corriente y el es que el 
ü r i n siempre que aplicarse al soste-| árl>itro White no se excedió en sus 
nimiento. hasta donde alcance, de : ̂ ^ o n e s y que se lleven adelante ba-
mayor número de asilados, en extrlc- 3° la dirección del propio White. el 
to cun-iplimiento i la previsora, fe-
liz y elevada idea de los ilustres 
fundadores de aquella. 
Anticipándole las graoias. señor 
ma-
B l capel lán preparó a los asilados 
con ejercicios espirituales durante los 
tres días anteriores a la fiesta. 
A las once se sirvió a los asilados 
un almuerzo extraordinario, dando v i -
vas a sus protectores y a. las herma-
nltas . 
HONRANDO A L MAESTRO 
A las tres tuvo lugar un acto her-
moso y caritativo, a la vsz que patr ió-
tico, la Directora de la Escuela del 
Hogar. Angelita Landa, al frente de 
todas sus alumnas se personaron en 
el asilo, con ellas las alumnas y pro-
fesoras de la escuela número 36 y 
una comisión de tres jóvenes en re-
voces por ignorancia y otras por ma-
la voluntad hada la misma, sin que 
u.e explique el motivo, exagerando 
la cuantía de sus bienes y productos, 
no sé con qué ocultos propósitos. 
El número de fincas urbanas que 
posee" el Asilo en esta Ciudad, es 
solo do 41, y esas son las únicas 
comprendidas en la relación presen-
tada al municipio con motivo del 
annifnto de sus rentas, para la rec-
tificación de su ánnl laramiento y t r i -
butación. 
También me interesa dejar senta-. 
do en la presente, para evitar torci-
das interpretaciones en ncuanto a la 
situación económica de este Asilo 
berófico y la aplicación de los pro-
ductos de su sbienes, que estos ú l t i . 
I)r. Juan B . Valdes, 
Director. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Franoisco V. RUB. 
c m c U L A R E S COMEnCIAL.ES 
SALVADOR ROVIRA 
establecimiento de lindes entre ambos 
países en la Reglón en disputa.. 
Sobro si se excedió o no el Presi-
dente del Supremo, Wbitei. en sus fun-
ciones, si cabe recurrir al Consejo de 
la Liga. Pero como parece que no hay 
tal exceso, bien halladas han de ver-
se ambas Repúblicas en acallar sus 
cuestiones por medio de un abrazo 
fraternal quo borre toda diferencia 
entro ellas. 
K l Presidente Porras, de Pana-
má. a1, leciblr la Nota citada de Mr. 
Hugles. envió un telegrama el 18 del 
corriente al Presidente Harding. d i -
cléndole que la petición del Depar-
tamento de Estado Americano de que 
económico. Lasj cantidas m m i -
ellos sabrán el idioma caballar? La! '13'3 ueuíau destinarse a a la reoir 
noticia tiene bemoles, 
dos.. 
y sosteni-! Sau:ízacíó11 de los emprést i tos do-
y hasta becuadros. Y luego mésticos para pagar los haberes 
uei cuerpo diplomático y sonsuiar 
cuinos, evitanuo ia piaga y para con-
servar las ooras realizadas cu el r io 
aquí cuando desde Una MISCELANEA 
dimos la noticia del gran aparato que 
josefina montó en galiano 54, para on-
dular el cabello, había quien lo duda- Cancón o Perlas. E l cunera declarado 
ba, como dudaba un señor que t en í a ' disponible representa aproximauamen c-lios, con 
una Imagen muy deteriorada, de que mente el trece por ciento do los so 
tuviera arreglo, y el gran artista se-
ñor santiago ramos, de o'reilly 9] 
la dejó tan bien restaurada que no pa-
recía la misma. 
Leemos en "ha,] Discusión"- "La 
Maldita". Un girón arrancado de la 
vida real por la pantalla." J]n girón 
es decir, un pedazo* de género, quo la 
pantalla no tuvo más que estirar la 
mano y " i rás! le a r rancó un girón al 
vestido de la pubre vida real Pues 
eso debía estar prohibido, porque do 
seguir arrancándole girones la va a 
dejar desnuda a la pobre. Lo que do 
bía hacer la vida real era querellarse 
como el caballo americano 
E l señor Salvador líovira, comercian- n^ZZZ^i _ a. , . ..^ ^c VJUO :~ 
víveres, nos participa, Panamá aceptas» el laudo de Whi te ' p<5r I0,111.??08 castigaran a la pantalla 
'EL VEINTE DE MAYO" 
presentación de los alumnos de la Es 
cuela de Artes y Oñcios, todas estas rnos. con arreglo a su fundación, ex 
entidades obsequiaron a los anciani 
tos con 32 sillones, cigarros, tabacos 
y dulces. 
Los Profesores y alumnos hicieron I pió? 
la visita a los pobres para honrar l a i 
memoria del gran educador cubano | 
don José de la Luz Caballero 
La escuela del 
setecientog kaques para los asilados. 
La Directira de la escuela 36. Paula 
Concepción, con sus profesoras y 
alumnas hizo también presentes a los 
ancianitos. 
Obra esta altamente caritativa que 
ennoblece a sus organizadoras. 
con 180 días: 
te importador de 
que ha trasladado su almacén a la casa era dclorosa y Humillante para Pa 
Lamparilla, número 31, en esta ciudad, nainá • tanto má« Qr.o^í. „„o».*~ „,,„ 
donde seguirá prestando preferente aten- ? ' all^de' cua.ntO que 
ciún a las Ordene., con que se dignen epa <u nurage üa a Costa Rica más 
favorecerle. de lo que el representante de ' ésta, 
Peralta, pidió a,l Presidente de Fran-
cia, Loubet, y porque además va con-
t í a la Constitución de Panamá . Ape-
T],:' flía c8 fel/orriente uanauanou nou ^ porras, además, a las manifesta-
ml día S de febrero, v con efectos re-1 • ,„„„ , ' , * . aT***"^ • . ^ i , 
clusivamepte se emplean, hasta don- troactivos ai 1 de dieiemibre del pasado ciones .imistoaas de Harding hacia dual hay que respetarla, 
de alcanzan, en el número de asila-1 a,f'10 de in2̂  fné constituida en Guan- Panamá, en el último mes de Noviera- -Dice '"La Discusión" 
dos que ruede sostener con sus pro-j ̂ ^con" VoS l l í "n̂ anuelfa11 SadJ bre CUant0 vIslt* 
para que 
, pantallí 
si, porque no hay dere 
Preciosos gorritos. grraciosamente -
adornitos muy vistobos 
elegantes. 
- — ropa a nadie; 
Ud. puede ser muy dueño de ir con su 
esposa a los grandes reservados del 
cafe la diana de reina y águila; nadie 
puedo impedirle comprar los sabrosí- 1 residló muchos anos eu Rusia., pregun 
simes dulces en la esquina de tejas' tó en alta voz a ^ Vorrosky, jefe de 
brantes, o sean dos mi i cuatrocientos 
Cáeles en oro. 
Esa medida so considera aquí como 
golpe de muerte a las aspiraciones de i 
los jefes del ¡Sur, los cuaies pidieron 1 
recientemente a las delegaciones en 
PeKin quo pusieran dichos fondos a I 
la disposición de ellos, ' 
Dicese que la negativa a esa peti-) 
CÍÓD so debe, en gran parte, a la acti-
tud firme asunuua por los Estados ¡ 
Unidos. 
L O S R E I E G Á Ú O " JttüSOS l-N I T A -
L I A 
ROMA, Marzo 23 
E l sentimiento contra la delegación 
comercial rusa, que está actualmente 
en esta ciudad, crece por momentos. 
En el transcurso de la comida anoche, 






recursos, de los cuales, en el 
L a Mujer Laboriosa 
Hogar confeccionó1 Má(luinas Singer. Agentes: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis coiu-
príindome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arrejrlo, 
alrmilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1W4, Angeles, 
número 11, esquina a Estrella, Joyería 
" E l Diamante." Si me ordena iré a su 
casa. 
i m r 01 m t. 
con establecimiento abierto denominado 




en su amena 
lo ^iiguien-
Hardlng le contestó el 19 del co-
Veinte de Mayo", para dedicarse a l , rriente diciendo que persiste en esas 
giro de quincalla y sedería, la que Prl-: r^io^»^ . J v. 
rar.l bajo la razón social de L O P E Z v Co.1 mismas smipr.tías respecto de Pana" 
S. en c. : ma. y añade, sin embargo, que esa 
ño?e0en fetS/r i S n t f s e í l f í n 1 0 B U " Note del Secretario Hughes fué en-
tabad, ambos con el uso indlstintamen- viada a Panamá con su completa apre-
té de la firma social, y comanditaria el bación y que los Estados Unidos han nes que "Él Tr iun ío" i n s p r í i nn «nn 
señor Antonio Gutiérrez. adoptado una opinión inalterable al por el t m J a l ? m c j ¡ l Í S i e S 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A - ' ?fúirt a Pailajllíi Q"6 se cumpla el ar- Gómez, y si 1 su onomástico. Léa-
R I N A v anuncíese en el DIARIO DE ^raje dictai|0 Vor Mr- Wlute, Pre- lo bien. Tamblón nosotros felicita-
Y , A M A Í I M A ' ü fc | sldente del Triboinal Supremo de loa mo^ a los que han comprado el re-
LA W1AK1NA l Estados Unidos. < ioj election, por ser el más f i jo ; a i 
monto 414. pero la propiedad mdlv i - ' â delegación, cómo había podido lle-
' gar a poder do los rusos las prendas 
encontradas por las autoridades adua-
ñoras en los equipajes de loa delega-
dos prendas quo han sido entregadas 
al Administrador de la Aduana. 
B l señor Vorososky no contestó y el 
ingeniero francés continuó diciendo 
que a su hermana los maximalistas 
le habían exigido que les entregara 
el reloj pulsera de oro. agregando el 
ingeniero que al negarse su herm-ma 
a semejante cosa fué golpeada hasta 
dejarla sin sentido, despojándole en-
tonces di. la prenda. 
"Esto no es más que un pequeño 
'A propósito de " E l Triunfo' y el 
triunfo: " E l Triunfo" publica los te-
legramas que está recibiendo José 
Miguel Gómez por su triunfo". 
No compañero, no; las felicitacio-
-ecibülos bace 
Vestlditos muy fl"05', ^ucho £ust0i 
poco, sencillos, pero de 
todos son muy chic- ^ 
Hay muchos tipos >' ví,r 0í 
D E S D E 
$2. ^ 
M A I S O N 
SAN KAFAEI , 
BLANC 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 23 de FAGINA CINCO 
] 0 R e c o r r e r l a s E s t a c i o n e s 
c NFCESITAR UN LINDO VESTIDO. POR MUY POCO 
^ c ADQUIRIR UNO QUE REPRESENTA DOBLE DE SU 
REALMENTE ES ASI, SOLO QUE LA CRISIS. . . 
VESTIDOS DE SEÑORA 
$16.98 
^ o s de Georgette a cua-
,0S estilos de moda. 
S o r anterior: $27.98. 
$19.98 
Vestido de Georgette gris 
bordaao en cuentas. 
Valor anterior: $39.98. 
Vestido de Georgette gris 




Vestido de Foulard, modelos 
je novedad. 




Muy finas, en modelo de 
''Jtima moda. 
Valen a $1.00. 
Una: $1.98. 
estilos muy lindos, calidad 




Estilo de moda. Muy bonitos 
modelos que valen $8.50. 
Una: $3.98. 
Otros modelos parecidos a 
los anteriores, que valen a 
$8.50. 
Una: $4.98. 
H A B A N E R A S 
C a r t e l d e l a N o c h e 
ROPA INTERIOR DE LA MEJOR CALIDAD A PRECIOS 
INFIMOS, 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
P 
P A R E E N E L 
L O B O A Z U L " 
Prado iP. pâ ra ver el original de este cuadro. 
Es la pintura del Cristo más misteriosa y 
maravillosa que se ha visto. 
Se ve perfectamente en la obscuridad 
• :.:>s: . 
Tenemos la honra de presentar este fenó-
meno, en un momento tan solemne y propio 
Se invita a los señores sacerdotes a visitar 
est^ obra de arte-
D I J L 
4d.-20 
v i s u a r H— 
3 0 1 = 1 
A t o m o s 
Nes ' avisc's tel^fónices, quejas per-
hl,aban • l0S barrios céntricos de 
: Sos'"•a' asua Iiara ll>s barrios ex 
^ S . Paagrua.a.lÍ5'mK'S r,CP:,ríOS-
^«66^ 86(1 CStá PÍdÍendo 11 '¿r[-
'̂ e las :'",ytioia pn CHte ismi-
Hoclpen Vllt0rUlad0fi; ll:imad;is a ello 
'̂ 'Hiicio al l)Ucbl0 el nece«a-
u"*» Si?!8 103 nue oPii^n, que pa-
s i 0nLrÍb,,do"c^ debe el Mu-
^inustrarlen. on la cantidad 
gua que eUos nc(.esjtan 
Títulos del "Heraldo 
"Martínez Alonso declara que no ha 
visitado al doctor Zayas quien en es-
tos momentos está llamando a la puerta 
de todos los liberales. Pero él no cree 
en cordialidad: lo que se quiere es ato-
mizar al Partido." 
Zayas llamando a la puerta de los' 
liberales ? 
¡Un poco extraño nos parece! 
SI fuera los liberales llamando a la 
puerta de Zayas... 
Según un colega liberal "Él retrai-
miento fué el "instinto" de conserva-
ción de los electores." 
Hay remedios peores que la enfer-
rnedad. . . 
L0í lo Ti 
& bocados fn,C Piensan es-
"d cosa y ai proleStar por-l 110 So i» J' al Prol«star po ^ es ]o dan> esWn equivocados. 
'>0>- dor̂ "51"10' Cluc no le's asiste 
l» con» que ,a P^usa. cre-
" ''iCna '"3"0, hace tiemPo que * l)i(liPn JM0- âce ti 
> • col 0 Una sol""i''n-
i í ! r i í onah lautor^<i1ea no esti-| 
S nableS las protestas, no J 
V *l inflicto. 
ag"a ^1^? ¿Que ei pueblo 
:So: 
ÍS?h ^larün. 
> C 0 é ^ - (.aso y (lfindoi 
'mier1e el baile con! in,,-.,., 
E n el Nacional. 
Ua espectáculo i-eligio&o. 
Se pondrá en escena, montada con 
todo lujp y propiedad, el drama Los 
Siete Dolores de María Santísima o | 
por otro titulo, Pasión y Mnert© de 
IV«estro Sefior Jesucristoy, grandiosa j 
producción del poeta cristiano José 
de Gavero. 
Consta de ocho actos. 
Otro, espectáculo religioso de la 
noche será la exhibición de la subli-
me cinta Christus en el teatro de 
Payret. 
Olympic, el popular cine del Ve-
dado, dará la, exhibición de E l candi-
dato de Barbar comedia muy gra-
ciosa que mantiene el interés del es-
pectador desde la primera has'ta la 
última escena. 
¿Qué más? 
Día de moda en el Nuevo Frontón. 
Juega Erdoza. 
Enrique FONTANILI/S. 
B o l s a s y V a n í t y s 
100 MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos es 
el más completo y los modelos muy 
originales; tenemos creaciones pro-
pias-
Véalos antes ñ© decidirse cuándo 
necesite adquirir alguno. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Galiano; 74'y 76. TelC A-4264 
P A S T E L E S Y B D C A D I L L D 5 . ® J i 
LA MAYOR Y MEJOR V A R I E D A D ' 9 ^ — 
) ~ ~ * - < Z S d A I P S M A S B A J O S P R E C I O S . 
L A R O R P A N A 
(SAUANQ 
Y í?AH JOSÉ. 
TEL.A-4284 
ANUWtlOS TBUJIUO MAKIN. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Üu aficionado a ia Lotería.—\E1 año 
lS,.t2 se publicó en la Habana nu fo-
lleto titulado: "yi&tema para defen-
der evidentemente el dinero que se 
juega a "a Lotería de ía Habana"; en 
el que he hacen combinaciones para 
tentar lá suerte. D'̂  este folleto ten-
go yo uu ejemp.ar que lo vendería a 
quien mo lo comprase. 
Por lo demás, lo que le parece ex-
traño sobre la regularidad con que 
salen en la lista los grupos de milla-
res a razón de un promedio cada 
uno, es cosa muy natural. 
E l cálculo de probabilidades de-
muestra que en uu sorteo de 32,000 
bolas, con .1630 premios sorteados 
han de salir aproximadamente unos 
52 números por cada millar. Y en 
uua do las listavS recientes se ve que 
en todos ios millares salen aproxi-
madamente, unos cincuenta poco más 
ó poco n-enos. E l que arroja más lle-
ga a 63 y el que menos, 37. 
E i promedio 03 53, que responde 
al cálculo de probabilidades. 
Y por la ley llamada de los gran-
des números, si el total de bolas fue-
se mucho mayor se iría igualando el 
número de premios en todos los 
millares. L a ley del azar distrlbuyv3 
las cosas dentro de- una aproxima» 
non al promedio, tanto más exacto 
cuanto mayor es el número de suer-
tes. 
Tirando diez V3ces una moneda al 
airo, puede resultar diez veces cara 
o diez -veces cruz; pero si tl^ne us-
ted la paciencia de hacer diez mil 
jugadas, entonces es seguro que sal-
drá cinco mil veces cara o cinco mil 
veces cruz. Esto lo puede usted com-
probar contando las cifras pares y 
nenes terminales, en una serie de 
algunos miles de números, tomados 
de varias listas Ce sorteo. L a ley de 
los grandes números propende a que 
los hechos se produzcan con regula-
ridad, con tal de que repitan muchí-
simas veces. Las compañías de segu-
ros no saben si una determinada ca-
sa será destruida por un incendio; 
pero saben que de diez mil casas se 
queman cinco o seis cada año, y es-
ta seguridad deducida la ley de 
ios grandes números permite estable-
cer el negocio de los seguros de in-
cendios. Si la lotería de la Haoana 
se jugase durante cíen millones de 
años y usted viviera todo ese tiempo 
y juga?.a siempre uu mismo núme-
ro, iuíaliblemento íse sacaría usted 
el premio gordo más de una vez, por-
que a fuerza de :epetirse los sorteos, 
se iría repartiendo la suerte en to-
das las bolas. 
Esta es la razón por qué en los se-
res vivientes nacen tantos machos 
como lumbras. E s uu caso del juego 
de cara y cruz. E n una aldea puede 
ser que nazcan ¿n un año dieí* va-
rones y veinticinco hembras; «ero 
en una nación de muchos millones 
de habitantes el caso de Jos nacimien-
tos se verifica muchos miles de ve-
ces y entonces se iguala.,aproxíma-
dimente el número de niñás y ni-
ños. 
E ! azar obedece a ciertas leyes 
que nos son desconocidas. L a nube 
que xnaJ cha con rumbo al parecer 
caprichoso, dicen que vaga al azar; 
pero no es cierto: siempre se mueve 
timpujada por corrientes de aire, y 
éstas a su vez son producidas per 
ciertos cambios de temperatura que 
enrarecen o densifican el aire cau-
sando desequilibrios en la atmósfe-
ra. Estas variaciones de temperatura 
obedecen a la acción del sol, y a 
ciei tos fenómenos terrestres. Casi to-
das estas causas nos son previamen-
te desconocidas, y por ese motivo no 
pddercos predecir el rumbo que se-
guirá una nube, y por eso dicen que 
mareba al azar. E l azar no existe: 
es una palabra inventada para cuan-
do ignoramos las verdaderas causas 
de un hecho, causas que son siem-
pre rigurosamente científicas. Cuan-
do se tiran en el ¿lobo las 32.000 bo-
las del sorteo, la primera queda en 
oí punto más bajo del globo; la se-
gunda se sitúa a un lado de aquélla, 
conforme a la dirección o inclinación 
con que fué tirada.* Y así la» demás 
molap: todas se sitúan en el lugar 
indicado por la inercia de su caída. 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
T E L A S B L A N C A S 





























Crea Inglesa, hilo redondo, 30 varas 
Crea Inglesa, clase fina, 30 varas, yarda ancho. 
Crea Catalana, 30 varas, yarda de ancho. . . 
Crea Inglesa No. 5,000, hilo puro. . . . . . 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. , . 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. 
Warandol Unión para sábaiias a. . . . ,: « * 
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Cuando, después, el globo gira, to- j 
das .as bolas ruedan unas encima de 
otras; y cuando, eu el instante pre-
ciso de parar el movimiento y abrir-
se e] hueco por donde ha de salir 
una bola, sale la que en aquel mo-
mento se hallaba encima del hue-
co. Si tarda un décimo de segundo 
más, ya es otra bola la que cae. Eso 
es rigurosamente matemático, y no 
tiene nada de azar. No es una fuerza 
ciega, pino la resultante de varios 
:novimientos combinados con leyes ' 
físicas muy conocidas, aunque nos-
otros desconocemos los casos par- i 
ticulares de las 32.00^ bolas ence-; 
rradas en el globo, cuyos movimien-
tos nada tienen que ver con eso | 
que llaman nigromancias de la suer-
te. 
l u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
C u a r t a 
Hipólito Pérez 180 días. 
Francisco Menéndez; Víctor Pór-
tela; Eloy Osorio; Francisco Fuster 
por falta a la policía cinco pesos a 
cada uno. 
Francisco Díaz que amenazó a un 
vecino por haberlo acusado de una in 
fracción municipal diez días de arres ! 
to. 
Emilio Corral chauffeur que arro-
lló el autcaióvil de otro estando pa-
rado a cinco pesos y 10 de indem-
nización. 
Eugenio Gil trolero que hizo dar 
salida al conductor ante de bajar-
se los pasajeros y faltó a la policía 
diez pesos de multo. 
Por desobediencia Manuel Pérez a 
diez pesos de multa y Salvador Mar 
tí a cinco pesos. 
Por infracción Sanitaria Camilo 
Vázquez 40 pesos por infracciones 
municipales José Cuello 20 pesos de 
multa; Martín Rodrigues 6 pesos; 
Alberto Pí cinco pesos; Eugenio Sán 
chez" 30 pesos; Isidoro Valdés SO pe-
sos; Manuel Valdés cinco pesos y 
José Fernández 20 peesos. 
Por lesiones Miguel Ballester 30 
pesos; Leonardo Quintero un peso de 
multa 1 14 de indemnización. 
Por hacer ruidos con el mofle de 
sus máquinas fueron condenados los 
chauffeurs Eloy Suárez 30 pesos; 
Francisco García 30 pesos; José Mo 
ya 30 pesos; Ricardo Alvares 30 pe 
sos; Francisco Hevia 30 pesos; Fran 
cisco García 30 pesos; Carlos Martín 
80 pesos. 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrió a Juicio y 
fueron absueltos 18 Individuos. 
Se dictó resolver en 12 causas de 
delito y 44 Juicios do faltas. 
Se dispuso la reclusión en Aldecoa 
de una menor Incorregible. 
E r a d e e s p e r a r s e 
E l éxito obtenido por las afamadas UVAS PELADAS D E VALENCIA 
E N SU JUGO A L NATURAL. Y a se ha hecho un proiducto necesario entre 
las personas de refinado y exquisito gusto. 
L a Academia de Ciencias de París, dice: "Es el alimento más sano y 
nutritivo que oxl&te, reúne todos los requisitos para una buena y com-
pleta alimentación." 
Insustituible, para enfermos y niños. 
Indispensable para personas} ©némicas. 
Inmejorable para hacer una buena digestión-
Inexcusable que usted no las conozca. 
Inconcebible que usted no las compre. 
Indescriptible, el gozo que se experimenta después de comerlas. 
Incalculable el beneñcio que recibe su organismo. 
Indudablemente es el mejor y más exquisító postre que se conoce. 
SENTENCIAS D E L JUEZ L I C E N C I A ; 
DO LEON ARMISEN 
Francisc0 Zinza que se apropió de 
unas colleras para cobrarse una den- | 
da 50 pesos de indemnización. 
Miguel González dependiente que 
negó haber recibido un peso al co-
brar a un parroquiano 31 pesos de 
multa y 43 centavos de indemniza-
ción. 
Octavio Muñiz y José Martínez acu 
sados d ehaber. hurtado un manegto 
31 pesos de multa a cada uno. 
José González, Sacretaiiio de la 
Unión Fabril; Leandra Padrón dele-
gada; Margarito Iglesias delegado y 
Ramón Barreras; Eduardo Rira; Ben i 
jamln Valle y José Domínguez obre- j 
ros que ejercen coacción con los de I 
la fábrica de colchoneta tratando de J 
promover una huelga fueron conde-
nados el primero a 150 días de en-
carcelamiento por la coacción y 30 
días de arresto por la portación de 
un revólver, la Padrón 60 días; gle 
sias 150 por la coacción y 30 por por 
tación de una navaja y los restantes 
31 días de arresto cada uno; Pedro 
Antoni0 Gómez acusado de estafa y 
vejación absueltos del delito y con-
denado por la falta a 10 pesos de 
multa. 
Alberto Sierra por maltrato de 
obra diez pesos de multa, 
Jesús Colomé por maltrato de obra 
cinco pesos de multa. 
Felipe González; Juan Durán y 
Eliodor0'Meidas por ofensa a la mo-
ral 60 días cada uno. 
Domingo Menéndez a 30 pesos. 
Martín Selles por maltrato de obra 
quince días. 
Filomen0 Casanová por maltrato 
de obra diez pesos de multa. 
¡ ¡ N o R e n u n c i a n ! ! 
M é n d e z y C í a . s i g u e n v e n d i e n d o 
C o n e l 5 0 % d e R e f t a / a , 
S u g r a n s u r t i d o d e c r i s t a l e r í a , l o z a c o r r i e n t e b a t e r í a d e 
c o c i n a d e a l u m i n i o e s m a l t e efe. en l a 
A v e , d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a Í 9 . T e l f . A - W S 5 . 
T E I N D E L Y S 
M I L E S D E 
L O L A S , P E P E S Y J O S E F A S 
V I V E N E N C A N T A D O S 
c o n l o s R e g a l o s A ú q u i r l ú o s e n 
E L G A L L O 
C ó m a l a s h e l a d a s " 
Pídalas para su postre en log Hoteles y Restauranes. Cómprelas en to-
dos; los establecimientos acreditados, 
Xos dice ol caíble: 
n i PORTANTE .TOYAS V OTROS VA-
LORES OCIPADÜS POK EL GOBIER-
NO DE ITALIA 
ROMA, Marzo, 22. 
El Gobierno italiano, en el día de 
hoy ordenó que so abrieran trece baú-
les de la comisión comercial rusa, no 
obstante las protestas de loa miembros 
quo integran dicha comisión. 
Entré los artículos ocupados se en-
cuentra un precioso collar de 83 finísi-
mas perlas quo perteneció a la exzari-' 
na de Rusia, valorado en una fortuna. I 
Otros valores han sido ocupados, pen-l 
diendo de una investigación. 
"¡La propiedad es un robo!" decían 
loa revolucionarios rusos para derrocar 
1 al gobierno del Czar. 
- Ahora, cuando manifieste esa comi-
sión, que el contenido de esos 'baúles son 
de su "propiedad,'' corroboraran lo di-i 
cho en tiempos pasados: ' 
'Taa propiedad es un robo." » 
O "el ^obo de la propiedad." I 
A I / . k 
O F E R T A E S P E C I A L 




Recorte este Cupón y remítalo enseguida a Vei'ano y Co., Neptuno nú-
mero 188 y recibirá dos latas de estas riquísimas uvas. 
Señores Verano y Co., Neptuno número 138- Les incluyo $1.00 
moneda oficial. Les ruego mo remitan DOS latas de UVAS PELADAS 
D E VALENCIA, a 
(nombre claro) 
(dirección) 
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E e i i a 
las pecas. 
B o r r a las 
arrugas. 
B o r d a d o s S u i z o s 
Tenemos un gran surtido en tiras 
bordadas anchas y estrechas, apllca-J 
ciones, nansús, muselinas y batistas, 
juegos de cama y pañuelos de todas 
clases. 
(La casa de los encajes) 
L A Z A R Z U E L A 
7ÍEPTÜ1VO Y CAMTANA.RÍO 
E l M A B I O DE LA EAJRI-
lí A la enewratm asted MI 
nuüqn le r pobiaeMa de la 
República. 
SE A P R O X I M A I I S A B A D O D E G L O R I A , V E N G A A E S C O J E R 
E L S U Y O C O N T I E M P O , 
E L M O S T R A R L E M I L E S D E A R T I C U L O S F I N O S Y D E 
G R A N G U S 1 0 , C O N P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
N O S E S M U Y G R A T O . 
S A N D A L I O C I E N F U E C O S Y C o . 
O b r a p í a y H a b a n a . 
C 2371 ¿d 2S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * r ' * * * * * * * * * * * w j ^ * * - j , * W j r W j r + , ¿ ^ ¿ ¿ m 
Mlle Juliette Carlú comienza can esta fecha la exposición y 
venta de los Modelos de Sombrer os que ha traído consigo a su re-
greso de París. Por este medio se complace en ponerlo en conoci-
miento de sus estimadas dientas, las que se han Interesado dis-
tintas veces por saber . aándo saldrían de la Aduana. 
O B I S P O 1 0 3 , 
a l t o s d e l a c a s a " D U B 1 C " 
^ 2362 U ?3 
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E l T e r r o r i s m o e n B a r c e l o n a 
TRAÍÍTCO BAL A NCE.—VISTA DE UNA CAUSA EN ZARAGOZA.—DETA-
LLES DE U1N CRIMEN SINDICALISTA EN VALENCIA.—MUERTE 
DE LA VICTIMA—FAROLERO AGREDIDO EN SEVILLA^ 
Madrid. lñ de Febrero de 1921.' 
Desdo principios c'el año 1919 ha-;.-
..a el día actual, so han cometido en 
Barcelona, entre - patronos, encarga-
dos, obreros d<- ambos Sindicatos y 
íigentes de la autoirdad, habiendo re-
bultado heridas. 167 personas y es-
capado ilesas de los atentados 23. 
Cinco de los muertos fueron por ex-
plosión de bombas, y heridos í>or la 
misma causa, 15. Los otros muertos 
y heridos 1c íueron por agresión per-
sona!. En el mismo paíodo de tiem-
po estallaron once bombas. 
Por estos atentados están procesa-
'd:>s i ? sindicalistas, habiendo sido 
empeñados a cadena perpetua uno, 
ctre a muerte (a quien le fué conmu-
tada la pena por la inmediatíl infe-
rior) y sois a penas menores. Fue-
ren ^hsftoltos 34 procesados. E l nu-
men de procesos terminados es el de 
cinco. Pasan de veinte los sobreseí-
dos provisionalmente por no haber 
sido detenidos los autores. 
Parece confirmarae que el sucesp 
«en el qtie resu'tó herido el emplea-
: án óel Sindicato libre Miguel Se-
ira , no fué un atentado, como de-
claró el beqdo.^ 
Se cree que así lo declaró Serra 
para no perjudicar a un su compa-
ñero, aj que se le disparó impensa-
dank-nte un arma que estaba exami. 
nando (-uando se encontraba con 
cl.roforíGo ^erra. Esta es la versión 
recogida por los agentes de* la au-
toridad. 
A disposición del Juzgado han sido 
puestos llamón Gallego y el "chauf-
leur", Agustín Boix, obedeciendo es-
ta detención a hacer sido encotnra-
das en el domicilio del primero 184 
P¡si.oj£s automáticas, y aunque el Ga 
llego est'aba autorizado para la ven-
ta de armas, no cumplía los requisi-
tos que dif-pone el decreto de 15 de 
Septiembre último. Además hay una 
grtin diferencia entre la documenta-
ción que presentaba y el número ele 
pisfnlas de las que disponía aúú. 
Ha declarado que el número de 
lufetcJas que faltan, las entregó al 
"chauffeur" detenido para que las 
llevara a la- estación del Norte, des-
tinadas a la exportación pero Boix 
ba negado que esto ?ea cierto, y en 
su consecuejTcia, los dos han queda-
ár a disposición del juez. 
Cerca de la plaza Nueva un des-
coTioeklo, que se dio a la fuga, agre-
dió a José Ceséis- Sala, quien sufrió 
imH lesión on la cabeza, de pronósti-
co veFervado. 
La vista suspendida en Zaragoza 
por fa'Ua de varios de los jurados 
nombrados, se celebró ayer tarde a 
las cuatro, constituyéndose el Tr i -
bunal merced a un sorteo supleto-
rio. 
En el interior y los alrededores de 
l-i Amti^iifiá se habían adoptado 
grandes precauciones, asitiendo a la 
Vfstfl "umeroso ríV^ico. 
E l fiscal acusa al procesado, Luis 
Fuertes, como autor de la colocación 
de dos Dctardos en ol dintel del al-
macén dr- -ccloniales de la calle del 
Refugio, cu Ir. noche del 19 de Octu-
bre último, con intención de atentar 
fcotvtra las personas v producir daños 
en -a casa considerando los hechos 
como constitutivos del delito señala, 
de en ej artículo primero, párrafo se-
gundo de la Ity de 10 de Julio de 
1894, sih circunstancias modificati-
vas, y pide para el procesado la pe-
t a cié cadena perpetua, costas, acce. 
serios e indemnización. 
Defiende al procesado el abogado 
señor Barrievero. 
E n la primera sesión de la vista, ol 
procesado Luis Fuertes negó los car-
gos que ŝ  le imputaban. 
E l principal testigo de cargo, a cu-
ya denuncia ê debió la captura, ha 
ti-atado de desvirtuar sus declara-
ciones en el sumarlo. 
Entre e; abogado defensor señor 
Barrí vvero > ¿l. público, se promovió 
un iiícidenie, que cortó la presiden, 
cia con su oportuna intervención. 
A las dos de la tarde de ayer falle-
(ió en el Hospital de Valencia el te* 
nedor de libros don Rafael Palafox, 
herido la noche antes por unos des • 
ven.^tidos en la calle de Cqenca, su-
feso del que dábamos _ayer cuenta. 
~ Se; conocen nuevos'.detalles' de la 
íJgteMón Al caer herido el señor Pa-
Jafox, no obrtante sus gritos deman-
dando auxilio, no acudió nadie en 
su socorro, debido a Jo solitario de 
aquídloy sitic-s, por lo que el herido, 
arrastrándose con grandes trabajos, 
pudo llegar hasta una cercan?, fun 
'lición, donde fué recogido y desde 
doníe unos guardias lo trasladaron 
al hospital. 
E l médico de guardia, señor Ferre-
ro, !e practicó la primera cura, aprc-
ciándcle dos heridas contusas por 
preyectil de arma de fuego; una en 
la región epigastria y otra en la re-
gión toráxica posterior izquierda, a 
la altura d« las últimas costillas, am-
bas gravísimas. 
En el hospital estuvieron tan pron-
to como tuvieron noticia del atenta-
do, el enmaridante de Seguridad je 
fe dei discrlto y el capitán señor A l 
bairrán, y e' .inez' de prnardia. quien 
lome declaración al herido. 
Como ayer dijimos parece haberse 
cnmprobadf que el atentado se come-
dió por equivocación, pues el herido 
no cP habla siVmfi^do nn"0^ on 
cue?tionc-s rocíales Estaba emoleado 
en él almacén dé papel de S. Salva-
dor Romero y por sus condiciones 
perfonales. era Justamente estimado 
por torios, no conociéndole nadie ene-
inipc alfuno. T^-nía treinta y tros 
afíos, y e"a casado. 
Durante la madrugada del domin-
go, cuando es ba.iifVia ócm^'Vi or, P; 
ana gado reí alumbrado público en la 
ca'le 'le CalalT»va. de S^vii1», M fo-
mlero Arnu's García, fué agredido a 
titos ror vn grupo de s^ndicaÚstaB. 
E l farolero, nue afortunadamente 
resiiltó ile.f-o. salió en r>orsec.ució^ de 
su;-, f«rre-íores en uitión de varios 
guardé" "^'imi^ales y de Seguridad, 
que 'Af -^"on al oír las detonado, 
nes. ícfr^ndo canturar a uno de ellos, 
nue rp'-n'tó .ser Manuel Mora, de ofi-
cio barbero. 
Poco después fueron, detenidos tam-
1 ú'n los sindicalistas, Manuel Rodrl-
pünv García y José Vaique-» Lóneü, 
n leí" cuates reconoció el farolero co-
mo de! grupo de sus agresores. 
L a s S e s i o n e s d e C o r t e s . 
E n e l S e n a d o s e d i s c u t e l a p o l í t i c a a g r a r i a . E n e l C o n g r e s o t e r m i n a 
e l d e b a t e s o b r e e l t e r r o r i s m o . 
U n b u e n s e r v i c i o d e l a P o l i c í a 
• APTÜNBA B E UNA BANDA DE «'APACHES". LOS 
RA N VOISDUCIDOS A L A F R O T E R A 
D E T E M D O S 
_ tladrid 15 de febrero de 1921. 
L a Policía madrileña ha realizado 
un importanto servicio, consiguiendo, 
merced a sus gestiones detener a una 
banda de "apaches" que tenía en pre-
paración varios golpes de mano, aná-
logos en audacia al realizado el ¿ño i 
1914 en un establecimiento de la ca-
llo del Clavel. 
E l personal afecto a la sección ter 
cera de servicio nocturno, organizó 
una mimicicsa batida, que dió como > 
resultado la. detención de seis hom- i 
tres y echo mujeres, haciendo así fra-
casar el robo que tenían preparado 
contra una joyería de la calle de Al-¡ 
calá. 
Casi todos ellos están tatuados ca-¡ 
recen de dccumentacíón V tienen cüen-j 
tas pendientes con distintos Juzgarlos, 
tanto españoles como extranjeros, 
pulen en les reclaman para responder 
de delitos contra las personas y con-i 
tra la propiedad. 
Do todos los detenidos es el más pe- ; 
ligraso Henry Mary, de nacionalidad 
francesa y que cuenta veintidós años 
de edad. Manifestó que vivía en la 
calle de Lagasca 120; viste correcta 
mente y es persona muy conocida en 
cafés y círculos nocturnos. 
De ellas son las de más cuídade 
Leonor Roche Roucin, de veinticinco 
años, natural de Alsacia-Lorena, co-
nocida por "La Alemana", mujer do 
vida alegre, como todas las demás de-
tenidas. Fué amante del jefe de la 
banda de "apaches" que asaltó la ca-
sa do compra-venta de la calle del 
Clavel, y que murió haciendo frente 
a la Guardia civil; después, Leoiio' 
ha tenido relaciones con otros "apa-
ches>' peligrosos y siempre fué encu-
bridora y cómplice de ellos. 
Es la otra María Juana Devalvie, 
de treinta y cuatro años, apodada 
"Mimí" entre la gente malenate. F i -
guró también en el robo de la calle 
del Clavel; es. mujer hahílísíma, y en 
el, golpe que preparaban tenía desig-
nada la misión de vigilar a la Poli-
cía, . 
Los demás detenido.s son: José Ra-
món García Alba do treinta y dos años 
uruguayo; Lucien Cherious, francés, 
de treinta y cuatro años; Marcelo Pey 
rat Rodríguez, de treinta años, argen-
tino; Francisco Gravina Castelli, de 
Madrid, 12 de febrero do 1921. 
Apenas abierta la sesión en el Se-
nado se dió cuenta del fallecimiento 
de varios señores senadores durante 
el interregno parlamentario y que &on 
los señores arzobispo de Toledo, ger-
n&rales Miranda y Flórez, Gulrao, Por 
tuondo, Amblart y -García San Mi-
guel. 
E l Presidente de la Cámara dedicó 
un breve discurso a la memoria de 
aquellos, proponiendo figure en el ac-
ta de la sesión el sentimiento del Se-
nado acordándose así. > 
E l señor Polanco se ocupa de la 
cuestión del precio de los trigos ex-
tranjeros, pidiendo al ministro de Ha-
cienda el restablecimiento del Arancel 
vigente en 1914. 
Los ministros de Fomento y Ha-
cienda hacen constar quo el Gobier-
no tuvo necesidad de recurrir a lo? 
trigyoB exóticos para regularizar los 
precios en el mercado evitando el al-
za que resultaba de la decisión de loa 
agricultores de no vender los trigos. 
Bl señor Ubierna aboga por una po-
lítica agraria, defensora de los inte-
reses de los agricultores. Combate el 
régimen de impuestos de cupo, que 
entraña líotoria injusLicia, y pide quo 
se aceleren los trabajos del Catastro 
para que toda la contribución pueda 
ser de cuota, y que se cree un Im-
puesto en relación a la superficie de 
los predios, para favorecer la pequeña 
propiedad. E l ministro de Hacienda 
reconoce que hay defectos en el ré-
gimen tributario y en el Catastro. De-
muestra, con gran acopio de dato .̂, 
que el tipo de tributación ©n Etepafia 
no solo úo es excesivo sino que ape-
nas pasa del 5 por 100 del valor de 
la propiedad. 
E l señor Burgos Mazo desea que se 
remita al Senado por el ministro de 
la Gobernación, una relación de lo-s 
atentados cometidos contra personas 
en Barcelona desde Octubre, fecha en 
que se ha agudizado el terrorismo 
que se pudiera llamar "conmutativo 
y bilateral." 
Das declaraciones hechas por el ac-
tual gobernador civil de Barcelona a 
los periodistas, cuando dispuso y jus-
tificó las deportaciones de sindicalis-
tas a Mahón. 
Por último, pasando a otro asunto 
el orador dice que debe sustraerse al 
Tribunal Supremo de la misión. de 
examinar las actas de los diputadoe, 
misión que cree le fué confiada equí-
voc.a.damente, pues coloca a ese alto 
Tribunal a merced de las pasiones y 
de los ataques naturales en la contro-
versia política. 
Se aprueban algunos dictámenes de 
actas y calidades y prestan juramen-
to algunos senadores. Reúnese luego 
el Senado en sesiones, procediendo 
después a elegir varias comisiones y 
se levanta la sesión. 
iEJn el Congreso continuó el debate 
sobre el terrorismo, rectificando ©1 se-
ñor Guerra del Río, quien se mues-
tra desencantado del resultado de es-
te debate, puea va a seguir la opinión 
sin saber cuál va a ser la política del 
Gobierno en Barcelona, en donde opi-
na hay que cumplir la ley. restable-
ciendo las garantías constitucionales 
y el Jurado, y así se sabría si era ver-
dad que toda Barcelona como dijo el 
señor Sala, aplaudía al señor Martí-
nez Anido. 
Dice quo por figurar su nombre en 
las listas de sospechosos de la Jefa-
tura de Policía de Barcelona, fué dê  
treinta, y uno, nacido en Constantino-; 
pía y Ventura López Forteza, urugua- , 
yo, de treinta y dos años. 
De ellas son las detenidas las fran-
cesas Juana Mary Laurent, de veinti-
cinco años, Ernestina Caulange, de la 
misma edad do la anterior, Margarita 
Blanca Paccot, de treinta y dos años • 
Alicia Gentillon, de diez y ocho. Ana 
Martincr, do veinte y Elnrlqueta Sas. 
s.cus, de diez y ocho años^. 
Todos los detenidos pasaron, a las! 
cárceles ccrrespondlenter, desde don-1 
de saldrán conducidos para sus res-
pectivas naciones, por haberse acor-
dado su inmediata expulsión. 
L a Policía prosigue sus gestiones 
para legrar detener a otros individuos 
de la misma índole, confiando en que 
también caerán muy pronto en su po-
der. 
tenido a raiz del atentado contra el 
señor Graupera, como otros que tie-
nen; también la desgracia de figurar 
en esas listas y con ellos en cuerda, 
a pié fué conducido desde la Jefatura 
de Policía al castillo de Montjuieh. 
Un sargento de la Benemérita, le dijo 
al emprender la marcha; "Diga usted 
a sus compañeros que tengan mucho 
cuidado durante el trayecto, pues te-
nemos orden do hacer un escarmien-
to." 
Ya en Montjuieh se quejó a un ca¿ 
pitán de0la falta de higiene en la 
prisión, y/ese oficial, noblemente le 
advirtió que los militares no habían 
nacido ni estudiado para carceleros. 
Ello demuestra que el Ejército no tie-
ne arte ni parte en lo que se hace en 
Barcelona y que desea vivir alejado 
de estas contiendas sociales. 
Relata como Oxoron condueidos él y 
otros presos deisde el castillo a la cár-
cel, en la tarde de un domingo pa-
sando por las calles del Paralelo, don-
de se formó una manifestación de co-
rreligionarios do los detenidos y en-
•j- se puso a los presos arrimados 
a la pared y mientras la pareja de 
fantería de la Guardia civil que los 
conducía les apuntaba zon sus fusiles, 
la de caballería que les escoltaba, dio 
una carga pero afortunadamente eí' 
público compreudienldo la gravedad 
de nuestra situación, despejó los al-
rededores. 
Dice ol orador que se le conside-
raba como uno de los directores del 
terrorismo por unas cartas que so le 
atribuían, y consiguió su libertad por 
haber podido convencer al jefe de Po-
licía que tales carta^ eran falsas. 
Averiguó después que lan cartas ha-
bían sido falsificadas por un tal Ar-
mengol, quien ,4e las vendió al barón 
de Kocning; éste se las revendió ^ al 
suñor Miró y Trepat, cajero de la Fe-
deración patronal, quien a su vez las 
revendió a la propia Federación pa-
tronal. 
Cuando el abogado de la patrón.ÍJ 
—dice—me reveló todo esto, vinimos 
el señor Benet y yo a Mairid y denun-
ciamos el hecho al señor Bergamín, 
quien ofreció que cuando el. señor 
Bas llegase a Barcelona lo aclararía 
todo, pero cuando éste señor llegó, ya 
se chabía dejado escapar al barón de 
Koening y a otros de su banda. 
Insisto en que debe establecerse eu 
Barcelona ol imperio de la ley, y alu-
de a, la minoría regionalista para que 
exponga su criterio sobre tan impor-
tante asunto. Xo pide leyes nuevas 
sin* que la ley de Asociaciones rija 
y se permita a las organizaciones 
obreras vivir a la plena luz del día y 
de la ley. 
Interviene el señor Díaz de la Ce-
bosa, diciendo que el. señor Martínez 
Anido también ha metido en la cár-
cel a patronos, defendiendo a, éstos. 
Refiere que en su reciente "viaje a 
Barcelona se enteró de que cuando 
los patronos comerciantes iban a ser 
llevados presos, pedían el coche ce-
lular, porque sino se les aplicaba la 
ley dé fugas, que se aplicaba en el ca-
mino y no llegaban vivos a la cárcel. 
EU ministro de la Gobernación se 
muestra conforme con el señor Gue-
rra del Río en la conveniencia de dar 
cauce legal a las aspiraciones del pro-
letariado. Glosa los puntos más sa? 
lientos do su discurso paca, justificar 
el proceder de la Policía que actuaba 
en la creencia de tener en su poder 
detenidos de gran importancia. 
Después de intervenir brevemente 
el esñor Iglesias (Don Emiliano) ha-
ce uso de la palabra el señor Bas, 
para alusiones, encareciendo la actua-
ción del señor Martínez Anido y ne-
gando que él haya jamás llamado a 
ningún sindicalista para pedirle con-
sejo y termina expresando su deseo 
de que la, labor del actual gobernador 
civil de Barcetona llegue a extirpar 
por completo el terrorismo. 
E l señor Cambó dice que en este 
debate se han dado interesantes no-
tas de sinceridad, demostrándose quo 
en Barcelona se han seguido dos po-
líticas, una do suavidad y otra de 
energía, y ambas han fracasado. Dice 
que la gestión del señor Martínez Ani-
do os aplaudida por la inmensa ma-
yoría de Barcelona, y no hay GoGbior-
no que en estos momentos pueda des-
arrollar allí otra política que la de 
dicha autoridad. 
Pero esta política no puede ser de-i 
finltiva. E l terrorismo y el coutratc-
rrorismo no desaparecerán hasta tan- j 
to que vuelva la normalidad, acabando i 
con la impunidad de loa crímenes.! 
Croe que el problema social mundial • 
so evitará por medio de la ley de sin- ' 
dicación forzosa, pues con nuestra ley| 
de Ascciaciones no puede regularse la 
sindicación profesional. 
E l ministro de la Gobernación ex-
presa la satisfacción con que ha oído 
los elogios de los señores Bas y Cam-| 
bó al señor Martínez Anido, y Ico un 
telegrama de éste, negando algunas] 
afirmaciones hechas por los diputados j 
izquierdistas y anunciandd el envío dej 
detalladas informaciones sobre los su j 
cesos que se han discutido. 
Habla nuevamente el señor Compa-i 
nys y dice que el señor Bas por disci- ; 
plina de partid», no ha sido sincero. I 
Refiérese luego al discurso del señor' 
Cambó, diciendo que ha hecho osfuer-¡ 
zos para mantener los equilibrios deli 
partido que representa. 
E l señor Prieto interviene, diciendo: 
que del debate no quedan más que las 
audaces palabras del señor Cambó.1 
Considera que el Poder público no tie-
ne gran autoridad sobre sus subordi-
nados y cree gravísiniio lo dicho pori 
el ministro de la Gobernación acerca | 
de la detención del señor Guerra del 
Río; e igualmehte las palabras del, 
señor Cambó dando alientos al Go-I 
l ierno para continuar su actuación. 
Alude al problema del juego, y dice 
que el ministro debe abordarlo, evi-
tando que desaparezca de una acera 
para pasar a la otra, y termina con 
una alusión directa a cuantos llevan 
un apellido liberal. i 
El'ministro de la Gobernación re-; 
chaza los cargos hechos por .1 soñor 
Prieto quien rectifica, insistiendo en¡ 
que las manifestaciones del señor j 
Cambó d?ben dar lugar a un debate,! 
pues los liberales no pueden perma-i 
necer callados. 
Hl señor Alba manifiesta que inter-
viene directamente aludido por eí se-
ñor Prieto, diciendo que una gran ma-
sa do opinión está conforme con cier-
tos procedimientos, pero que él y sus 
amigos los rechazan, aunque en es-
tos momentos no crearán dificultade»; 
al Gobierno. 
- Respecto a la sindicación, tienen 
bien definido su criterio, que es el de 
no mennar los preceptos de la 'le:.* 
de Asociaciones. Recuerda que sléa* 
do él ministro, abogó y consiguió que 
no se suspendieran las garantías 
constitucionales y se resolvió un con- ¡ 
flicto dentro del derecho. 
Estima que hay motivos para sen-' 
tirso receloso d̂e la coincidencia del 
señor Cambó y el Gobierno cuando s<?., 
está haciendo la revisión arancelaria' 
y en cuanto al proyectó propuesto por 
el señor Cambó para resolver el pro-
blema obrero, maníficst?!, que la de-; 
claraclón hecha pnr los socialistas i 
hace ya' no tenga finalidad. 
E l conde de Romanones dice que en 
los problemas de Baircelona siguió 
una conducta en la que se afirma más 
cada día. Reconoce que hay en Barce-
lona una gran parte d© opinión a fa-
vor de la política actual. Respecto a 
la política de reivindicación, dice que 
no es cosa de tratarla ahora, pues E s -
paña está representada en la Oficina 
internacional del Trabajo y no puedo 
olvidar sus comprovtnsos y uno de, 
ellos es respetar la libertad sindical-j 
E l señor Alvarez (Don MelquiadecO, 
dice que el Gobierno no está conf/.r -i 
me con cuanto han dicho las Izquier i 
das respecto a Barcelona. Ha viste', 
que el conde de Romanónos ŝe rinde. I 
ante las afirmaciones de que una gran 
parte de Cataluña aplaude la política 
que hoy so sigue contra el terroris-
mo. E l también se rinde, pero con 
ciertas salvedades. E l Poder público 
no puede dejarse arrastrar por apa-
sionamientos ni salirse ae las nor':i?s 
de la justicia, y por no seguir estas 
normas, han hecho los Gobiernos qi.o 
la Constitución sea una palabra vana. 
Censura la suspensión de garantía? 
y dice que gobernar así es el goijlcr-
no de los incapaces. Recoge maiii-
festaciones del señor Cambó y a;!<e 
constar que ha fracasado ya en te do 
el mundo la sindicación forzosa. Hay 
que recoger loa Sindicatos y traerlos 
a la legalidad, convirtiendo una obra 
revolucionaria en una obra de lega-
lidad, que traerá la pacificación do tai 
sociedad. 
E l señor Villanueva manifiesta que 
él y sus amigos no pueden crear dír 
ficultados al Gobierno. Cuando .1 de-
bate se reproduzca, ya constitu;i.i la 
Cámara, los demócratas acompañarán | 
a las izquierdas .en sus condena:i!)-| 
nes. Respecto al problema de slnul-
cación forzosa, dice que suscrib? enj 
todo las palabras del conde do 11OUM-| 
nones. i 
El señor Amado interviú 
.sKlerarso aludido y ü i j * ^ ^ 
( ü,;oua' l'11'̂  ^ la cámara 12 
sada. y el Presidente da ñ i n a , ! 
du este debate., p0r ter^J 
Se da cuenta de haber i w 
Cámara el dictamen del a, 0M 
bre el acta do Navaln»^ soj i 
ta. y tras ligera discuSi6a J ^ ^ 
la sesión a las diez menos ci ^ 
al resto 
cantó ia 
N o t i c i a s d e l a C o r t e 
CACERIAS REGIAS. C A P I L L A PU PLICA. L A PRINCESA BFi- i 
LOS R E Y E S EX E E T E A T U O . ~ ^ i f f l ^ 
::ámi{.;-'c con brillantes, el Infan* 
Canos y t;i príacipe' á o ^ M 
ambos con los unifqrmes de Srov 
pos a quo pertenecen. 1U5Wer? 
Una vez en el templo, el 
tic tas Indias. rOTesÜdo d f ! S 
Pontificar, bendijo la cenia, ^ 
m.mdoia a Sus Majestades y S 
zas, y seguidamente • Alte'" 
acompañamiento. 
Durante la misa se 
"do", a voces solas y. fa t̂T $ 
maestro Saco del Vallo, y ¿ ¡H, :E-
lat nos", a voces solas y W u 
maullo Torres; esta última coní 
s'cicn es obra correspondiente 
gio X V I I I . 
Ofició ei capellán debitar ¿ 
Aguítín Sánchez Alemán, y én ^ 
presbiterio tomaron asiento ¡osV 
ros de Plasencia, Oviedo, S a l a ^ 
y Jaca. í 
Terminada la ceremonia relinoŝ  
la comitiva regresó en el mismo M 
den que a la ida a las reales habí! 
tacionep, mientras la banda del ^ 
Cuerpo ac- Alabareros interpretad 
marcha del maestro JuarranV'jWj 
Esperanza y Caridad". 
Un público numerosíchno acudid 
como siempre, a las galerías del RÍJ 
g!c Alcázar, ávido de " presenciar ¿ 
pompa v buen misto camterfetpj 
ip la Corte española. 
La ceremonia terminó cerca de I, 
una de la tarde. ' 
Anoche, en el expreso de Cartap.' 
na ce las ocho y treinta y clnco/íi-] 
lió con dirección a la indicada V i 
'düción, la princesa Beatriz é» ¡a 
Gran Bretaña, madre de la Reiniíó-
fia Victoria. 
A la etsación de Atocha acudieron 
rt despedir a la augusta dama, los 
Reyes don Alfonso y doña Victorlí, 
la Reina Madre, los Infantes itóñj 
l;-abei, don Carlos y dofla Luisa, | 
varíes jefes palatinos -y' prflBflfte. 
ciones do la aristocracia. ^ 
La princesa Beatriz embarcará e: 
Cartagenr para Or;;n y Argel, en í, 
ultimo de cuyos puntos tiene el prfr 
p A sito de pertnanecor hasta Abr% 
r,;ira fitender al restablecimiento | 
su salud. 
Lor.de la estación regresaron Sít 
Maiestades directamente a Paiacio,| 
a ías diez v cuarto Galleron mm 
mente, dirigiéndose al teatro de$p 
lava, para asistir a la función, j 
Madrid. 10 de Febrero de 1921. 
En la hermosa posesión L a Fla-
nnínc-a, propiedad de ¡a duquesa de 
Fernánde? Núñez, organizó esta ilus-
trd tiama con su hijo, el marqués de 
ta Mina, una cacería an honor de S. 
.M, el Rey, que resultó brillante, co-
brándose gran número de piezas. 
También se ha celebrado otra ca-
ceyla en Ja finca París, de los con-
des de Torre-Arias, a la que asistie-
ron ú« Reina doña Victoria, la conde-
sa de San Martín de Hoyos y otros 
distinguidos cazadores. Por la tar-
de se sirvió una espléndida merien-
da, a la que asistieron expresamente 
invitádos, lord Ramsay y su esposa, 
la priuctea Patricia oo Connaugt. 
Como estaba anunciado, ayer ma-
ñana se celebró con la solemnidad 
acostumbrada en Palacio, la capilla 
piiblica correspondiente a la festi-
vidad del día. 
A los acordes de la marcha "Egre-
gia", del maestro López Martín, sa-
lió itó comitiva de las regias habita-
fbnes. en la que figurrban el Nun-
cio do Su Santidad, las damas de la 
Reina, duquesas de San Carlos, T'Ser-
Clae?, "'Parcent", de-la Vega, Tarifa, 
Plasencia. Alget y r udas de Soto-
mayor y de Terranova; marquesas de 
Santa Cristina, Valdeolmos, Bondad 
Peal. Someruelos v Raíal. y conde-
sas de Keredia Spínola, Torre-Arias. 
Sásfago, y Torrejón; los jefes de Pa-
.'acio y los grandes de España duques 
de la Victoria. Medina SJdonia, T'Ser-
cíáes, Ph:?'cuela, Qpr, dfl ta Vega. Me-
dina de las Torers, Aveyro, Valen-
cia y Hornachuelos; marqueses de 
Guadalcázar, Cenia. Santa Cristina 
y Guad-el-Jelü, y condes de Sásta-
gó, Torre-Arias,. Naceda, Florida-
.blanca, Peralada v Glímes de Bra-
bante. 
Yestía ei Monarca el uniforme del 
rcKilmento del Rey, con el Toisón de 
Oro. la banda roja del^Méritn M'litar 
y la venera de las Ordenes Militare?, 
l a Reina doña Victoria realzaba, su 
I-e l̂eza con elegante traje blanco, 
mantilla negra de encaje, diadema de 
brillantes y collar de chatones. 
Detrás marchaban la Infanta doña 
líabei, con traje blanco brochaido en 
plato v hermosas joyas de esmeraldas 
y brillantes; la Infanta doña Luisa, 





































E l C a r n a v a l d e e s t e A ñ o 
E X E L PASEO D E ROSALES. O HOMBRE MUERTO EX AIlCAÍíTÍ 
En el paseo do Rosares han s i ^ .; 
vantadas tribunas por la G ^ ^ J ] 
Canino do Madrid. Círculo da 
Artes, Ayuntamiento, y algunas 
do Socorro. De todas ellas, úntame' 
to la de Bellas Artes, estaba îor j 
con des figurones de yeso, repro j 
ciones de obras clásicas. 
De las carrozas Presentadas ai . • 
curso, puede decirse que ^V. . j | í 
una digna de mención. Se 0^ 
rápido do Baroda'^ y W / ^ S 
enorme elefante conducido 
ríos indios, qho eran grauaes ^ 
eos de cartón, y ^rededor 
aparecen muchas lindas " p ^ ^ 
vestidas al estilo orleutai. ̂  v ^ 
la carroza 
Madrid, 7 do febrero de 1921. 
E l primer día de Carnaval trans-
currió en Madrid con completa desa-
nimación, a lo que contribuyó la or-
den de trasladarlo al paseo de Rosa-
les y prohibiendo el uso de la care-
ta. 
Esta fiesta, que desde hace varios 
años está en franca decadencia, tien-
de a desaparecer del todo. Ayer hubo 
poquísimas máscaras y éstas, en su 
gran mayoría, chiquillos. E l número 
Vle carrozas fué reducidísimo y de 
coches se vieron hasta una docena 
engalanados con flores de papel. To-
do el mundo estaba conforme en apre-
ciar que el Carnaval ha dejado de ser 
lo que fué en Madrid nasta. hace unos 
cuantos años: una simpática y alegre 
fiesta, llena de animación v colores. 
i estil  nem^- - ^r 
don RafaeL Serrano, 7 ^ 
i (PASA A LA PLANA f 
F O L L » E T I N 8 
Lo Cuna de Colon 
fue Pontevedra 
C O N F E R E N C I A . 
DE 
E V A C A N E L 
DADA P 0 K SU AUTORA EX L A 
( ATEDRA DE HISTORIA ( K l -
TICA D E L P E R U D E L A U M -
A KRSIDAD DE LIMA, E L 8 D E 
JULIO DE 1913 (lima—Im-
preuta de la "Revista Uníreríjita-
í-ria'-.) 
(Continúa) 
llamaba Susana? Demasiado sabía que 
cuando menos era este nombre sos-
I hado de judaismo o cristianismo 
muy reciente. 
¿Por qué no legitimó Bartolomé su 
hermano, otro hijo tenido en mujer li-
Ure para poder hacerlo? 
Está fuéra de duda, señores, que el 
mayor*dejarrollo de leg conocimientos 
coamográficos adquiridos por Colón, 
tuvo su fuerza en Portugal, al habla 
"con los> marinos" portugueses tan 
respetables y entendidos y mantenien 
do correspondencia con HcMícanelli 
que por lusitano lo tenía como ya 
queda dicho. Mucho 1c sirvieron tam-
bién papeles que fueron de su suegro 
Pallestrello, donodos por su esposa 
y porcia madre de ésta. 
L a *que resulta verosímil es que 
Colón pasase, en Portugal por hijo de 
aquel reino. E n épocas lejana^ se mi-
raba a Galicia por el resto de 'España 
como país de gentes inferiores, pues 
la distancia, y más aún la reconcen-
tración en la meseta castellana,y en 
Andalucía guerreando con la morisma, 
no daban tiempo a conocer lo que va^ 
'lía Galicia en industrias navales y 
posqueras y en adelantos náuticos y 
aficiones artísticas, especialmente mu-
sicales . 
Galicia y portugal so alimentaban y 
nutrían con la propia savia. Los na-
cidos en Pontevedra sobre todo, ha-
cían más vida común con los portu-
gueses y más tráfico comercial con 
los italianos, que con el resto de la 
península. Les servía de estrechísi-
mo lazo de identificación con sus ve 
cinos lusitanos, la lengua dulce y ca-
denciosa que era común a ambos. Loa 
grandes compositores musicales quo 
pululaban en Galicia, no podían ob-
tener ni protección ni estímulo en su 
tierra, tan apartada de la corte, y 
aprovechando las aficiones que a las 
artes tenían los reyes Portugueses, a 
Portugal pasaban estableciéndose en 
Lisboa como lusitanos. Lo mismo que 
estos, hacían todos los que algo ambi-
cionaban y así fueren restando gloría 
a España y mermando a su tierra lo 
que,le era debido; muchos marinos bl-
jos de Galicia y muchos maestros de 
capilla, muchos compositores, muchos 
artesanos hábiles y discretos, pasaron 
a la posteridad con cuño portugués. 
E l gallego siempre ha sido andariego; 
ya sea por la^ guerras, ya por afán 
de mejorar o correr aventuras 
trasladaba a Italia y Portugal que 
eran su América de entonces. Apenas 
uno se dirigía a Castilla y esto se ex-
plica sin esfuerzo- el mar era vehícu-
lo más fácil que las piernas humanas 
o las patas agenas. 
L a raza Celta de la cual se origina 
esa raza Gallega tan firme en sus em-
peños, y fuerte en su carácter y dulce 
en sus afectos, como tenas y ruda FÍ 
so le exigen sacrificios, dcjjo en Gali-
cia un sello físico y moral desconoci-
do durante muchos a.ños, por el resto 
de España. Con sangre Ebrea y Cel-
ta se formó a no dudar el hombre ex-
traordinario que. ha descubierto uu 
mundo. L a sangro ebrea absorvente 
'en sus ansias de venganza y do lu-
cho, y firme en sus piro pósitos, y 
eterna por la fuerza de sus ambicio-
nes, prestó a Colón los globulillos quo 
han sabido malear, en muchas oca-
siones, algunos hechos de su vida. E l 
amor a sí propio; el afán incesante 
de riquezas y honores; la fortaleza 
para huir de la mujer amada por no 
darle su nombre, acto que le obliga-
ba a descubrir su origen; la presión 
ejercida sobre sus hermanos para que 
secundasen la ficción de su cuna, ya 
que jamás so obtuvo do ellos una no-
ticia cierta, todo bien estudiado, nos 
da la resultante de cierto predomi-
nio d© un yo sobre otro yo en lucha 
tterna cen su conciencia y con su eü-i 
píritu. 
Al carácter firme, duro, reooncen-
trado y cat-i taciturno, unía Colón el 
otro dulce en sus amores y muy pia-
doso en sus creencias, que siempre 
matizaba con citas del viejo testamen- \ 
to, como si el avatar de la raza pros-i 
críta le convidase a ello; hasta probó! 
que los judíos le importaban algo, de-
jando en su testamento una manda pa-
ra cierto ebreo que pedía limosna en 
la puerta ê un templo de Lisboa. 
¿ Reconoceríalo Colón como pariente 
por la línea materna? Ese secreto y 
otros muchos los encerró en la tum-
ba, i 
E l tiempo que Colón vivió en Córdo-
va, cultivó mucho las relaciones con 
familias judías como la del médico 
Lcvy y la de un comerciante de ape-
llido Bocher. 
E l tesorero de la Reyna, Luis de1 
Santangel, que era judio converso,' 
fué ei que prestó 3,500 escudos paraj 
ayudar a la expedición y quizás porl 
esta circunstancia se dijo que la Rey-: 
na había empeñado sus Joyas, tradi-! 
ción no probada con documento al-; 
guno, aunque sí consta que llegó a' 
ofrecerlas. Pero lo más seguro es,! 
según los nuevos rebuscadores de da-
tos, que hubo suficiente con lo que 
aportó La corona de Aragón, lo que 
facilitó Santangel, lo que se extrajo' 
de la corona do Castilla y lo que tam-
bién pusieron los Pinzones, 
Despuáfs do todo, las snmas que, 
gastaron, aparte de lag naos no fue-
ron exhorbltantes. 
Hay quien dico que se ha encontra-
do en, Genova un documento, sacado 
cíe los libros de cuentas de los her-
manos Pinzón, en el cual se detallan 
los gastos y todos ellos espocificadoa I 
suman 36,000 pesetas. E n Génova, del! 
libro de los Pinzones y sacada lai 
cuenta en pesetas... Me parece obra I 
de algún guasón la cuentecita esta. 
'El amor por España, no fué en Co-! 
lón obra de un día, ni de pocos años: | 
bien lo ha. probado aun apesar suyo. ¡ 
Algunos lo atribuyen a gratitud por 
el auxilio recibido y'esto no es sufi-
ciente si recordamos sus infortunios y 
amarguras mientras fué pretendiente 
y sus contrariedades después de haber j 
Aencido. 
No es cierto que Colón fuese pere-j 
grinando por cortes y naciones ofre-j 
ciendo su "Invento," como dicen los 
textos de escuelas y colegios; Colón 
ofreció al Rey de Portugal la prima-
cía. Doctores /lo Colmbra, los encar-
gados de informar, lo hicieron desfa-
vorablemeiite. 
Desalentado, miserable, maltrecho, 
se dirigió a España; y mandó a su 
hermano Bartolomé a Inglaterra por 
si España fallaba; quizás era este su 
último recurso. Debemos creer y ase-
gurar que ambos hermanos ye pusie-
ron de acuerdo respecto de su origen, 
y de lo que habían de exponer si se lea 
exigía; por lo tanto nada tiene de ex-
traño que Bartolomé firlimase en In-
glaterra un mapa con el apellido Co-
lombo de Terraroaa como dice el se-
ñor Solari.; Bartolomé no tenía en In-
glaterra los motivos quo su hermano 
en España para creerse en tierra pro-
pia. 
Este argumento, más. especioso quo 
aceptable, es un caballo de batalla pa-
ra el señor Solari. 
E l Padre Las Casas cuenta que Bar-
tolomé Colón, no fué- directamente a 
Inglaterra; que. se embarcó con el 
fanvDSo portugués Bartólomé Díaz, el 
que anduvo buscando 'también las In ' 
días y dobló el Cabo do Buena E s -
peranza y dice que estuvieron nave-; 
gando por la costa de Guinea en bus^ 
ca de aventuras y nuevos derroteros.; 
Otros historiadores dicen- que fué ro-
bado el barco que le conducía a Ingla-
terra y saqueadot; sus papeles por lo ^ 
cual se vió ímpooibiiítado do presen-j 
tarso al Rey, teniendo qué dedicarse a; 
confeccionar mapas y cartas como en, 
Lisboa para ga,nar la subsistencia. ' 
No hay para qué dudar que cual-1 
quiera de las dos cosas, o las dos pu-
dieron ser la causa de quo Bartolomé 
no diera cuenta de sí . Algunos años 
después, cuando cansado de luchar 
había logrado algunas esperanzas del 
monarca Inglés, y se dirigía a España 
«on la buena nueva a buscar a su her-
mano, , supo en París que éste había 
descubierto la tierra prometida y ya 
estaba de vuelta en Barcelona. 
Véase como no es cierto que andu-
viese Colón mendigando por las Na-i 
clones extranjeras. 
Llamaba don Juan I I de Portugal a' 
Colón para aceptar su ofrecimiento a 
tiempo en quo ya el navegante, de*-
alentado, desfallecido pensaba mar-
charse; por esta causa emprendió via-
jo hacia Lisboa. E l tener un cuñado 
o pariente en Huelva le impulsó a to-
mar esa ruta para visitarle y así ca-
yó en el convento de la Rábida. 
Se dijo siempre que Fray Pérez de 
Marchena, guardián de la ^ ^ ¡ ^ 
l ía retenido, al viajero; y j r a a r f -
coá sus ilusiones le convencie ^ ^ 
gresar para insistir de nuê o ^ ^ 
Royes. Pero dos h^toriadore^^ 
dro Coll y don Joc- ^ f 1 ^ , , f 
prueban documentando 01 
en el convento había un c- ^ b n -
famoso, cuyo ínteres P 0 5 J V y a ^ -
miento quedó bien compro^ 
den que fueron Protcct0[,!^ de « 1 
bal Colón dos frailes en I ' & o M f 
Fray Juan Pérez y ^ay f f V ^ 
chena, el primero guardián . 
fesor de la Reina l ^ ' ^ e s a r , c; 
Cuando le incitaban a reg ^ 
lón opuso alguna ^ f l Z o i ^ L 
va estaba confiado en « . ^ u i * 1 1 . 
Juan II , pero el í 
lagar le co^ algunas razone cl ^ 
fueron más ^nvincentes lbir 
patrio. E l P^r/,rJénr^^lvieBea^ 
la Reina rogándole que;0 ^ ^ 
a Cristóbal Colón. e m P l ^ ^ J 
mentó que es " f * f ^tah* * U S 
decía que a Colónje ^ 0tra • 
llevar su d e s c u b r i m ^ | 
ción por que su nes el «e 
paña aprovochase P ^ ^ ¿e ei B 
ne-añadía—como natu 
reinos." , ûe un & gffj 
¿Cabe en lo l ^ T d ^ d e ^ decepcionado, a^ta^0' eílase á* ^ t a s a ñ o s d e l u c h a ^ s e ^ u 
vo teniendo en su n ^ y i 
lagadora de don ^ Hjo y ^ 
Portugal la'cuim ¿e ^ vcint« $ g 
do allí vivido ^ * .¡n u f 
No se h n ^ ^ i ^ c I* 8 
de afección ^l(a"ii0. .ilir¿) 
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C O N S I S T O R I O 
ü je conipronilso—Hace po-
Í - di conteatación a s u pregun-
i»; P6^^ que generalmente «o eiije 
J»^6o platino con un brillante, y 
t ^ - ñ o ahora, que con cualquier 
|« a]gún precio, colocada por 
Cinismo en la mano de su prome-
K puede. sellar su compromiso do 
^ njña—Ia- E s t a r á M6^, porque 
^or se dejará sentir mucho en 
i -lea- pero, s in embargo, llevo 
&Zigo 'ligero al' brao. 
f rale sastr© de lani l la , sombrero 
I^'A* de medio color y botas nc* 
f D íises o beige 
fnscriptor—El n ú m e r o a que se 
J L es de la aruela: " E m i g r a n -
del maestro Serrano. Puedo que 
«éa f^1 conseguirla en cualquier 
; én de mús ica . 
tyle copio Ja letra por no poseer 
'Jj^Síento mucho no poder com-
barla; pero no conozco n i n g ú n l i -
d» "Correspondencia Socia l" que 
^zca recomendarse, 
pnqiiesa de Aí lbany—la . E n real l -
u la mancha de que me habla es 
í^lina y creo que exije el e x á m e n 
L facultativo. 
(Jertas manchas pigmentarias des-
becen con preparaciones sencillas, 
/¡asta con fricciones diarias de l i -
go; otras son m á s rebeldes; eso dc-
rfjd'e de su clase; pero ignora, a pe-
¿¿áe su explicación, de q u é proven-
isla suya. 
ja, Son dos cosas distintas. L a ore-
ja ¿e "Lirio Blanco" de Hay's s irve 
l'tta atercopelar y darle b lancura t i 
,̂ 8, mientras que la pomada del D r . 
Jallofl'ay. quita las pecas. 
IL LOS remedios para acJarar el c a -
jeB» pueden alternarse; pero yo 
ajino que basta cualquiera de clos. 
[•na indecisa—Lo que me refiere 
¡«ted como especialidad propia, es l a 
pória do una Inifnidad de mujeres; 
fequeles agradan, no las pretenden; 
íylos que se Insinúan, o no les son 
iíinpáticos a ellas, y o no calman las 
gpirsciones de sus famiias; pero a 
reces la IUPÓTI P« realza, el p.nhelo se 
•«¡¡Ta y la felcldad surge, m á s com-
peta cuanto más esperaa. 
¿Y por qué tropezó usted con a lgu-
iiasi dificultades y. luchas al sentir 
sus primaras impresiones, se despoja 
fomo de im adorno cualquiera de to-
das sus esperanzas, y renuncia al amor 
al matrimonio, como s i hubiera f ir-
mado al barrio un contrato con s u 
propo corazón? 
'Pensó usted como una n i ñ a , 
¿Qne le conviene ahora? Permit i r 
nnn le presenten í?. e«e joven: estu-
diarlo con más de tenc ión , y s i es co-
mo usted supone-, y aumentan las s i n r 
Eí C a r n a v a l d e . . ; . . 
; (VIENE D E L A P L A N A 6) 
haber sido declarados desiertos ©1 prt 
mero y el segunda premio', le fué ad-
judicado el tercero. 
BI cuarto premio se le c o n c e d i ó a 
liuvla, de hijos," carroza que re>-
ÍW8Wit¿ba una enorme cuna, l lena 
ie encantadoras l loronas. . 
De coches adornados fueron pre-
ñados 'Para que v iva el Carnaval , ' ' 
aitomóvil engalanado con flbres ro-
ifí, de la s e ñ o r a viuda de Robles . 
my vista, pero muy castiza," auto-
IWl con flores rojas y amari l las de 
ta llamón Gallego. "Guardando mi 
¡elaño," cochecito tirado por* un cax-
|w; sobre el coche una c a b a ñ a de 
m y detrás ovejas y un perro. D e n , 
¡niela cabaña iba el n i ñ o Manollto 
to. Y el titulado "Cúadro fla-
lienco>" de don Antonio Toledano. 
A&más se p r e s e n t ó muy bien ven 
R la niña A s c e n s i ó n M o n t a ñ o l a , con 
to® mejicamo, montando u n brioso 
Wlo, ricamente enjaezado. 
Bl iesfile se hizo completamente de 
^ des luciéndose por completo 
P ío escaso del alumbrado en el pa-
i j e Rosales, E l tiempo, e s p l é n d i d o , 
aitque frío. 
gjr las noticias recibidas de p r o 
^ « s so sabe que el primer día 
h^!3 -1 SQ c e l e b r ó co poca an í -
siendo cada vez) menor el n ú -
pat ía s de ambos, resignarse i ser di-
chosa. 
U n a lectora de l a calle del Sol—No 
hay iTrooeüiníeutcl ninguno, a l 'fe-
uos, que yo conozca, para quitar las 
manchas que dejan los tintes en el ca-
bello. 
Margot—Para hacer a Par i s , no so-
lo eso pedido, s i no todos los que gus-
te, le recomiendo un tomito titulado 
' 'Le l ivre d'Adresses de Madame", es-
to es: " M libro do Direcciones de la 
Señora" , que se h a l l a de vnta n casa 
dd Winson, Obispo, 52. 
E s un tesoro para quin, como usted, 
prefiere hacer sus encargos directos. 
No obstante, le i n d i c a r é ahora, para 
que consiga esas tinturas, l a casa de 
Chabr ler : "Aux S e c r e t é d'Orient'', s i -
tuada Jouffroy, 48, P a r i s . 
T r i s t e nombre: " ¡ H u é r f a n a - E l 
luto es un signo de dolor, y mientras 
se lleva, sobre todo por una madre, 
debe prsclndirse, no de l a Moda, s i no 
de todas sus excentricidaes. 
2a . L a s telas que se l levan son l a 
lana y el c r e s p ó n , este ú l t i m o en Me-
ses y adornos. 
3a . Los guantes deben ser de pied 
de Suecia o de seda; las alhajas de 
madera negra bruñ ida , de azabache o 
e ó n i x ; los p a ñ u e l o s , con or la negra 
y el calzado de piel mate, esto es, que 
no tenga br i l lo . 
Todos los d e m á s accesorios, tales 
como mangos do sombrillas, porta-
monedas, o sacos de mano, deben ser 
negros y de c ierta sencil lez, 
i 4a . E l medio luto permito l levar 
trajes de formas m á s adornadas y he-
chos en musel ina de seda, taffetas y 
c r e p é de Chino, con encajes. Por ú l -
timo, pueden l levarse los colores blan" 
co v negro, reunidos, vio'eta, gr is y 
m a l j a . 
5a . E l luto por los padres debe du-
r a r de a ñ o y medio a dos a ñ o s : de 
stos, l a mitad de r iSor y el resto de 
a l iv io . 
6a . A los diez y siete a ñ o s no se 
llevan velos largos, si no un sombre-
ro redondo con una gasa. 
7o Me pareo* bien lej que me dice' 
del luto de su hermano. 
C o n s ú l t e m e cuantas dudas le ocu-
rran , segura de que me inspira un 
v i v í s i m o i n t e r é s 
T i o l e t a ^ - L a famil ia del novo ; es la 
que toma la incatva cu' todos esos 
casos. 
J . R . — l a . U n a alinohada larga y 
dos almohadones. 
2aJ - E n l a c e en los extremos. 
3a Se pone el tejido manchado do 
grasa sobro un papel blanco, se cu-
bre con magnesia calcinada en palvo, 
.sobre esta se coloca otro papel y en-
cima mucho peso. Se deja en ese es-
tado durante cuarenta y o c h ó horas y 
se cepilla d e s p u é s 
4a . De diez y siete a diez y ocho 
a ñ o s . 
E m m a de C A N T 1 L L A N A 
declina' el cuello inerte, 
y el e sp í r i tu ciego huyendo va, 
mentras e r cuerpo en t ierra se de-
(t (rrumba, 
A dónde, a dónde vas?"' dice la 
(tumba, 
y él .dice: " ¡ D i o s s a b r á ! " 
, Federico B A L A R T 
P E N U M B R A S . 
j Cuando a l calor ddl maternal car iño , 
el inocente n iño 
inseguro en la t ierra pono el pie, 
a l entregarlo a l a falaz fortuna, 
"¿A dónde vas", p r e g ú n t a l e la cuna, 
y él dice: ' ' ¡No lo s é ! " 
Cuando llevado en brazos del destino, 
por abrirse camino 
deja el mozo el hogar donde crc ió , > 
cuando el umbral pac í f i co traspasa, 
"¿A dónde , a dónde vas.'"' dice la casa, 
y é l dice: " ¡Qué s é yo!'' 
Cuando el anciano, en brazos de la 
(muerte 
^ de mascaras por las calles. U n i -
^ente ae v ió animado en los bailes 
Obrados por Sociedades de recrea y 
^ Alicante, cuandu pasaba a las 
Jim de ^ noche por l a calle de P i -
^ a o o i m p a ü a n d o a una m á s c a r a , el 
¡f̂ ero Rafael Dolz, mi sujeto apo-
, ¿ « 1 "Gorriz" tuvo una Imperti-
¡Jk Para l a disfrazada. A l repren-
Rafael, el "Gorrlz" s a c ó una na-
tóal^011 olla a s e s t ó una tremer 
J ^ a l cochero, que le produjo 
- f S ? pero pudo ser de-
| - ¿ y a a e madrugada, por la Poli-
R I A S E D E L O S A G U A C E R O S , D E L O S G I G L O n E & , O E L O S P U E G O S . 
L A T E J A A M B L E R E S I M P E R M E A B L E , I N C O M B U S T I B L E Y R E S I S T E N T E . 
J . R . D O R n S . A . 
C A L Z A D A D E C O r i C H A Y G A L L E M A F i l f i A . 
T E L í . a O - 4 7 : A P A R T A D O I 6 A 4 . 
l É m c i ó n 
Mercaoti 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
S a n t a C l a r a 
No han coinonzado la presente zafra 
los centrales L a Julia, Altuiníra. 
A las seis a. m. del 20 del actual 
suspendió la molienda para limpieza, el 
central Juraguíí. 
E l central Santa Eosa lo ÍIÍZQ a las 
seis p. m. del día 19 por rotura ú'el 
trapicho.. 
A las tros p. m. del día 20 de este 
mes continuaba en la misma forma el 
citado trapiche. 
Los centrales Mapos y Natividad sus-
pendieron su molienda el «Vía 20 do mar 
zo en curso, por ser Semana Santa. 
Los demás centrales de esta provin-
cia muelen sin dificultad'. 
— .El central Macagua suspendió la mo-
lienda por rotura de li,! maquinaria. 
E l central Manuellta está sin moler 
desri'e "las . cinco p. m. del 20 del pre-
sente mes por interrupción en la ma-
quinaria. 
- E l central Dos Hermanos suspendió 
la molienda el 20 de «s te mes para lim-
pieza y la reanudó ayer a las doce del 
día. 
E l central Soledad suspendió la mo-
• lienda a las cinco"a. m. de ayer para 
limpiar y la reanudó a las doce a. m. 
Del central Juraguá no se ha podido 
conocer cuál es su estado por estar in-
terrumpida la línea telefónica. 
E l central Natlvid'ad .suspendió la 
molienda por falta do cañu, iprual que 
el Perseverancia. 
E l central Purio suspendió la mollen 
da a las doce p. m. del 20 para limpie-
za y la reanudó ayer a las doce del día.. 
E;l central Naranjal está sin moler 
ir ser la semana santn 
ira, Delicias, Manatí, Niquero. Tacajo, 
Boston, Cacocum, .Salvador, .libacoa. 
A las doce m, reanudaron la molien-
da los centrales Santa Luc ia y Key. 
Río Cauto paró a las seis a . m. por 
falta d'e caña. 
San llamón está todavía parado por 
falta de caña. 
Pennsylvania por reparaciones en la 
casa de calderas. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Los centrales Alto Cedro. América y 
Preston están parados; el primero y el 
ae.fUndo por falta do caña y el teredo 
por atenciones en sus maquinarias. 
Dos demás centrales (fe esta zona es-
tán moliendo sin novedad. 
M E R C A D O ' D É V I V E R E S 
E n poco difiere la importación de la 
decena pasada, la que terminó el día 2i> 
del actual mes d'e marzo. 
H\an tenido alza el aceite de oliva, 
el arroz Saigon, el canillas viejo, el 
maiz argentino. los fríjoles negros del 
país, los fríjoles coolrados y las papas 
del país . 
Han descendido las almendras, el 
bacalao, el maíz d'e los Estados Unidos, 
los jamones, al manteca, la mantequilla 
y las papas. 
Sin variación los demás artículos. 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
Relación de las marcas C ON C ED I D A S 
en el diá 22 de marzo por el secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo: 
trajes hechos <a medidu. para hombreg y 
niños, camisas, etc., a favor de Laurea-
no López. 
P R I M E R O S E , pnra perfumería (con 
excepción de jabón) y art ículos de her-
mosear e l . cutis, a favor de Menémlez 
Rodríguez y Com'paflfa: S. en C. 
SIN T I T U L A C I Oa . parf aceite de l i -
naza paj-a pintaras, etc., a favor de An-
tonio Maria Gonxúloz, que fué anotada 
al número 15.82(3 del Registro respec-
tivo de esta secrcUiría. 
pon ser la se ana, santa. 
Los d'emas centrales están moliendo 
sin novedad. 
i 
C a m a g ü e y 
E l central Algodones, El ia , Agramon-
te. Céspedes. Estrella, Baraguá, Ciego 
do Avila, Santo Tomás, Jatlbonico, Se-
nado, Patria, Morón, Violeta, Cunagua, 
Punta Alegro y Francisco muelen sin 
novedad. 
E l central Camagüey paró el CO del 
actual a las seis a. m.. para limpiar y 
comenzando a moler a las seis a. m. i 
I aye?.. 
E l central Jagueyal paro el 2p del ac-
tual a las seis p. m para limpieza y 
-omenzando a moler. a las seis a. m. ' 
del siguiente día. 
E l central Stewart paró el 20 a las 
12 m. para limpieza y reunudáridola a 
las seis a. m. del otro día. 
E l central Lugareño y Adelaid'a y 
Jobabo están parados por falta de ca-
ña. E l central Pilar paró el 20 a la 
una p. m. por rotura del rastrillo de 
los bagacillos. 
B a y a m o 
Están moliendo los centrales Chapa-
NACIONAI^ES 
D E N T I C O L , para elixir, pasta y pol-
vos para limpiar los dientes, y pro-
; ductos farmacéuticos, a favor de Julio 
I C. Batista. 
1 F L O R D E L A S A N T I L L A S , para dis-
i tinguir tabacos a favor de Antonio Pa-
ral do Pita . 
L A MAR. para un dibujo Bofetón de 
1 su marca para tabacos, Sociedad Anó-
nima Romeo y Julieta. 
ROMEO Y J U L I E T A , para un dibujo 
Papeleta de su marca para tabacos. So-
ciedad Anónima Romeo y Julieta. 
L A MANDARRIA, para tabacos, a fa-
vor de Argüel les y Ardints . 
P.IZCOCHO CUBANO, para unas ga-
lleticas especiales, a favor de Cruz y 
Salaya. 
! ' AIDA, para distinguir perfumería y 
art ículos de hermosear el cutis, a favor 
de Menéndez Rodríguez y Compañía, 
S. en C . 
A R G U E L L E S , pana tabacos, a favor 
de Argüel les y Ardlnes. 
SIN T I T U L A C I O N , para distinguir 
caramelos y dulces, cpie fué presentada 
en nueve de octubre de 1919 y anotada 
bajo el número 15.762 del R . G . a fa-
vor de Emilio Guerero. 
SIN T I T U L A C I O N , para distinguir 
aguardiente, ron, etc., a favor do An-
drés Vascós, que fué anotada bajo el 
número 15.925 del R . G. 
MONDIALE, ara distinguir vermouth, _ 
a favor de González y Bensa. 
TIMONEL, para distinguir pescados y j 
mariscos, etc., a favor de Acosta y Com-; 
pauta. 
ANIS CANARIO, para distinguir anis, 
a favor de González Bensa. 
A R T I S A L , para distinguir nn produc-
to farmacéutico para la cura del artr i -
tismo, a favor dt Bernardo Ortega. 
G U I L L E R M O T E L L , para queso gru-
yers, a favor dt Cruz y Salaya. 
O L A L L A , para aguardientes, ron. et-
céétora, a favpr de Ferry Peral y Com-
pañía, S. en C . 
L A I N T E R N A C I O N A L CINEMATO-
G R A F I C A , para pe l í cu las etc., a favor 
de Rlvas v Compañía. 
MC DONALD, para romanas de to-
das clase», etc., a favor de B . T. Me 
Donald J r . 
L A E M P E R A T R I Z , para distinguir' 
a i E K C A D O 
P E C U A R I O 
MARZO 22 
I .a v e n t a e n p i t 
Lo5 cotlzaíoB hoy fuiron los siguien-
tes: 
Vm-uno, de 12 1)2 a 14 centavos. 
Cerda, de 12 a 15 centavos. 
Lunar, de 12 a 14 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las renes bentíflolEdan rn este mata* 
Aero se cotizan a <(is siguientes precios: 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 55 a tiO centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
l íeses sacrificadas en este Matadero: 
, Vacuno, 67. 
( Cerda, 52. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las i^ses benenclndas en este mata* 
; Jero se cotizan a los» slcuie.ites precio»s 
¡ Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 55 a 00 < enlavos. 
Lanar, do 45 a 55 centavo' 
Beses sacrificadas: 
Vacuno, 219. 
Cerda, - lGt5. 
Lanar, 51. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
No hubo. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
, S e b o 
Las ú cimas opera ••one.-í renlízad is en 
el mercado de New York lo fueron a 
6 1|4 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
G r a s a 
Según cantidad do ácido, de 4 3|4 a 
5 centavos. 
A s t a s 
Sin operaciones. Rigen nominalmento 
los precios de tres meses a t r á s . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
E l mercado permanece completament» 
inactivo, no habiendo demanda alguna. 
S A R D I N A S 
" L a T r a i n e r a " 
N A D A M E J O R 
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l l E S í A t N T 0 ROBADO 
IDA D E L F R A N C E S 
POR 
| E - í M S T O R y B E D O Y A 
Continúa) 
eroSor ,? "na cuerda muy só-
K H 0 ¿o ™ l J £ y fué a coló. 
^ Ho^.l .arl9;;,.. 
terior do a l ventana y QOgló la cuerda 
a que estaba atada. 
E l cuerpo se balanceó en el vacío y 
bajó muy despacio sin chocar contra 
la pared. Cuando estuvo bastante cerca 
d'el suelo, levantó el hombre los brazos 
para recibirla. 
Quitó la cuerda que rodeaba el cuer-
po de Teresa. Entonces Maquart reco-
gió la cue ída y siguió observando a su 
cómplice. 
Antonio atraesó de nuevo el camino, 
se metió en el barranco y de desapare-
ció . Cinco minutos .después oyó Ma-
quart el ruido do un carruaje. Pocos 
instantes más tardo aquel carruaje pa-
só a escape por delanto d'e la posada. 
E l que iba dentro del coche encendió 
otro fósforo. E r a aquello una señal que 
Maquart entendió perfectamente. 
Maquart siguió oyendo un momento 
el ruido do las ruedas, ep medio del 
silencio de la noche. Algunos instan-
tes después ya no se oía nada. 
—Vamos, dijo; ya está hecha, y bien, 
la mitad del trabajo. ¡Con tal d'e que 
el resto me salga lo mismo! 
Volvió a cerrar la ventana y a co-
rrer las cortinas. E n seguida encendió 
una bujía, arrolló la cuerda que acaba-
ba de usar, y la puso a un lado. Por 
último, vertió el resto del contenido del 
frasco ol pañuelo. 
—Ya haremos d'esaparecer este frasco, dijo. 
Salió «de la habitación, se detuvo un 
momento para escuchar, y, tranquiliza-
do por el silencio, bajó un piso. Allí 
so detuvo do nuevo, y sacó el puñal, 
que so vc*-ió a poner en la boca. 
Muy pronto se halló delante de una 
puerta, encima de la cual se veía el 
numero 9. Es ta habitación era la que 
ocupaba el señor Haroequet. 
Maquart había averiguad^ cuál era el cnarto ffel banquero. Interrogando co" ,„-,..., (.ri.,,i(l 
E l hombre pareció vacilar en aquel 
momento docisivo, pero su vaci lación 
duró muy poco. 
Dió la vuelta al botón de la puerta, 
que se abrió al ser empujada. Este de-
talle no 1e sorprendió . 
E n efecto, cuando supo que ora la 
que ocupaba siempre que pasaba la no-
che en el Sol do Oro, había bajado y 
metido una piedrecita en la cerradura 
a. fin de que el banquero durmiese con 
la puerta abierta por no funcionar la 
llave. 
— ¡Precaución inúti l! Los provincia-
nos no desconfían fácilmente, o por lo 
monos no temen el robo con fractura. 
E n la mayor parte do los pueblos y 
aldeas, los habitantes duermen tranqui-
lamente con todas las puertas abiertas. 
E l señor Barbequet había entrado en 
su habitación con su dinero y so ha-
bía acostado sin ocuparse d'e echar la 
llave a la puerta. 
'.Qué podía temor? Nada. Había pa. 
sacio muchas noches en aquella posa-
da donde todos eran honrados. No ha-
bía pensado siquiera que sería pruden-
te el echar la llave a la puerta. 
Maquart debía aprovechar aquella 
circunstancia. Sin embargo, como era 
un^observador, se había dicho: 
••El veterano está rendido y dormirá 
a pierna suelta. Pero Barbequet, que 
ha estado todo el día corriendo por 
ahí en coche, no debe estar muy can-
sado.. . Además, ha comido y bebido i 
mucho;.. . LU digestión será dif íc i l ; 
debe tener malo el estómago y se de»-
pertará al menor ruido." 
E n efecto, el señor Barbequet dormía 
mal generalmente, y muy mal después 
de una comida tan copiosa como la que 
había hecho. 
Maquart, que había entrado sin difi-
cultad en la habitación del banquero, 
so dirigió en soguid'a hacia la cama. Te-
nía prisa por acabar con el señor Bar-
bequet, como había acabado con los 
otros dos. 
L a habitación estaba alumbrada por • 
la claridad de la luna, como la do Lan-
dry, do mod'o que Maquart pudo andar 
por ella fácilmente. E l señor Barbe-
quet roncaba como un bendito.' Como 
Hn respiración era corta, sus ronquidos 
producían un ruido muy agudo. 
Maquart yM sobre la almohada la 
¡ cabeza del banquero rodeada con un 
pañuelo de seda amarillo. No 1c se-
paraba más que un paso de la - cama. 
Entongcs extendió el brazo hacia el 
rostro del señor Barbequet. 
Petó por desgracia tropezó con las 
bolas del banquero, que estaban al la-
I do de la cama. El banquero despertó. 
Vió a su lado una sombra con el bra-
zo levantado, y con "un movimiento ma-
quinal separó aquel brazo que le ame-
nazaba. 
Por consecuencia del choque se cayó 
el pañueio fatal, que Maquart tenía en 
aquel momento en la entreabierta ma-
no derecha. 
E l señor Barbequet ise incorporó con 
grande agilidad. 
Maquart se consid'erq perdido. 
Comprendiendo que no tenía tiempo 
do recoger el pañuelo antes de que lla-
mase el banquero, tomó instantánea-
mente una resolución extrema. 
Antes que el señor Barbequet,. que 
estaba aún medio dormido, acabara de 
recobrar sus facultades, cogió el puñal 
que llevaba preparado, lo empuñó con 
tuerza, levantó el brazo a- la ventura 
y d'ló a sji victima una puñalada en me-
dio del pecho. , . 
E l banquero cayó como herido , por el rayo. 
L a casualidad había servido bien ni 
asesino. L a hoja del puñal había pe-
netrado en el corazón del soñor Baxr i 
bequet, el cual había pasado casi repen-
tinamente d'el sueño a la .muerte. 
E l asesino se Irguió. 
Permaneció un momento delante' tle 
su víctima. 
Y en seguida s© dejó caer en una si-
l la anonadado, sin, fuerzas, sin <I/.ie 
E L H E Ü O R . E L r W > A T i T r O U O Y E L U f l I C O Q U E P U E D E 
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que le sucedía, horrori-
mlsmo. ¡Había tenido que 
i un minuto' se había con-
en un asesino! ¡Esto era ho-
* había ido allí para matar: su 
0 era otro. No había matado st-
1 librarse del peligro que corría, 
inmóvil, cffn la ,¡inmovilidad 
del criminal, d'elante del ca-
dáver de su víctima. 
Aquel hombre taii decidido, momentos 
antes, temblaba lo mismo que un niño 
.sorprendido en sitio solitario por las 
sombras de la noche. 
No se atrevía a levantar la, cabeza. 
Tenía el puñal ensangrentad'o y lo mi-
raba con horror. 
' Así permaneció mucho tiempo, sin 
darse cuenta Uol peligro que corría. 
A veces se preguntaba si era victi-
ma de alguna espantosa pesadilla. 
Todo aquello ora verdad triste, ver-
dad amarga, verdad' negra. L a víctima 
estaba allí, y el tenía el puñal en la 
mano. 
;Ab, sí, había matado; era un asesl- , 
no! 
Do pronto so estremeció horrorizado 1 
al observar quo la luna iluminaba el . 
pálido rostro del banquero. 
E l asesino tuvo que hacer un esfuer- i 
zo para ahogar un grito do terror. < 
E l espectáculo de su victima le vol-
vió la razón. Comprendió que era pre-
ciso huir. 
Ahora, tenía prisa por verse fuera de 
la habitación siniestra. Pero, ¿no de-
bía terminar la obra empezada, ya que 
era valiente? 
— ¡Y bien, qué! dijo. Quería desha-
cerme de Landry Laraarche. . . Querrá 
que fuese acusado de robo. Ahora le 
Acusarán do un crimen, y so concluyó. 
« 0 será únicamente ladrón, sino que 
será también asesino. Y a no irá a pre-
sidio, subirá las gradas del cadalso. 
Así me vefé completamente libre de él. 
Desde aquel momento no nensó inris 
quo en concluir. E r a un bribón muy 
bien templado. 
L a luna iluminaba la habitación lo 
i suficiente para que no tuviese necesi-
1 dad de encender luz. 
Vió encima de una mesa la cartera 
del banquero. I 
i ' L a cogió o hizo saltar la cerradura 
• con la punta d'e su puñal. 
[ E n un segundo la vació, metiéndose 
¡ los rollos de oro en los: bolsillos del 
' pantalón y los billetes de banco en los 
de la levita. • 
, Do pronto scv le ocurrió una idea, 
I que puso en seguida en práctica. Rom-
' pió uno de los rollos, se cercioró quo 
no contenía más que monedas de plata 
y lo puso roto como estaba en el sue-
lo, esparciendo por el mismo algunas 
monedas. Contempló después su tra-
bajo y se sonrió. ' 
I —Magnífica mls« en í-<-cn©, murmu-
| r ó ; todo el mundo dirá que el -asesino 
! ha dejado caer un rollo do monedas al 
¡ tiempo de escapar. Ahora marchemos; 
| ya no tengo nada que hacer aquí, 
i Detúvose un momento. 
— ¡L'a cuerda! pensó . 
Sacó de su bolsil o la cuerda con que 
había bajado a Teresa por la ventana 
y la tiró debajo de la cama del muerto-
—Ahora, huyamos. 
E n un abrir y cerrar de ojos volvió 
a BU habitación. 
Una vez allí, so sentó y reflexionó. 
Por último, miró su reloj. 
E r a n poco más de las doce. 
—Tengo tiempo, dijo. No amanece- ( 
rá antes de tres horas. Sin embargo, i 
será mejor acabar cuanto antes. 
Sentíase sumamente cansado. Por ro-
busto que fuese, había gastado todas 
«us fuerzas. 
. Sasó de su bolsillo .cinco bP'etes <i'e 
a mil francos y algunos pa^/.-tes de 
monedas de plata. 
Salió do nuevo do su habitación y en-
tró en la de .Landry . 
E l licenciado, seguía durmiend'o, pe-
ro su sueño no era natural, sino muy pesado. 
E l asesino recogié l a gorra del vete-
.rano, que estaba en el suelo. 
• —Aquí está lo que me hace falta, 
murmuró. 
Metió dentro do la misma los cinco 
billetes de a mil francos y la volvió 
a dejar en el mitimo sitio en que se 
encontraba. 
Después metió los paquetes de pla-
ta en uno do los bolsillos n'cl capote 
que el veterano se habla echado enci-
ma al acostarse. 
Ahora creo quo puedo marcharme, dijo. 
Miró si dejaba algo en la habit&eion 
que pudiese probar que babli» entrado 
en ella, y no encontrando nada, salió 
tranquilamente. 
Pero al salir tropezó contra una si-
lla sobre la cual había dcjad'o L a n -
dry sus botas y las de Teresa. L a s 
botas se cayeron al suelo haciendo un • 
ruido muy grande. E l asesino «e de-
tuvo,, pálido como la muerte. Habla 
sentido agolpársele la sangre al cora-
zón. Temía quo aquel ruido desperta-
se a l soldado. 
Landry no había hecho el menor mo-vimiento. 
Pero Olimpia, que estaba asustada 
realmente y no dormía, a l lado de Ba-
rrón-Fatreillo que .roncaba como un ór-
gano, oyó aquel ruido y se estremeció. 
E l asesino entró en su habitación y encendió la luz. 
Inspeccionó su trajo con .irapaciencm. 
y quedó satisfecho do su examen: no 
le había salpicado ril una gota, de la 
sangro do su víctima, lo cual se expli-
ca muy bien, pues so habla servido de 
un puñal do hoja triangular, que había 
producida una hemorragia interna. 
Llenó un vaso do agua, lo bebió de 
un sorbo y en seguida se sücó do los 
bolsillos oí dinero que lo njicdaba de , 
lo que-acaba de robar al banquero. 
M a r z o 2 3 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o 8 . 
e s D i É o n e s " H e r s t i e y " " i s ^ f ^ , y c, 
J O f i c i o s 6 * , H a b a n a . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
el texto y amenizadas coa una galle* 
taE3tc lo cuenta en estas columnas 
an valiente muchacho cubano que se 
í i rma Fakir, 
Pues esos apestosos gaílegos no 
acusan al cumplir el servicio militar 
numero tan espeluznante de analta 
betos como declara la comisión de la ( 
Cámara de Washington; n i descono-' 
cen tanto la higiene.. .por eso cuando 
ocupan como soldados tierras extran-
jeras, no convierten los paseos pú-
blicos en estercoleros, ni los marine-
ros hísparibs al desehmbarcar én pla-
yas ajenas corren beodos por las ca-
lles persiguiendo señori tas y llenando 
de espantoo a los t r anseún te s . _ 
" E l que tenga oídos que oiga". . -
después de leer a Escobar. 
Otra cosa que parece distinta y es 
sobre el propio tema. 
Don Tiburcio Castañeda dice que ha 
leído "La Ilusión Yankee" de Eduardo 
Prado y que es 
r 
Las neveras "BOHN SYPHON" (las mejores 
del mundo) tienen a su favor todos los records 
r r e s a n t r ¿ ¡ r a " ' i a conocidos de higiene, comodidad, e e^ancia, 
mínimo en el consumo de hielo, etc., etc* 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. • 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
S u c e s o s 
ESCANDALO EN MARQUEZ GON-
ZALEZ 
Esta madrugada se formó un gran 
escándalo en la calle Marqués Gon-
zález, resultando lesionados el V i -
gilante 1335, M- Valdés, los soldados 
Alborto Pérez y Fernando Valdés, y 
varios paisanos. Los soldados des-
piraciones para pronto verlo de nue- obtdecieron al vigilante que ignora 
QU'én lo lesionó. 
Fueron asistidos . en el Hospital 
Frcyre de Andrade. 
QUEMADURAS 
La menor blanca Eara Piñón y 
González, de la Habana, de 7 años y 
vecina de Figuras 24, habitación 20, 
fue íislstlda en ©r Hospital Freyre de 
Andrade de quemaduras diseminadas 
por la región toráxica izquierda, las 
que se causó al volcársele encima un 
jarro de agua hirviendo. 
Historia de la Doctrina de Monroe en 
cuanto al Brasil se refiere. 
Como ese libro está unido y muy 
pegaao a la historia de mi vida, agra-
decería al señor Castañeda algunos 
datos sobre la edición que cayó en sus 
manos y que no importa sólo al Bra-
sil , sino porque la escribió, un bra-
sileño, importa a todo el mundo Ibero 
Americano, i 
La primera edición de esa obra la 
publicó en su patria el potentado 
paulista Eduardo Prado, con el título 
de: "A ILLUSAO AMERICANA". El 
Gobierno brasi leño de aquella época 
la secuestró y la incineró. En Euro- natal, donde permanecerán durante la 
pa publicó la segunda edición que próxima estación estival, 
volvió a ser secuestrada en las adua-1 Correspondemos a su cariñosa salu-! 
ñas brasiloiras: al frente de esta se-1 tación de despedida, deseándoles unai 
gunda edición estampó las l íneas que t ravesía felicísima y las" mayores sa-
voy a traducir y traen a mi memoria i tisfaccioll6s al de su familia. 
re.:u ruos imborrables. Traduzco: i "-o , . , , 
"Esto trabajo, ya editado en el .Para el mismo lugar, y en c. vapor 
Brasil y ahora reimpreso en el ex- "Oriana" emprendió viaje el señor Jo-
tranjero, merecería ver de nueva la sé Rodríguez. Que realice sus as-luz aún a. falta de interés propio" 
Este poco pretencioso libro fué 
confiscado y prohibido por el gobier-
no republicano del B r a s ü : poseerlo 
fué delito, leerlo conspiración, cr i -
men haberlo escrito. 
Antes de la dolorosa prueba que ba-
jo el nombre de república tanto 
tiene amargado a la patria 'brasileña, 
n ingún gobierno se juzgó débil y cul-
pado hasta el punto de no poder tole-
rar contradiciones o verdades, n i si-
quiera las de una crí t ica impersonal 
y elevada. 
Eran jóvenes, nuestros bisabuelos 
cuando fué extinguido el Santo Ofi-
cio: desde entonces en nuestro país 
nunca m á s el poder osó interponerse 
entre nuestros raros escritores y su 
escaso público. Juzgaban todos defi-
nitiva esta conquista liberal, más el 
gobierno sepublicano del Brasil t r is-
temente predestinado a reaccionar 
siempre contra la civilización a to-
dos desengañó. En la república el 
l ibro no ha tenido más libertad que 
el periódico y la tribuna ni más ga-
rant ías que el ciudadano. 
Dice un romano que los libros 
tienen su destino: el de este no ha 
sido de los peores honrado como 
fué de los enemigos de la libertad. 
La propia Verdad ¿no proclamo feli-
ces a los que sufren persecución por 
la justicia? 
Londres, 7 de Noviembre de 1894. 
Eduardo Prado " 
1 
Esto puso el autor como prólogo a 
la segunda edición de su obra edita-
da en Pa r í s el añ0 1895. 
Ahora bien: el año 1900 para hon-
ra, gloria y momentanéa dicha mía 
v is i té aquel cult isúnoi hermoso y 
adorable'Brasil . Todo el mundo me 
hablaba de la obra de Prado, dcs-
uués de oirme una conferencia que 
fué traducida al pertugaea per el 
gran iterato Ferreira da Rosa y publi 
i cado en el djoano "Jornal do Coin-
mercio": tx los también , lamentaban 
no tener un ejemplar de " A llTuSao 
Americana" para dármelo. Fui a San 
tos y me repet ían lo mismo: pero en 
Santos había un ejemplar conserva-
do como, tesoro en la Biblioteca de 
"La Asociación de empleados del Co-
mercio'^ Se habló de r ega lá rmelo 
para lo cual se reunió la Directiva: 
por unanimidad lo acordaron aque-
llos Inolvidables amigos honrándome 
con la creencia de que sería un arma 
preciosa en mis mano». 
Guardé el libro como oro en paño . 
Encontrándome en la querida ciudad 
de Pelotas, Estado de Río Grande do 
vo entre nosotros. 
E . P . D . 
L a . señor i t a 
C l o t i l d e L ó p e z B u c h 
FALLECIDO HA 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro, pa-
ra las nueve de la m a ñ a n a 
del día de m a ñ a n a , los que 
suscriben: padres, hermanos, 
tfo po l í t i co y demás famil ia-
res y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad1, se 
sirvan concurrir a la hora 
s e ñ a l a d a a la casa mor tuor ia : 
calle de Lealtad, número 83, 
para désd'e all í , a c o m p a ñ a r su 
cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. » 
Habana, Marzo 23 de 1921. 
Dr. Manuel López Prades; 
Cloti lde Buch de López ; Re-
gina y Lucrecia López Bucb; 
Ignacio Rojas; Domingo Ro l -
d á n ; Di l io Guzmán; doctores 
Baldomero y Horacio Herrero; 
Luis Vidaña e hijos; Oswal-
do y Onelio Medina; Dr. A l -
berto Brodermann* Dr. Luis 
Ojeda; doctores Alber to . Joa-
quín, Manuel y Alejo Betan-
court; D r . Jacinto Menén-
dez Medina; Dr. Jacinto Ca-
rrera. ' 
(Xo se reparten esqnelas.) 
I M P O R T A N T E 
G r a n d e s R e b a j a s , e n 
" E l C a ñ ó n 
A l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
Seguimos admitiendo Cheques de los 
B A N C O S 
E s p a ñ o l " y " N a c i o n a r 
Trato P e r s o n a l 
L e í v a y G a r d a 
M U R A L L A 1 1 1 . 
COMO SURGIO "IR3NDEER" 
Fué una causa santa. ' 
L a voz de alarma dada*a la humanidad entera por hombres de la 
talla de Bicherton, de Lord Edward Codd, de Hislop, de Stugc, de Beevc 
y otros cien más sobre los espantosos estragos del alcoholismo, indujo a 
buscar una barrera que oponer a la avalancha destructora. 
L a idea del gran filósofo Blitz, sirvió de orientación. 
E l ser humano tiene necesidad ^indispensable de mitigar su sed, de 
aplacar su calor en el est ío y de restaurar sus fuerzas en todas las es-
taciones. 
¡Hay que sustituir las bebidas malsanas por bebidas científicamen-
te buenas! 
. . .y surgieron los R E F R E S C O S C I E N T I F I C O S . 
De entre todos dekollo el I R O N B E E P 
Su fórmula era ideal. 
Sus saludables efectos causaron admiración entre los hombres de 
ciencia. 
Su combinación era perfecta. 
F R U T A S 
C E R E A L E S 
H I E R R O 
Elementos vigorizantes por excelencia. 
Los fermentos vivos; cereofosfatos; las vitaminas. ¡He aquí la tri-
logía heroica de elementos más poderosa de la naturalez''' 




L I B R O S q u e s e e n c u e n t r a n d e v e n -
t a e n l a L i b r e r í a d e J . A l b e l a . 
BELASCOAIN, 32-B. 
HIÑA 
Víctor M. Rambla Cabrera, de 
Cacagua, de 32 aüos , y vecino de 
Luyanó 140, fué asistido en la Ca-
sa do Socorro Je J e sús del Monte, 
de una herida incisa en la cara pal-
mar del dedo índice derecho, que le 
produjo Nicolás Deni y Ferrer, de 
España, de 24 años y vecino de Gua-
dalupe, en ©1 Reparto Juanelo, con 
quien sostuvo una reyerta. 
NO QUISO PAGAR 
Eduardo Castro Valdés, tabaque-
ro y vecino de Dragones 14, fué con-
ducido vi vivac por acusarlo el can-
tinero del café sito en Bélgica 101, 
Juan Hevilla y Vázquez, de negarse 
a pagar el gasto que él y un amigo 
hlcieion en el citatdo café. 
El Castro se hallaba ligeramente 
embriagado. 
MAYARI , marzo 13. 
Marimíhi.—Habana. 
Personal esta sucursal felicítanlo 
efusivamente en su onomástico. 
Nogales. 
la '•aslltuciión que tan dignamente 
preside. A la vez deséele mayores ven 
turas en unión su distinguida familia. 
Torrella, 
T e l e g r a m a s d e . . . 
'VIENE DE LA 1JRIMERA> 
TELEFONO A-5893. 
APARTADO 511. 
QUTVICAN, marzo 19. 
Marimón.—Habana. 
Reciba nuestra más cordial felici-
tación. 
Antonio González del R í o ; Fe 
lieiano P lá e I l l a s ; Félix Mu-
ñiz ; Ramón Folgosa; Victo-
riano Vázquez; Valerio R. 
Díaz y H e r n á n d e z ; Dr . Cam, 
•nos; Mannei Cancheón; Car-
los Gispert; Baldomero Vale-
r a ; Francisco González y 
Díaz ; Gonzalo Calvo y H e r r é 
r a ; Juan Negrín y d i á v e z ; 
Marcelino Rodr íguez y Díaz ; | 
Je rón imo Remigio y López ; j 
Francisco Hernández y Ca-! 
rrasco, Miembros del Consejo | 
Local. 
PLACETAS, marzo 19. 
M a r i m ó n - - H a b a n a . 
Le felicitamos cordialmente y ^res-
petuosamente en su fiesta onomást i-
ca a lentándole a '.a vez para que con-
t inúe luchando con el entusiasmo y 
fe de costumbre por nuestra vieja y 
querida inst i tuciión hasta colocaría, 
una vez logrado sea total resurgi-
mlenio. más nadie duda en el lugar de 
honor que le corresponde por su anti-
güedad su origen v su historia. 
José R, Alrarez; Francisco 
Pérez; José Soto; Antonio Bi-
l»ar; Elonterlo Fernández; 
Eduardo Muro. 
HOLGUIN, marzo 19. 
Marimón.—Habana. 
Felicito su día onomástico toda fe- ' 
licldad. 
Toribio Martínez. • 
SANTIAGO DE CUBA, marzo 19. 
Marimón.—Habana. 
Felicito car iñosamente siempre su-
yo. 
Redón. 
RATABANO, marzo 19. 
Marimón.—Habana. 
Reciba en fiesta onomástica nues-
tra más cordial felicitación deseándo-
le' toda dase de bienandanzas apro-
vechamos oportunidad para testimo-
niarle una vez más nuestros deseos 
de cooperar con usted hasta poner 
nuestro Banco altura envidiable. 
Jenaro Alonso; Antero Gar 
c ía ; José Peláez. 
MORON, marzo 19-
Marimón.—'Habana. 
Empleados esta sucursal desean us-
ted nuestras felicidades. 
Rodrígtsez. 
GiMNES, marzo 19 
Marimón.—Habana. 
S-inceramente le felicitamos reite-
rándole nuestra leal adhesión y sen-
tido respeto y' admiración hacia us-
ted. 
Luis Rojas, Administrador; 
Daniel Pa r é i s , Contador; Vic 
toriano de Lamas, Cajero; 
Leonardo GaTÍlán, Conserje, 
c Z f ^ t d e s é o t e ^ M t o ( * 
^ Emlllok 
VILLAPRANCA DEL PANADE8, 




Felicitaciones sinceramente afecta 
sas con votos por au total restablecí 
miento. 
Emilio M Eea!. 
NEW YORK. 
Marimón.—Habana, 
Deseamos a usted y Pepito todo gi 
ñero de felicidades. 
011er y familia. 
NEW TORK. 
Marimón—Habans, 
Le deseo todo género de prosp«r¡« 
dades. 
Daniel 
VILLAPRANCA DEL PANADBS. lí 
Marimón—HabaM. 
Felicidades enhorabuena éxito flnSj 
ciero. ' , I 
OBRAS COMPLETAS de Menén-
dez y Pelayo. 9 tomos encua-
dernados en Pasta Valenciana. SÓO.OÜ 
CERVANTKS: Don Quijote de la ' 
Mancha, edición Crí t ica d'e Ro-
dríguez Marín. 6 tomos, encua 
dernados en Pasta 
LAS CIEN Mejores Poes í a s (Lí 
ricas) de la Lengua Castellana 
B R L D A : La Piara 
85.00 ! 
Sul) en donde había otro ejemplar. , P J ^ A ^ L a : F a r . n d u l a ^ ^ ^ _ 
me sorprendió el presidente de la bre el J a r d í n de Cánd ido . . 















1.00 por tugués" regalándome un nuevo 
ejemplar mandado empastar cons mi 
nombre. Lo tongo ante mi vista. 
Cuando m á s , tarde fundé eft Bue-
nos Aires la Revista "Kosxnos" 
) a ñ o 1904) traduje y publiqué en í BLASCO-IBAÑBZ Los Cuatro Jl-
ella el Ubro de Eduardo Prado con I BLASCO -IBÍSEZ^LO^ M^erto^ 
el t í tulo de 'La Ilusión Americana.w 1 Mandan . . . 1.20 
Había muchís imas personas empeña- ¡ B V B l ^ 1 ? 1 ^ (Frfy Candil): En 
, , 1̂1 x . ' la Noche Dormida 
das en que-la publicase en tomo: no ^ C A B A L L E R O A U D A Z : La Bien 
me llegó el momento. Ahora veo que 1 ^ ü ^ s a d a . Tercera JSdición 





Don Tiburcio Castañeda ha leído 
"La I lus ón Yankee" y escarmentada 
por hechos análogos que con ribetes 
de falsedades y ruindades, se me han 
hecho, pienso si h a b r á n puW'cado 
en volumen mi traducción tomándola 
de "KosmoS", pues de mi revista se 
conservan muchas, muchís imas co-
lecciones en el Plata y en España . 
¿No podría el señor Castañeda pro 
perdonarme el ejemplar que obra en 
su poder para examinarlo? 






En el t rasa t lánt ico español "Alfon-
so X I I " embarcaron el día 20 los dis-
tinguidos amigos señores Juan María 
y Sandalio González Morales, cultos y 
laboriosos socios de la importante fir-
me comercial González y Hermanos, 
de ésta plaza. En Coruña desembar-
'•aráu y después de pcorrer les pr in-
cipales poblaciones^do la Madre Pa-
tria, pasa rán a Ganarías, su tierra 
C O U L E V A I N : Eva Triunfadora 
DOCTORA F A N N Y : Cómo debo 
comportarme en Sociedad". . . . 
DANGENNES: La Exp lo tac ión de 
sí mismo en 12 lecciones según 
las doctrinas japonesas de YO-
RITOMO-TASHI 
IECA DE QUEIROZ: Ecos de Pa-
i r í s . . . . . . . . . . . . . . 
ECA DE QUEIROZ: La Reliquia. 
ECA DE QUEIROZ: Los M a í a s . 
3 tomos •. . . 1.8O 
ECA DE QUEIROZ; Epistolario 
de Fradique Mondes 
ECA DE QUEIROZ: El Mandar ín . 
ElLGUERO: Efemér ides H i s tó r i -
cas y Apologé t icas , p ró logo d'e 
don Mariano Aramburo 
G I L Y CARRASCO: E l Seflor de 
Bombire 1.20 
GOMEZ DE DA M A T A : La que 
llegó tarde r . . . 
FRANCOS RODRIGUEZ: La Mujer 
y la Po l í t i c a E s p a ñ o l a 
DONOSO: La Sombra de Goethe. 
GOURMONT: Una Noche en el 
Luxemburgo 1.00 
BARBUSSE: El Infierno. . . . 
HUYSMANS: Allá Lejos (La Bas) 
J A L O U X : Humos en el Campo. 
K E N J I T O T O K U T O M I : Nami-Ko. 
L E O N : L a Voz de la Sangre, en-
sayos E s p a ñ o l e s 1.20 
I B A R G U R E N : La Diteratura y la 
Gran Guerra 2.00 
L A T I N O (Anuba l ) : E l Concepto 
de l a Nacionalidad y de l a Pa-
t r i a . 
LOPEZ P I N I L L O S : Esclavitud. 
(Obra premiad'a por l a R . A . 
E s p a ñ o l a ) 
M A T A : Un g r i to en la Noche. 
(Novela de Amor y de D o l o r ) . 
M A T A : Muñecos . . . . . . . . 
M A T A : E l Misterio de los Ojos 
claros 
M A T A : Corazones s in rumbo. . 
M A T A : La Catorce 1.20 
MEDITACIONES Devot í s imas del 
amor de Dios, hechas por el 
F r a y DIEGO D E E S T E L L A . . 
. MIOMANDRE 
1.20*i Agua. . . . . 
P A L A C I O S : Dos a ñ o s deacc ión 
Socialista 
PADCOS: El Genio. Ensayo so-
bre su génesis, sus factores bio-
lógicos, psicológicos y sociales. 
PERE? L Ü G I N : La Casa d'e l a 
Troya-Estudiant ina. . . . . . 
PEREZ MINGUBZ: L a Mujer y e l 
Vid r io 
PEREZ ZUÑIGA: Guasa Viva , . 
POINCARE: Sabios y Escritores. 
U G A R T E : E l Porvenir de la 
América Española 0.80 
V I T A L A Z A : Todo en Broma. . 
F E V A L : L a F á b r i c a de Crímenes . 
Novela Espantosa, 7,300 v íc t i -
mas 
B O L I V A R CORONADO: Memorias 
de un Semibárbaro . La Pro-
pia, escenas de l a Vida Cen-
tro-Americana 
S A R D I N A : Higiene Moderna (Ma-
nual Hispano-Americano), que 
es nuestro cuerpo: Cómo funcio-
na ; Cómo se conserva: Cómo se 
cura . . . . , encuadernado en te la , 
SALUD, FUERZA y B E L L E Z A 
por medio de l a Gimnasia Sue-
ca, por el doctor Saimbraum. , 
G I M N A S I A D E LAS PROFESIO-
NES, por el doctor Saimbraum. 
LOS 22 Mejores Movimientos para 
dar A G I L I D A D A L CUERPO. . 
L A TEORIA DE L A N A T A C I O N 
en 18 movimientos 
Primeros Movimientos de la G I M -
NASIA SUECA para los Niños 
pequeños 
LÓS 21'Mejores Movimientos para 
tener los BRAZOS y las P I E R -
NAS Musculosos y Fuertes. . 
LOS 24 Mejores Movimientos del 
ATDETISMO 
LOS 20 Mejores Moviu(É^ntos de 
l a G I M N A S I A SUECAT . . . . 
P A R N E T : L a E d u c a c i ó n F í s i c a 
d'e l a Mujer. Belleza y Salud, 










































HABANA, 19 de marzo. 
Marimón.—Habana. 
Le deseo sinceramente muchís imas 
felicidades. 
Bebito Echarte. 
ZAZA DEL MEDIO, marzo 19. 
Marimón.—Habana. 
En su onomástico salúdele muy cor-
dialmente en nombre personal esta 
oficina v mío propio re i terándole ex 
prepiones de sincero afecto con vo-
tos fervorosos por salud 7 resurgi-
miento querida institución-
Rodrigue?. 
SANTIAGO DE CUBA marzo 19. 
Mar i m 6n,—Habana, 
Mucha vida, completa salud, tran-
Quilidad espíritu. 
Pepe Martínez, 
ZAZA DEL MEDIO. 19 de marzo, 
Marimón.—Habana, 
Haciendo votos porque la providen 
cia proteía y alargue su vida precio-
sa para los inteerses de la institución 
que tan acertadamente preside, plá-
ceme saludarle afectuosamente en su 
día. 
Francisco Dago. 
HOLGUIN, marzo 19, 
Marimón.—Habana. 
En SU fiesta onomást ica muchas fe 
Jicidades le- d*>sea. 
B f̂nel Díaz, Contador Ban-
co Español. 
CABEZAS, marzo 19. | 
Marimón.—Habana. ( 
Perscnal esta sucursal con motivo 
su onomástico le felicitan con toda 1 
cordialidad haciendo votos su felici- . 
dad estimándolo ctjjmo acto justicia i 
sus méri tos sino necesidad ins t i tu- | 
ción continúe su frente proporcionan- • 
do sus subordinados placer de reite-
rarle anualmente isrual felicitación. 
A* Pórtela? Marco More-
jón y Acosta. 
QUIVICAN, marzo 19. 
• Marimón,—Habana. 
Los que suscriben empleados de la 
sucursal de esta le desean todo gé-
nero felicidades y le expresan el 
testimonio de su mayor consideración I 
y respeto. 
Juan "Noírrín, Contador; En 1 
ríífne Eodrímieüf, Caiero; Ba-¡ 
m ó n Gan-ÍL'ó. Interventor. 
CAMAGÜEY, marzo 19. 
Mar im ón.—Habana.' 
Reciba en su onomástico el home-
naje de admiración y cariño de los 
emipdeados de esta sucursal que es-
peran su hábil dirección el resurgi-
miento de nuestro querido Banco. 
Spangiiey. 
TRINIDAD, marzo 19. 
Marimón,—Habana, 
Felicidades cordialmente deseándo-
le nomlJre Casino Español a legrías 
en unión familiarefs y dignatarios Ban 
co Español . 
Manuel Iturrálde, Presi-
dente. 
CIEGO DE AVILA, marzo 19. 
Marimón.—Habaw. 
Deseo reponga salud pase 
. te día santo compañía distinguida e! 
ía demás deudos lunes po^ 
HABANA, marzo 15. 
Marimón,—Habana. 
Muchas felicidade?. para el día de 
hoy desea. 
L , Lademan. 
CA1BARTEN, mar^o 19, 
Marimón.—Habana. 
Reciba en su -Tiesta onomástica una 
calurosa felicitación en mi nombre y 
pn el de todos los empleados esta su 
cursal y aue ello demuestre la colec-
tiva cooperación con que está usted 
re^paldadc y le uirva ¿a aliento para 
continuar luchando en aras de un 
porvenir más venturoso si cabe que 
basta el presente hemos tenido y por 
cuya enseña luchamos. 
Frahcisí 'o L . del Talle. 
1,60 
CONSTANTEMENTE se r eciben NOVEDADES. 
LIBRERIA DE J. ALEELA: Belascoaín y San Rafael. HABANA, 
C 235S alt . 21-23 
RANCHÜELO, marzo 21. 
Marimón.—Habana, 
Nucptua devoción por usted v el 
respeto y ventura con OUP. nrofesa-
mos Jefe ilustre o insustituible nos 
mueve anrovecbar día de su onomás-
tico para enviarle entusiasta y cari-
ñosa felicitación ratificándole una 
vez rnás nuestro humilde pero fiel 
cooperación sint iéndonos orgullosos 
de Tener por Jefe a quien como usted 
siempre h* triunfado. 
B , \ . S.̂ ,s^TÍí̂ .̂ AdmlnHrf». 
dort Javier Bfhof. Contad»1'* 
>'icol?5*i IVnsriovo, raie"ot Jílr 
go Casañas, S"b-roTitador, 
MOROfr marzo 1M. 
Mar Imón.—Habana. 
Desea a usted muchas felicidadef? 
fiedla onomástica. ^ 
Bodríguea. 
SANCTI SPIRITUS. marzo 19. 
Marimón,—Habana. 
Reciba íntimo saludo felici+acj^n 
en su fiesta onomástica de su invaria-
ble arnigo. 
Femando C a n d o . 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, mar 
zo 19. 
/ Marimón.—Habana. 
En tan fausto día rogárnosle acep-
te nuestro cordial saludo sincera fe. 
licitación complaciéndonos en reite-
rarle a la vez la más leal adhesión. 
Calero. Administrador. 
pos
cerle personales respetos. . 
Aristíg^ 
SANTIAGO DE CUBA, marzo IJ-
Marlmón.-Hab^. 
Felicidades. , -^ji,, 
Fernández B o * 
GUANTANAMO, marzo 19. 
M a i i m ó n . M Í ^ 
Muy afectuosamente deséole o 
licidades. 
MANICARAGUA, marzo 19. 
Marimón.—Habana. 
Fa l t a r í a a un deber de grati tud y 
caníño sí en este día de su onomást i-
co no le t.estimon'ara mis deseos sin-
ceros de felicidades para usted y éxl 
to para nuestra inst i tución en nom-
bre mío y empleados de esta sucur-
sal. 
Collado. 
CIEGO DE AVILA, marzo 19, 
Marimón.—Habana, 
En mi nombre v de' todos los «m-
nleedos de esta sucursal tengo e' ho-
nor ofrecerle este medio con mo+lvo 
Testa su onomástico que hoy celebra \ 
1 más sincero testimonio considera- j 
•\f>r\ y respeto ai3í como grati tud al ' 
hombre que con firme voluntad claro 
talento mantiene altos prestigios de > 
PERICO, marzo 19. \ \ 
Marimón,—Habana, 
En nombre Consejo local esta su-
cursal felicitóle en su día, « 
José Márquez, Presidente. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Marimón.—Habana. 
Felicitámos-le su ahijado y compa-
dres. 
Cuza. 
KAN LUIS, marzo 18. 
Marimón,—Habana. 
Te deseamos muchas cosas buenas 
en día tu santo, 
Rousseau. 
SANTIAGO DE CUBA, marzo 18, 
Marimón,—Habana. 








1 Muchas felicidades. fojjgílil 
SANTIAGO DE CUBA- ^ s ; 
¡ Sinceramente muchas feM ^ 
SANTIAGO DE CUBA. b na. 
Marimon.-Ha {el. 
Sinceramente le deseo 
cidades. • \ Jnnj'"1^ 
NEW YORK. . ^ . S a ^ i l • Manmón. * (f. 
Le saluda de jándole ^ 
cidades. 110*-
SANTIAGO DE < ™ ^ n ^ l U W l f . 
Empleados y obraos ^ J día 
forera Oriente g j ^ ^ ^ 
SANTIAGO BE ^ ¿ n . - H ^ ' . 
Le deseo feliz día «u j ^ V 
BARCELONA, ^^^4 
Deséole. muchas ^ ^ 0 , 
SANTIAGO ^ ^ ó n - ^ r ' 
BARCELONA. 
Marimón.—Habana, 
Deseamos feliz día en c 
milia. 
MANZANILLO, ^ m 6 n ^ ^ 
Mi afectuoso s a l u ó ^ u 
